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To His Honour, 
Department of Finance, 
St. I ohn' s, Newfoundland 
Sir Leonard Outerbridge, Kt., C.B.E., D.S.O., 
Lieutenant-Governor .of the Province of Newfoundland. 
May It Please Your Honour: 
Th·e undersigned has the honour to present the Public Accounts of the 
Province of Newfoundland for the year ended 31 March 1953 together with the 
Report of the Auditor General thereon. 
February 1954. 
Respectfully submitted, 
GREGORY J. POWER, 
Minister of Finance . 
. 
.. 
The Honourable Gregory J. Power. 
Ministe.r of Finance. 
Sir: 
Department of · the Auditor Generalf 
St. John6s, Newfoundland .. 
In accordance with the prov'isions of The Revenue and Audit Act, 1951, I 
have the honour to submit herewith for transmission to the House ·of Assembly, 
the Public Accounts of the Province ·of Newf.oundlan.d for the year ended 
31 March 1953, together with my Report thereon. 
21 December 1953. 
I have the .honour to he, 
Sir, 
Your ·obedient servant, 
G. W. D. ALLEN, 
Auditor Gen.era!. 
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1952 - 53 
Report of the Auditor General to the House of 
Assembly of the Province of Newfoundland on 
the accounts examined and audited in accord- · 
ance with the provisions of The Revenue and 
Audit Act, 1951, as amended, and other statutes, 
. 
for the year ended 31 March 1953. 
AUDITOR GENERAL'S REPORT 
The accounts of the Province ·of Newfoundland for the year ended 
31 M·arc1h 1953 have been audite·d. In ·accordance with S·ection 64 of The 
Revenue and Audit Act, 1951, I submit the following report. 
OUT-TURN. OF THE YEAR 
2. Revenue and Expenditure for the year were as follows: 
Current Account 
Revenue ___________________________________________________ $35,305,795 
Expenditure ----------------------------------------------- 28,563,087 
s.urplus ·on Current Account ________________________________ $ 6, 7 42, 708 
Capital Account 
Revenue ________ -------------------_______________________ $ 1,028 ,465 
• Expenditure ___________________ ----------------------------- 11,815,944 
Net Capital Expenditure ___________________________________ $10,787,479 
Surplus Acc~unt 
Revenue _________________________________________________ $ 
Expenditure ----------------------------------------------
Net Revenue on Surplus Account ------·---------------------$ 
225,777 
21,218 
204,559 
Of the above expenditure totalling $40,400,249, Supply Servic·es accounted 
for $39,261,235 and Consolidated Fund Services for the balance, $1,139,014. 
Current Account expenditure includes loss on exchange $2,475 and 
provision for un·amortized bond discount $137,500. Capital Account expenditure 
excludes payments totalling $1,250,QC,Q for the repayment of Treasury Bills, 
such payments having been applied in liquidation of the liability. Surplus 
Account expenditure excludes payments totalling $69,775 for redemption of 
Savings Certificates for which provision was made ·as of the date of Union. 
3. Revenue Variations. Comparison of Current Account revenue with 
that .of the previous ye.ar s.hows that Department of Finance revenue in·creas0d 
by $5,740,918. Payments by the Government of Can·ada accounted f.or 
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$4,043,871 of the increase and Social Security Tax for $1,366,728. Higher 
r.eceipts from Canada were due fo payment of arrears of $2,066,968 under the 
1950-Tax Rental Agreement, which expired on 31 March 1952, and increased 
payments under the new (1952) Agreement. The ~ncrease in receipts from 
Social Security Assessment was the result of the imposition ·of the tax on ·certain 
foodstuffs in 1952-53. Other Departments showing increases were: Mines and 
Resources $132,336; Public Works $289,090 and Economic Development 
$202,803. Offsetting these increases was a ·decrease of $2,362, l 53 in Depart-
ment of Public Welfare revenue. This decrease was due mainly to the fact 
that payment of Old Age Pensions was taken over by the Federal Govern-
ment in 1952-53. Since the Dep.arfment had no expenditure on this account 
there could be no recoveries. 
4. Expenditure variations. The principal vari1ati1o·ns in expe·nditure ·On 
Current Account as compared with the previous ye·ar were as follows: 
(a) Department of Finance, increase $196,118. This was m·ainly due to 
the cost ·of raising the Development Loan -in July 1952. 
(b) Dep,artment ·of Education, increase $796,071. The main variation was 
in s·al,aries an1d cost of living bonus paid te·achers, an increase of 
$526,415. 
(c) Department ·of Health, increase $572,376. Maintenance and equip-
ment of H·ospitals and Institutions accounted for most of the increase . 
. 
(d) Department ·Of Municipal Affairs and Supply, incre·as·e $377,039. 
Grants to Local Councils incre·ased by $301,739. 
(e) Department of Public Welfare, decrease $3,402,095. Decrease mainly 
attributable to Old Age Pensions which became a function of the 
Federal Government in 1952-53. 
StJpply Services 
5. Grants originally provided by Acts No. 9 and 79 of 1952 1amou·nted to 
$41,221,100. Supplementary Supply of $1,291,600 was granted by Act No. 1 'Of 
1953 making a total of $42,512,700. 
6. Actual exp1enditure on Supply Services was $39,261,235, to which must 
be added Suspense Account items- e.g. uncle·ared imprests, ·accounts receiv-
able and other debits amounting in the aggreg,ate to $169,731, bringing the total 
for the year to $39,430,966. The balance ,of Grants undrawn an,d surrendered 
amounted therefore to $3,081,734. 
- ~ 
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7. The Supplementary Supply was allocated under the following Heads: 
Finance ---------------------------------------~-------$ 
Education --------------------------- --- --- ------------
Mines and Resources -------------------- --------------
Health ------------------------------------------------
Public Welfare ------------------------------ -----------
Municipal Affairs and Supply --------------------------
Fisheries and Co-operatives -----------------------------
Economic Development --------------------- ------------
170,2010 
288,800 
100 
300 
19,000 
5,200 
359,6001 
448,400 
8. Surplus on Current Account $6.742.708.-Details of revenue and ex-
:penditure according to Heads or Departments of Government are set forth in 
Statements Nos. 6 to 18 and 20 to 34 inclusive. Statement No. 19 gives the 
details of Consolidated Fund Services. Details of Current Account revenue by 
source and expenditure by function or purpose are given in Statements Nos. 48 
1and 49 a summary of which appears below with the corresponding figures for 
1951-52: 
Revenue 
1952-53 
$ 
·Government of Canada __________ 20,106,778 
Taxes ---------------- ---------- 6,497 ,952 
Licences, Permits and Fees ________ 1,612,451 
Board of Liquor Control ___________ 2,722,934 
Interest _________________________ 774,771 
Other Sources -----·------------- 449,363 
$32, 164,249 
Revenue applied in reduction of 
exp·enditure- e.g. Federal con-
tributions for .specific purposes 
(Old Age Assistance, Blind 
Persons' Allowances, Education 
grants, etc.) fees and charges 
for services _________________ 3,141,546 
Total Revenue _________ $35,305,795 
1951-52 
$ 
16,062,907 
4,781,527 
1,333,904 
2,613,245 
714,566 
333,879 
25,8L10,028 
(Decrease) 
$ 
4,043,871 
1,716,425 
278,547 
109,689 
60,205 
115,484 
6,324,221 
5,122,444 (1,980,898) 
30,962,472 4,343,323 
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E..icpendi ture 
General Gov·ernment ____________ _ 
Protection of Persons and Property 
Transportation and Communications 
Health and Social Welfare ______ _ 
Education -----------------------
Natural Resources and Primary 
Industries __________________ _ 
Other Functions ________________ _ 
D·ebt Charges _________________ _ 
1952-53 
$ 
2,340,821 
1,390, l 03 
2,377,267 
10,866,401 
5,311,209 
1,268,235 
1,051,633 
815,842 
$25,421,541 
Revenue deducted per contra ______ 3,141,546 
Total Exp·en·diture __________ $28,563,087 
Surplus on Current Account ______ $ 6,742,708 
• 
19~,1-52 
$ 
2,347,611 
1,282,800 
2,337,293 
11,509,556 
4,567,204 
1,238,854 
546,0lOI 
312,301 
24, 141,629 
5,122,444 
29,264,073 
1,698,399 
... 
Xllt 
(Decrease} 
-----
$ 
(6, 79C1) 
107,303 
39,97 4 
(643, 155) 
744,005 
29,381 
505,653 
503,541 
1,279,912 
{l ,980,898) 
(700,986) 
5,044,309 
In accordance with the terms .of The Revenue an·d Audit Act, 1951, the above 
figures include as revenue certain items received within o·ne month following 
the close of the year and as expenditure certain payments made within one 
month following the close of the year. 
9. Capital Account-Net Expenditure $10,787,479.- This amount together 
with previous years' expenditures brought to $42,243,090 the total amount 
spent on capital account since the date of Union. Expenditures f.or both periods 
are summarized. beloin: 
1952-53 
$ 
Fixed Assets ·other than Government owned 
Plants --------- - - - ----- ------------------ 3,223, l 94 
Government .owned Plants ___________________ 212,07 4 
Extraordinary Expenses (mainly special grants for 
the erection and equipm·ent of school build· 
ings and grants to n.on -·Government 
hospitals) ---- ------------------------- --- 945,8501 
Loans, Advances, Mortgages Receivable and 
Other Assets --------------------- -------- 6_AD6,361 
$10,787,479 
Since Union to 
31 March 1953 
$ 
17,464,337 
4,387,657 
5,390,212 
15,000,884 
42,243,090 
• 
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10.. The fun·ds to fin1ance capital expenditures were provided from the 
following sources: 
Current Account Surplus ________________________ _ 
Pre-Union Surplus (two-thirds portion) _________ _ 
Proceeds of Bond Issue _______________________ _ 
1952-53 
$ 
6,742,708 
144,300 
3,900,471 . 
Since Union to 
31 M,arch 1953 
$ 
9,090,597 
29,252,022 
3,9Ci0,471 
$10,787,479 $42,243,090 
The above figures are exclusive ·of an amount of $733,850 representing the 
balance owing to the St. Jo·hn's Municipal Council in respect of the purchase 
price ·of its equity in the St. John's Housing Corporation. The full purchase 
price is payable to the Council in annual instalments not exceeding $33,357 
including interest, commencing in 1951 ·and ending in 1968. The b:alance then 
owing together with interest becomes payable on 30 N1ovember 1969. 
11. Surplus Account-Net Revenue $204,559.-Transactions coming 
within this category ·are receipts on account of pre-Union assets ·and p·aymants 
in settlement of pre-Union liabilities where provisi·on for p·aym.ent was ,not 
made 1as of the date ·of Union. Principal items ·of receipts in 1952-53 were: 
Arrears of ·income tax and de·ath duty $90,280; proceeds from the sale of build-
ings $18,980 an·d recoveries on ·account ·of lo·ans ma·de to ·housing associati,ons 
an·d firms engaged in the fishing industry $7 4,400. P.ayments include certain 
World War II accounts amounting in the aggregate to $9,500 1and interest on 
savings certificates $5,575. · 
FINANCIAL POSITION 
· 12. Th·e financial position of the Province as at 31 Marc·h 1953 ·and 1952 is 
given in Statenient No. 35 of which the following is a summary: 
1953 
$ 
Assetri 
·Cash on deposit in banks and other 
depositories -----·------------ 17,223,950 
Accounts and taxes receivable, 
mortgag«3s receivable, loans 
and advances, inventories, etc. 27,380,019 
Less 1amounts amortized _________ 26,457,574 
922,445 
1952 
$ 
12,208,800 
19,780,358 
19,573,160 . 
216, l 98 
Incre·ase 
(Decrease) 
$ 
5,015,150 
706,247 
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----- '' __________________ .. _ 
Fixed Assets and extraordinary ex-
penses ·c·apitalized __________ 32,242,205 
Less amounts amortized --- - - - ---- 24,715,950 
7,526,255 
Total Assets ___________ $25,672,650 
.------
1953 
$ 
Liabilities 
Funded Debt _____________________ 15,00Ci,000 
Less: .Sinking Fund Assets ---~---- 1,374,216 
St. John's Municipal Council _______ _ 
13,625,784 
733,850 
Treasury Bills ----~----------------· __ _______ _ 
Other Liabilities _____ ____________ _ 324,860 
Deferred Revenue and. Sundry 
Credits _________________ ____ 98,019 
Financial Surplus _________ ______ 10,890,137 
Total Liabilities __ _ __ ___ $25,672,650 
27,861,087 
24,068,187 
3,792,900 
1952 
$ 
5,000,000 
1,207, 100 
1,2·50,000 
297,032 
48,089 
10,829,877 
----
OBSERVATIONS ON CERTAIN ASSETS AND LIABILITIES 
Assets 
3,733,355 
9,454,752 
, __ _ 
--.- -.-
Increase 
(Dacrease) 
$ 
I 0,0()0,000 
167,116 
9,832,884 
733,850 
( 1,250 ,000) 
27,828 
13. Cash on deposit with the Government ·of Can·ada as of 31 M·arch 1953 
was $10,850,000. I have to point out that this amount falls short by $40,137 of 
tl1e amount required to be on ·deposit with the Governm·ent of Ca11ada under 
Term 24 (2) (a) of the Terms of Union. 
Accounts and Taxes Receivable Statement No. 36 
14. Fees for Institutional Services $479.739.-0f this amount, $445,4C~O­
representing the total ·of the b.alances of some 13,500 ac·counts-was due the 
General Hospital for fees, drugs, etc. It is ,difficult to determine how m·any ·Of 
these acc·ounts are worthless, and the amount in.valved, but a figure 1of noi 
less than $125,000 has been suggested to me 'OS the probable loss from bad 
debts. Since the close ,of the financial year approximately 7 ,800 accounts 
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with balances totalling $265,000 were passed ,over to 1a legal firm for collec-
tion~ Up to 30 September 1953 collections amounted to. $18,000. 
T·he position with respect to the inadequacy 10£ th·e accounting system ·at 
the General H·ospital mentioned in my 1951-52 report remai~ed uncha·nged in 
1952-53. Howev·er, I h·ave recently been inform·ed that a mac.hine accounting 
system whic.h includes 1an improved billing procedure is s·oon to be installed. 
15. Income Tax and Death Duty $877,530.-T·his represents the remainder 
of 1outstanding b·alances of 1assessments up to the ·close of the 1948 taxation 
year. Although collections have reduced the amount of in·debtedness 
appreciably since 1949-50 (vide paragr,aph 16 of my report for the year ended 
31 March 1951) the ,amount remains inordinately ·high and in my opinion 
warrants more serious action than h,as .hitherto bee.n taken with reg·ard to it. 
It should also be stated that little, if anything, has been ·done with respect to the 
matter of returns which had .n·ot been filed as of the ,date ·of Union. 
Loans. Advances and Other Assets Statement No. 37 
16. North Eastern Fish Industries Limited, $268.~Ct2.-In paragraph 20 ·of 
my 1951-52 report I · re.ferred to the failure of this Comp,any to pay tha second 
and third instalments of $20,000 ,e,ach of a Government loan of $280,000 made 
in 1949. At this date these instalments are still unp·aid along with the fourth 
instalment ,of $20,000 which be·came due on 25 October 1953. 
In July 1951 ·Government guaranteed a biank loan of $350,000 to the ·Com-
pany, and in June 1953 this guarantee was increas·ed to $4QiQ,OOO. Clause 3 of 
th.e related agreement required the Company to rnortgage to Government 
such draggers as may be purchased by the Comp·any with the funds 
guaranteed. To date two draggers have been completed but the required 
mortgages on these boats have not been executed. 
1 7. Northeastern Co-operative Fisheries Society Limited, $35,000.-In 1950 
Government, under ,certain terms and conditions contained in two separate 
agreements, guaranteed a bank loan of $35,000 to Northeastern Co-operative 
Fisheries S.o.ciety Limited. During the year under review Government vras 
required to mak,e g.oo·d its guarantee to the bank. Since 31 M·arch 1953 further 
expen1diture tot.alling $27,648.24 ,has been made on behalf ·of the So·ciety. The 
Society is now in vo1unt,ary liquid·ation and Government has tak·en poss:essio:-i 
of the properties m·ortg·aged to it un·der an !agreement dated 25 July 1950. Final 
disposition of these properties is now being ·considered by Government. · 
18. Newfoundland Savings Bank-General Reserve Fund $1,185.465.-
It is 1a matter for speculation when any revenue ·can be expecte·d from t~is 
source in view of the provisions of Section 13 (3) of Act No. 53 o~ 1939 which 
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precludes any remission of profits to the Consolidated Revenue Fund while th9 
General R·eserve Fund is less than twenty per cent. of deposits. Deposits at 
31 March 1953 totalled over $26,000,000. 
19. St. John's Memorial Stadium, $100,CtDO.-As stated in my 1950-51 
report, the terms and conditions governing this loan were to be embodied in a 
formal agreement. To d.ate this agreement ·has not been executed and no 
security for the lo.an has been obt~ined. 
Agreement of Sale ·and Mortgages Receivable Statement No. 38 
. 
20. North Star Cement Co. Ltd. $4,623,213.-T·he rep·ayment of this amount 
is secure·d by a f.irst mortg·age on the fixed assets of the Company. The 
mortgage bears interest at the rate of 4% % per annum payable in equal half-
yearly instalments b·eginning 5 January 1953. The Company is require·d to 
repay the principal sum in yearly instalments of not less than 3% thereof 
beginning 5 July 1953 arid terminating 15 July 1964. Any balance outstanding 
• 
as of the latter ·date is to be refinanced. 
21. Andrews (Labrador) Fisheries Ltd. $40.000.-This represents the amount 
which the Government was required to pay because of the failure of the 
Comp·any to meet, ·on the ·due date, the second instalment .of a bank lo.an 
guarantee:d by the Government. 
22. Inventories, $715.147.-This amount is made up as follows: 
School books on consignment to schools for sale to pupils ___ $ 70,663 
Books an1d supplies on ·hand at Dept. of Education --··------- 99,482 
Vo·cational Institute, equipment 1and stores __________________ 155,448 
Audio-Visual education, equipment, film and film-strips _____ 175,000 
M·edic·al supplies ---------------------------------------- 214,554 
$715,147 
-----
It s·hould be n·oted that inventories of provisions and supplies- other than 
medical supplies-on hand at •h,ospit,als 1and 0th.er Gov·ernmcnt institutions 
are not included in the above, the re.as,on for this is that the relate1d reciords a re 
kept on a quantity basis ·only. It is evident therefore that th.e figure of $715,147 
represents a relatively small proportion of the actual value of all stocks on 
11and at the close ·of the financial year. 
Fixed Assets Statement No. 39 
23. Buildings, Machinery, Plant and Equipment, $5,993,231.-In my 
1949-50 .report reference was made to the fact that the Balance S·heet as at 
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31 March 1950, which was the first Balance Sheet of the Pr-ovince, did not 
include any figure for fixe·d assets other than an amount, which was actually 
merely a balancing figure, equivalent to the net funded debt. The omissiol \ 
was be·cause no inventories of fixed assets had bee.n taken. It was understooti 
at the time that an inventory would be taken ·and these .assets recorded in th(~ 
accounts of the Province. Recently appropriate measures have been instituted 
to have inventories compiled during 1953-54. The above figure represents onl-y 
expenditures charged to Capital :Account since the date of Union. 
24. Birch Plant, $1.788,648.-Th·e Birch Plant is operated by the New-
foundland Hardwoods Ltd. under a fifteen year lease, the consideration being 
an annual rent ·Of one-half the net pro·fits of e·ach year's operations plus de· 
preciation on buildings, plant and equipment. To date no revenue has beer1 
· received from this source. In addition to the cost of the plant, Governmen1 
has made advances from time to time to the Company for working capital. 
Such advances, ·on which no interest has been paid, totalled $906,645 1as oi 
31 March 1953. At that date the Company also had a bank loan of $150,0100 
which was guaranteed by the Government. 
25. Gypswn Plant $2.599.008.-The Gypsum Plant is operated by Atlantic 
Gypsum Ltd., a Crown ·corporation with a paid up capital of $100,000. In ·ad-
dition to the cost of the plant, ,advances for working capital totalling $400,000 
1have been made to the Company. No revenue has been received by the 
Government from the operations .of the Company. 
Liabilities 
26. Funded Debt $13.625.784.-In July 1952 a loan of $10,000,000 bearing 
interest of 4% % was raised for the purpose of reimbursing the Consolidated 
Revenue Fund for expenditures already ·made for the economic development 
of the Province. 
27. Financial Surplus Account $10.890.137.-This amount is the balance 
. of the one-third portion of the .Surplus as of ·the date of Union. With the ex-
ception of a relatively small amount (paragraph 13 refers) it is on deposit with 
the Governme·nt of Canada and, until 31 March 1957, can only b.e used for 
financing current account deficits. Full particulars of the account are contained 
. 
in Statement No. 5. 
28. Contingent Liabilities.-In additi,on to the direct liabilities which are 
reflected in the Balance She·et, the Province has assumed .certain indirect 1or 
·contingent li·abilities, the details of which are set out in Statement No. 42. 
Apart from the guaranteed debenture sto·ck of .Bowater's NeWfoundland Pulp 
an·d Pap,er .Mills Limited, and the guarantee of Newfoundland Savings Bank 
• 
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Jeposits, the two major categories ,of this indirect debt are the gu·arantee ol 
Joans made by chartered banks to firms eng·aged in the fis.hing and other in 
dustries and the guarante·e of bond issues of Town ·Councils. 
29. Included in fu.e list of guaranteed bank loans is a loan_ to N orthlantic 
fisheries Ltd. of $457,450 (maximum guarantee $675,000). As a condition of 
the guarantee, the related Agreement stipulated that the Company would raise 
not less than $200,000 additional capital by the sale of its shares. This stipula· 
tion was not met. Since 31 March 1953 the assets of Northlantic Fis1:1\::-~es Ltd. 
have been acquired by Bonavista Cold Storage Company Limited which Com-
pany has also undertaken to discharge to the extent ·of $600,000, the guaranteed 
bank loan. 
30. Security for Cash Loans and Guaranteed Bank Loans. Agreements 
relating to loans listed in Statement No. 37 under the headings of "Fisheries" 
and "Economic Development", and loans listed on Statement No. 42 under the 
heading of "Guaranteed B·ank L:oans" require that the assets of the Cornpanies 
conc.erned be insured and that any loss under such policy or policies of 
insurance be made payable to the Government. I .have to state that in a 
number of ·cas·es the insurance coverage in effect is substantially less than 
the cash loan er the bank guarantee as the case may be. All such cases, 
which have come to my notice, have been brought to the attention of the 
Departments concerned. 
• 
DEPARTMENTAL REVENUE STATEMENTS 
Department of Finance Statement No. 6 
31. Licences, Gasoline vendors. .Sin·ce the year 1949, an increasing num-
ber of gasoline vendors who obtained licences, in accordance with Section 3 
of the Gasoline Tax Act, 1949, for one ye·ar ·have not secured licences in subse-
quent years. The possibility exists that, \V-hile some vendors who were licenced 
in previous ye_ars did not operate a busin·ess of han·dling and selling gasoline 
in succeeding years, others may .be ·operating without a licenc·e. In fact some 
are known to be operating without a licence. In October 1949 ·certain fieldmen 
of the Department of Mines and Resources were assigned the addition,al duties 
of Inspectors under the Gasoline Tax Act. The services of these ,officials have 
riot been fully utilized and this h·as undoubtedly co.ntributed to the situati.0°n 
under reference. 
32. Social Security Assessment. In my 1951-52 report it was pointed out 
t"iat although provision was made in the Estimates for six inspectors and one 
chief auditor-inspector, only one inspector had been appointed. In 1952-53 the 
inspection staff also remained below complement and little, if any, field W·ork 
was carried out. It can also be stated that in 1952-53 little, if anything, was 
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done in the way ·of getting after those vendors who had failed to file monthly 
retur!ns of assessment. However, I understand that a comprehensive revi1e·vr is 
currently in progress and that appropriate steps ·are being taken with regard to 
all outstanding returns. 
-Department of the Attorney General-Statement No. 9 
33., Fines and Forfeitures. I am pleased to report that the position with 
respect to arrears in accounting work at the Central District ·Court and delay in 
forwarding. to the Department the fines collected, to which reference was rr1ade 
in e·arlier reports, improved considerably during the year under review. At 
31 October 1953 remittances had been made to the Department for all fines 
collecte·d up to August 1953 and the books of the Court are now on a ·current 
basis. 
Board of Liquor Control-Statement N·o. 14 
34. The ·operations of the Bo·ard of Liquor Control for t:he year ended 
31 March 1953 resulted in a net incom.e of $2,824,420. Details of this amount are 
set forth in the Profit ·and Loss Account. A summarized Statement of opera-
tions for the years ended 31 March 1953 and 1952 appears below: 
• 1953 
$ 
N'et Sales ---------------------------- 6,788,5011 
Cost ·of .Sales --------------------------- · 4,271,522 
Gross Profits ---~----------------- 2,516,979 
Operating Exp·enses - - -------·--------- 318,855 
· Net Profit 
Other Income 
------------------------
2,198,124 
626,296 
Net Income ________ __ ______________ $2,824,420 
1952 
$ 
5,583,353 
3,350,588 
2,232,765 
296,838 
1,935,927 
539,608 
2,475,535 
Increase 
$ 
1,205,148 
920,934 
284,214 
22,017 
262,197 
86,688 
---· 
348,885 
During the period April 1952 to March 1953 the Board paid int10 the Exchequer 
$3,000,000. In the same period, payments out of the Exchequer under Heads 
IX, XII and XIII of Expenditure totalled $277 ,066, leaving a net figure of 
$2,722,934 for credit of current account operations in the ye,ar under review. 
T.he Bo·ard's net assets (and its ·corresponding liability to the Province) ·as oi 
31 March 1953 amounted to $1,373,315 ·of w.hic1h $1,077,534 is of pre-Union origin 
the b~a1ance, $295,781, originating after the date ·of U·nion. 
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Department of Fisheries and Co-operatives Statement No. 16 
35. During the year the four motor vessels owned by Richard Limited 
were sold, three of them for cash and the fourth on terms with a $5,000 down 
payment. The amount realized was used by Richard Limited to liquidate 
liabilities other than its liability to the Government. In the case of the vessel 
sold on terms the outstanding balance was to be paid in four annual instal-
ments of $5,000. The first such instalment falling due on 4 June 1953 has not 
been paid. I understand that a mortgage on this vessel is registered in the 
name of the Minister .of Fisheries and Co-operatives 
Department of Economic Development-Statement N10. 17 
36. Subhead 1553.01. Interest on Loans, $195,899. Since 31 March 1953 
Executive Coun·cil have ·ordered, subject to ratification by +he Legislature, 
that agreements made with the operat·ors of industrial plants, to whom 
Government .loans have been made, be amended t10 provide that: 
(1) p·ayment of interest ·on such loans be deferred for the .first two years 
from the d·ate ·o.f commencement of construction; · 
(2) any interest paid by the operators be refunded, and 
(3) amortiz·otion of the loans start four years from the date of ·commence-
• 
ment of construction instead of two years. 
To date a total of $121,994 10£ th·e ·above amount has been refundea. 
Consolidated Fund Services-Statement No. 19 
37. In 1951-52 ;Government obtained a te·mpor,ary loan of $350,000 
from the Fisheries Loan Board. This loan, with interest at the rate of l l/2 % per 
annum, was repaid in 1952-53. Section 26 of The Revenue and Audit Act, 1951, 
stipulates that such temporary loans shall not be outstanding for a period in 
excess of six months. The loai-i in questlon was outstanding for a period 
exceeding seven months. 
SUPPLY .SERVICES APPROPRIATION ACCOUNTS 
Department of Finance Statement No. 22 
38. Refunds of taxes in 1952-53 to which, under the provisions ·of Sectiqn 
64 {4) (g) of The Revenue 1and Audit Act, 1951, reference should be made in this 
. 
report, amounted t10 $1,389 made up of: Refunds .of Customs Duty, $916; Re-
demption of Newfoundland Customs Duty Stamps, $173 and R.efund of }lead 
Tax on a ·Chinese National $300. 
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Deparbnent o1 Education-Statement No. 24 
39. Erection and Equipment .of School Buildings.-Special Grant Subhead 
614.15.01, $683,500.-This am·ount includes committed but unexpended 
balances, totalling $44,130 deposited to a Trust Acco·unt in the Bank of 
Montreal, captioned "Department of Finance .School Building Reserve". In 
my ·opinion su·c.h procedure contrave·nes Section 35 (1) of The Revenue and Audit 
Act, 1951 , w1hich provides that all balances of appropriations remaining 
unexpen·ded 1at the close ·Of any financial year shall lapse and be written off. 
Store Accounts 
40. Department of the Attorney GeneraL The lnade·qu·acy of the stores 
accounting system ·at Constabul,ary Headquarters was referred to in my reports 
for 1950-51 and 1951-52. Although tlie old system remained in ·effect during 
1952-53, ·a new system 1h·as recently been approved by the Dep·artm.e·nt and is 
in the process of being installed. 
41. Department of Health. The position with respect to the G-aneral 
Hospital Store A·ccounts, th·at is to .say the accounts relating to provisions, 
hous8hold and cleaning supplies, "continued to remain unsatisfactory. 
Alrhough an inventory was taken as of Janu,ary 1953 and the ·necessary adjust-· 
ments made, a test-check ·of 100 items mad.e some three months later disclo.sed 
45 differences between stock ·card b~lances an,d actual stocks on han.d. In 
t:Re light of the above and other test-checks made during the ye·ar, it is evident 
that the Departme·ntal procedure for recording the re·c·eipt and issue of stock is 
i1ot bei11g· carried ·out in practic·e. I ·have drawn the attention ,of the Depart-
. . 
merit to the matter and understand that as ,of a recent date remedial measures 
have been taken. 
OTHER PUBLIC ACCOUNTS 
Newfoundland Savings Bank-Statements Nos. 52 and 53 
· 42. The operations for the ye·ar ended 31 March 1953 resulted in a net 
income of $47,554, after crediting $25,000 to Investment Reserve and $5,000 to 
Reserve for Depreciation of Bank Premises. Details of the year;s ·operations· are 
sh·own in Statement No. 5~, a summary of which is given below with, f9r the 
purpose of comparison, the corresponding figures for the previous y.ear: 
• 
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1952-53 
$ 
Interest on investments, ·etc. ________________ _,_______ 790.653 
Less: Interest on deposits -----------------------·-·-·- 673,430 
117,223 
Deduct: Expenses ------- -------------------------- 47,473 
Profit on sale 1of investments ---·------------ ---------
Rental income (net) -------------------;---------------
Trans£ er to Reserves ___________________ , __________ - -- -
69,750 
5,215 
2,589 
77,554 
30,COO 
----
Net income ______________________ $ 47,554 
'•I XXlll 
1951-52 
$ 
765,752 
657,917 
107,835 
42,692 
67,236 
30,000 
37,236 
Deposits totalled $26,035,571 at 31 March 1953, as compared with 
$24,875,733 at 31 M·arch 1952. Accounts increased in number from 31,601 at 
• 
31 March 1952, to 34,094 at 31 March 1953. I have accepted a certified list 
furnished to m,e by the Bank of Montreal, St. John's, as evidence ·of the 
securities which it ·holds for s.afekeeping on behalf of the Newfoundland. Savings 
Bank. 
Division of Northern Labrador Affairs-Statements Nos. 71 and 72 
43. Net ·cost of ·operations ·for the year ended 31 May 1953 was $68,322 
bringing to $207,342 the accumulated net cost of ·operations since the date, July 
1942, taken over by the Government. During that period advances for work-
ing capital etc. less revenue deposited to Exchequer Account have amounted 
to $570,532. T·he financia.l positi,on ·.of the Division. as at 31 May 1953 is 
summarized below: 
Current Assets -------~----------------------------$344,904 
, Fixed Assets, less depreciation ___________________ 35,800 
Total Assets ___________ .. __________ $380,704 
Current Liabilities - - ---·--- --------- -------·-------$ 17,514 
Liability to Province ------------------ - - ------------ 363,190 
Total Liabilities - -· - . _  _ . ·--·- ____ $380,704 
·- - .. - ··- -..... ~ .. .... . " 
• 
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Other Audits 
44. In addition to the accounts in this volume, the Auditor General's 
• 
Department also audits the accounts of the following statutory bodies and 
funds: Permanent Marine Disasters Fund, Newfoundland Patriotic Fund, St 
}o'hn's H,ousing Authority, St. Jo·hn's Housing Corporation, St. John:s Municipal 
Council and Town Councils through·out the Province. With ·the exception of 
t!he St. John's Housing Corporation and the St. John's Municipal Couricil, no 
charges are made for audit .services. 
Every ,assistance was extende1d by departmental officers and staffs of the 
various corporate bodies to facilitate the work of my representatives, and I 
desire to record my appreciation and thanks to all those concerned. 
21 Decemb,er 1953. 
\ 
G. W. D. ALLEN, C.A., 
Auditor General. 
CONSOLIDATED 
• 
REVENUE FUND ACCOUNT 
AND 
REVENUE AND APPROPRIATION 
ACCOUNTS. 
--~· · ................ · ..-·--·---------------------........ ~.._--~-------
Notes 
l. Following is a reconciliation of the differences between receipts and payments as sho,Nn 
above and revenue and expenditure as per Summary Statement of Revenue and Expenditure: 
. . 
Receipts, Item 1 ................................................................................................................ $36,979,942.37 
Revenue, Statement No. 2 ............................................................................................ 36,560,037.71 
Excess of receipts over expenditure .................................................................. $ 419,904.66 
·----- -- ,.. 
-----'' 
Explanation of difference: 
1953-54 Motor Vehicle Licences and Fees received in 1952-53 ............................ $ 90,749.24 
369,994.92 . Departmental Suspense Accounts ............................................ , ................................. . 
460,744.16 
Less: 1952 .. 53 Motor Vehicle Licences and Fees received in 1951-52..................... 40,839.50 
Difference, as above ................................................................................................ $ 419,904.66 
Payments, Item 6 .......................................................................... $ 2,361,186.73 
Payments, Item 7 ............................................................................. 39,450,330.03 $41,811,516.82 
Expenditure, Statement No. 3 ........................................................................................ 41,580,048.77 
Excess of payn1ents over expenditure ................................................................ $ 231,468.05 
Explanation of difference; 
Departmental Suspense Accounts .................................... .,.*" .. ••U••···· .. •••••••• .•••••••••••••••••• $ 341,570. 79 
Less: Bond discount written off ........................................................ $12,500 .00 
Interest accrued to 31 March 1953 on 4 3/.4 % Develop-
men t Lo an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7 , 6 0 2. 7 4 l 1 0 , l 0 2 . 7 4 
Diff erencP as above .. .............................................................................................. $231,468.05 
2. Iten1 9. For accounting purposes it is the practice to convert sterling receipts into dollars at 
current St. John's buying rates and to convert sterling payments at the current selling rate 
prevailing on the last working day of the month concerned. To express the closing Exchequer 
sterling ba!:Lnce in its dollar equivalent at the buying rate current on 31 1v1arch 1953 ($2.74'l'a 
in comparison with $2,76Ys on 31 March 1952) an adjustment of $2,475.64 was necessary. 
3. Items 10 and 11. The consolidated Exchequer balance as at 31 March 1953 was $17,223,950.36 
distributed as follows: 
At the Crown Agents for the Colonies, London £173,955.19.4 ($2.74'l's==£1) .... $ 478,161.45 
On deposit with the Government of Canada in accordance with Term 24(3) 
of the Terms of Union ...................•............................................................................ 10.,850,000.00 
At the Bank of Montreal, St. John's •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5,895, 788.9 l 
$ l 7 ,223,950.36 
Of the total starling held on 31 March 1953, £173!000 was on deposit in the Joint Colonial Fund .. 
W. M. Marshall, 
23 September 1953. Comptroller of Finance. 
The above Account has been examined under my direction in accordance with the provisions 
of The Revenue and Audit Act, 1951. I have obtained all the information and explanations that 
I have required and I certify that in my opinion the above Account is correct. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
STATEMENT No. 2 
PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 
SUMMARY STATEMENT OF REVENUE 
BY DEPARTMENTS 
For the Year ended 31 March 1953. 
--
ESTIMATED 
Department Total 
$ 
Finance .......................... 27,241,900 
Provincial Affairs .... .... 300 
Education ... ............ ... . . . . 417,5 00 
Attorney General ........ 102,000 
Mines and Resources.. 1,132,000 
Public Works .............. 2,215,000 
Health ................ ........ .... 1,335 ,000 
Public Welfare .......... .. l, 140 ,600 
Board of Liquor Control 2,500,100 
Municipal Affairs and 
Supply.................. 377 ,800 
Fisheries and 
Co-operatives...... 131,600 
Economic Development 
Labour ........................... . 
200 
15,100 
Grand Total. ... $36,609, 100 
ACTUAL 
Current A/c. Capital A / c. Surplus A/ c. Total 
-----------·---. -· ---
$ 
27, l 54, 7 46.95 
406.30 
370,158.34 
117,203.60 
871,424.96 
1,021, 108.69 
1,299,515.18 
1,039,267.97 
3,000,000.00 
184,820.04 
31,647.76 
202,971.32 
12,524.71 
$ 
13,636.36 
................. 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
666.44 
550,337.24 
128,321.22 
••••• ••••••••••• 
•••••••••••••••• 
100,985.50 
8,412.36 
226,105.58 
• ••••••••••••••• 
$ 
90,575.16 
• ••••••••••••••• 
8,904.09 
11,619.53 
12,825.70 
19,444.37 
7,439.30 
•••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
15,024.59 
59,944.45 
•••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
$35,305,795.82 $1,028,464.70 $225,777.19 
$ 
27,258,958.47 
406.30 
379,062.43 
128,823.13 
884,917.10 
1,590,890.30 
1,435,275.70 
1,039,267.97 
3,000,000.00 
300,830.13 
100,004.57 
429,076.90 
12,524. 7 l 
$36,560,037.71 
---~· - ··-----
_____ .._.., fl------
29 September 1953. 
· W. M. Marshall, 
Comptroller of Finance. 
The accounts of Revenue, which are associated with the foregoing Statement, have been 
examined under my direction in accordance with the provisions of The Revenue and Audit Act, 
1951. I have obtained all the information and explanations that I have required and, subject to the 
relative observations in my report to the House of Assembly, I certify that in my opinion the 
Statement is correct. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
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~,... ...................... ...-~--~~ ... ..-.................................................................... ~~----~~ .................. ~~~--------------............. --- ·~~ . 
PROVINCE OF 
SUMMARY STATEMENT 
BY DEPART 
For the Year ended 
·,. 
Head Department 
____ _____ .. _ "'-------· .............. ··- -----------~·--- .. _ ... _ .. _______ --------·- ... _...._._ ___________ .. - - ... _ -- ....... _ -- .. - ......... _ ....... ---- ·--- .. ___. .. _. _________ _ 
I. 
II. 
III. 
IV. 
v. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
x. 
XI. 
XII. 
XIII. 
XIV. 
xv. 
XVI. 
Consolidated Revenue Fund Services (Service of the Public Debt and salaries 
paid under Statute) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Supply Services: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Legislative 
Executive Council •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Finance • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Provincial Affairs 
·····································································-············································ 
Education •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Attorney General 
Mines and Resources •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Public Works • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Health • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Public Welfare •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Board of Liquor Control 
Municipal Affairs and Supply 
Fisheries and Co-operatives 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Economic Development • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Labour •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••&••••••••••••••••••••••••~ 
'"J1 otal. Sup ply Services .................................................... ····························· 
~I"Clllci 'l'()tCJl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••.••..••................................ 
J 
---------------------:--------------------
NEWFOUNDLAND 
OF EXPENDITURE 
MEN TS 
' . 
31 March 1953. 
Original 
Estimate (a) 
Grant (b) 
$ 
413,700 (a) 
138,700 
66,400 
1,369,200 
62,900 
6,480,100 
1,554,900 
1,572, 100 
9,845,700 
6,617,700 
6,343,800 
242,700 
1,505,500 
846,600 
5,777,400 
89,000 
$42,512, 700 (b} 
$42,926,400 
Current A/c. 
- - · 
$ 
633,439.61 
128,824.62 
63,034.94 
1,239,766.0l 
53,022.59 
5,730,454.87 
1,438,336.54 
1,043,614.79 
4,204,984.47 
5,996,129.61 
6,274,867.68 
230,242.59 
822,747.57 
323,334.70 
17 4,305.39 
66,006.26 
$28,423 .. 112.24 
STATEMENT No. 3 
ACTUAL 
.. 
Capital A/ c. Surplus A/ c. Total 
-·-·-· ---
$ $ $ 
1,750,000.00 (1) 75,349.92 (2) 2,·458, 789.53 
• 128,824.62 •••••••••••••••• .. ..........•.... 
•••••••••••••••• • ••••••••••••••• 63,034.94 
•••••••••••••••• 15,643.07 l ,255,409.08 
•••••••••••••••• • ••••••••••••••• 53,022.59 
687,293.92 •••••••••••••••• 6,417,748.7S 
•••••••••••••••• • ••••••••••••••• 1,438,336.54 
10,957.25 •••••••••••••••• 1,054,5 72.04 
3, 739,5 76.43 •••••••••••••••• 7 ,944,560.90 
405,635.29 •••••••••••••••• 6,401,764.9.0 
•••••••••••••••• •••••••••••••••• 6,274,867.68 
•••••••••••••••• • ••••••••••••••• . . 230.,242.59 
602,872.49 •••••••••••••••• 1,425 ,620.06 
412,723.55 •••••••••••••••• 736,058.25 
5,456,884.61 •••••••••••••••• 5,631, 190.00 
•••••••••••••••• • ••••••••••••••• 66,006.26 
11,315,943.54 • 15,643.07 39,121,259.24 
$13,065,943.54 $90,992.99 $41,580,048. 77 
______ .. 
Notes 
Cl) This includes payments totalling $1,250,000 for retirement of Treasury Bills. 
(2) This includes payments totalling $69,774.93 for redemption of Savings Certificates for which 
provision was made as of the date of Union 
28 September 1953. 
W. M. Marshall, 
Comptroller of Finance. 
The accounts of Expenditure, which are associated with the foregoing Statement, have beer1 
e:zamined under my direction in accordance with the provisions of The Revenue and Audit Act 
1951. I have obtained all the information and explanations that I have required and, subject to the 
relative observations in my report to the House of Assembly. I certify that in my opinion the 
Statement is correct. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
8 
REVENUE 
Revenue as per Summary Statement ot Revenue by Depar1ments 
(~tClt~Ill~Ilt j\J(), ~) •••••••••••••••• eeeeeee••••• • ••••·~············ ••eeeee•••· ~ ·•••••PaP••••e•a,•eaee 
Balar1ce b:rough~ down ••••••••••••••••••••••• " .. " .... ' •• ~ .. ' • · l • ,. ........ . .. ~ , ... " ........ , , • 4t • '· • • " ..... t • ' • 
• 
PROVINCE OFi 
REVENUE AND 
CURRENT 
For the Year ended 
$35,305,795.82 
$35,305, 795.82 
$6,880,207 .94 
$6,880,207. 94 
NEWFOUNDLAND 
EXPENDITURE A·CCOU.NT 
ACCOUNT 
31 March 1953. 
EXPENDI"fURE 
Expenditure as per Summary Statement of Expenditure by Depart-
ments (Statement No. 3) ..................................................................... . 
Loss on Exchange as per Statement No. 1, liem 9 ............................. . 
Balance, being excess of revenue o'rer expenditure, carried down 
• 
Reserved ior unamortizec~ bond discount . .,. ............ . .................. ...... , ... , .... 
Balance available to meet capital expenditures transferred 10 
£-'in anci al Surplus Account ......................... H .......... . .................. , ~ . ........... . 
• 
9 
STATEMENT f\To. 4 
$28,423,112.24 
2,475.64 
6,880,207.94 
$35 ,305, 795. 82 
$ 137,500.0n 
6 . 742,707.94 
$6,880,207.94 
I I &Li J& x _ yu 
• 
.. 
iU 
STATEMENT No. 5 
PROVIN1CE OF NEWFOUNDLAND 
FINANCIAL SURPLU1S ACCOUNT 
From Date of Union to 31 Marc·h ·195·3. 
:!''---::Z:==============================·-- -·-- --~ __ ... _ ·---
Available to 
meet current 
account deficits 
----·---- --------------- -
$ 
3urplus estimated a~ of date of Union, 
31 March 1949 (!).................................. 13,427,716.-111 
.l\dd: 
. Collection of pre-Union assets, less 
· payme:it of pre-Union liabilities 
. .' · during the years ended 31 March: 
. ' ~ . . {2) 
. . 
: . ' . 1950 ............................................. . 
.. .. -' . 
19 51 ............................................. . 
. . . . . - . --- l 9 5 2 .............................................. . 
. . . : 1 'g '5 3 •••••••..••••••••.•.••.•..••••.••••••••••••••• 
3 l 6;507,26 . 
534,450.52 
279,151.39 
68,186.37 
Surplus as of date of Union as adjusted.... 14,626,011.68 
.. :. ~ ;.\.\cfd~ ·~ 
. .. - .. 
Surplus on Current Account .for the 
: ~ ... '. ~.-! .. ~ l » .. ·years ended 31 March:· ; · ~ ' · 
I ' I· . ' 
\ . •• I • • 
1951 
.. . . • 1952 
. ·- ~. . ··- -.. · 1953 
• , "• •'" "' , 'lo 
·, : . . . ., ' . 
• . .. • ......... .. ! 
Deduct: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(Statement No. 4) ......•....... 
Deficit on Current Account for the 
• ••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
$14,626,011.68 
year ended 31 March 1949.......... 3, 735,875.04 
Capital expenditure for the years 
Anoed :il March: 
1950 
1951 
1952 
1953 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Surplus as of ~ 1 March 1953 carried for-
ward to Balance Sheet (Statement 
• ••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
$ 3, 735,875.04 
~~O. 35} ••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••• $10,890,136.64 
Available to 
rneet capital 
expenditures 
$ 
26,855,431.28 
633,014:51 
1,068,901.05 
558,302.79 
136,372.76 
29,252 ,022.39 
649,489.59 
1,698,399.38 
6, 7 42, 707.94 
38,342,619.30 
................. 
5,632,372. 76 
9,856,141.09 
15,967 ,097.89 
6,887,007.56 (4) 
38,342,619.30 
•••••••••••••••• 
' 
Total 
------
$ 
40,283,147.42 
• 
949~521.77 
1,603,351.57 
837,454.18 
204,559.13 (~3) 
43,878,034.07 
649,489.59 
1,698,399.38 
6,742,707.94 
52,968,630.98 
3, 735,875.04 
5,632,372. 76 
9,856, 141.09 
15,967,097.89 
6,887 ,007 .56 
42,078,494.34 
$10,890, 136.64 
. .
11 
------------,------------------:~-:-----.-................ 4-~ 27'-=··· =; .... -
Notes 
( 1) This balance excluded certain receiv·ables and other assets as oi 31 M.arch l 949 pending 
realization or liquidation having a book value of $11,029.690. 
(2) These amounts include collections of the assets fully reserved· as of the date of Union referred 
to in Note I above, less payments made in settlement of pre-Unjon liabilities taken into account 
in establishing the surplus as of Union. 
{3) .This amount is made up as follo:ws: . 
Collection of pre-Union assets ................................................ _. ....... $225, 777 .19 
Less: Liquidation of pre-U.nicn Babilities .................... u~ ..... u .. ••H• 21,218.06 
$204,559.13 
----
(4) Capital expenditures· in 1952-53 ·amounted to $10,787,478 84; the excess over $6,887,007.56 
$3,900,471.28. was finapced oui of the proceeds of the 4314 % De,relopment Loan. 
. 
v1z. 
REVENUE AND APPROP'RfA'TIO·N ACCOUNTS 
--------·------------------------ ---............... ~ 
STATEMENT 1'1o. fi 
DEPARTMENT OF FINANCE 
Revenue for the Year ende·d 31 March 1953. 
:.;:___-- ~·--~-~-~=-===·~ ==============================================================~ 
Subhead Estimates 
451 
. ______ .. _....,_. __  .,_ -
Current Account 
Dominion of Canada: 
Statutory subsidies: 
01. Government and Legislation ....... . 
· 02. Population .......................................• 
03·. Special ·······················~······················· 
$ 
180,000 
289,100 
lfl00,000 
452 Paymer1ts under Tax Rental Agreement: 
01. Subsidies in lieu of taxes rented.... l 0,67 40900 
O?.. Utility Companies (half Dominion 
'f aJC) •••........•.......•..........•.•..•.•.•••••.••••••• 61 ,000 
03. Provincial Corporation Taxes ....... . •••••••••••• 
04. Arrears ............................................. . 2,030,300 
453. 'Transitional Grants .................................. 5,650,000 
Total, Dominion of Canada .... $19,985,300 
454 
455 
457 
458 
459 
460 
Gasoline Tax .........................................••.•. 
Licences, gasoline vendors ................... . 
Licences, insurance companies ............. . 
Licence fees, insurance a gen ts ............. .. 
Audit and directors' fees ......................... . 
Interest: 
01. Exchequer balances ....................... . 
02. Accrued interest ·on borrowings 
(13onds) ............................................... . 
461 Building and Loan Associations: 
01. Interest on loans .............................. .. 
462 St. John's Municipal Council: · 
463 
470 
471 
472 
01. Contribution towards cost of Fire 
Department ..................................... . 
Miscellaneous Revenues ........................... . 
Social Security Assessment. ...................... . 
Sales Tax, fire insurance premiums ...• 
Inland raven ue stamps ........................... . 
1*700,000 
4,500 
2,600 
1,200 
700 
288~700 
.. ........... ' 
1,900 
14,000 
8,000 
5,000,000 
125,000 
60,000 
$ 7,206,600 
Total, Current Account .... $27,191,900 
Capital Account 
462 St. John's Municipal Council: 
02. Repayment of Loan ....................... . •••••••••••• 
Total, Capital Account .... $ •••••••••••• 
Revenue 
Total Total 
1952-53 1951-52 
-~~-· - --- -
$ 
180,000.00 
289,132.80 
1, 100,000.00 
10, 722,460.52 
98,217.00 
• ••••••••••••••• 
2,066,967.83 
5,650,000.00 
20,106,778.15" 
1,795,005.16 
3,862.50 
4,650.00 
1,280.00 
500.00 
365,566.91 
27,328.80 
1,840.00 
14,000.00 
57,024.95 
4,534, l l 4.45 
168,832.48 
73,963.55 
7,047 ,968.80 
27I154, 7 46.95 
13,636.36 
13,636.36 
$ 
•••••••••••••••• 
1,569, 133 
................. 
7,732,740 
61,844 
199,190 
···············~ 
6,500,000 
16,062,907 
1,514,260 
3,883 
2,950 
975 
550 
466,233 
•••••••••••••••• 
1,840 
14,000 
1,568 
3,167,387 
99,880 
77,396 
5,350,922 
21,413,828 
13,636 
13,636 
I 
REVENUE AND APPROPRIATION ACCOUNTS 13 
Revenue 
Subhead 
Surplus Account 
463 Miscellaneous Revenue ........................... . 
464 Cu5toms and Posts and Telegraphs: 
Late rerce:pts 1948-49 ............................... . 
465 Corporation Taxes: Income Tax on Cor-
porations and Persons, Death Duty etc. 
(suspended under Dominion Provincial 
Tax Agreement)-Arrears for 1948-49: 
01. Income Tax, less refunds ............. . 
467 Gander Airport-recoverable advances 
469 Other recoverable advances .................. . 
Totat Surplus Account. ... $ 
Estimates 
$ 
, .•.....•.• , 
•••••••••••• 
50,000 
•••••••••••• 
•••••••••••• 
50,000 
Grand Total. ... $ 27,241,900 
Total 
1952-53 
$ 
.... •·" ........... ' 
• ••••••••••••••• 
90,280.27 
•••••••••••••••• 
294.89 
90,575.16 
27,258,958.47 
Net total 
Proceeds 
revenue .................................................................... $27,258,958.47 
sale of bonds ....................................................... . 9,850,000.00 
26,321.84 Suspense accounts •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total deposits ................ $37, l 35 ,280.31 
• 
Details of Miscellaneous Revenue 
Current Account: 
Total 
1951-52 
$ 
11,803 
638 
120,833 
974 
82,650 
216,898 
21,644,363 
Bank fishermen's insurance ............................................................................................... $. 176.40 
185.00 
351.63 
Subhead 
Medical examination fees-Civil Servants ............................................................... . 
Recovery of overpayment-Cost of Living Bonus ....................................................... . 
Public Utilities Commission-repayment of advance ............................................... . 10,000.00 
618.00 
45,305.36 
7.60 
125.00 
255.96 
Repayment of salary advance ........................................................................................ . 
Harbour Grace Water Company ................................................................................... . 
Uilclaimed cheques ............................................................................................................. . 
Conscience money ............................................................................................................. . 
Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
$57,024.95 
Note 
460. Interest on Exchequer balances comprises the following: 
Bank interest on Exchequer balances ......................................................... $357,019.35 
Interest on balances on deposit with Joint Colonial Fund .................... 8,547.56 
2'5 September 1953. 
$365,566.9 l 
W. M. Marshall, 
Comptroller of Finance. 
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551 
552 
REVENUE AND APPROPRIATION ACCOUNTS 
STATEMENT No. 7 
DEPARTMENT OF PROVINCIAL AFFAIRS 
• 
Revenue for the Year ended 31 March 1953. 
--- ------·-----· -----------
Current Account 
Housing Associations: 
01. Interest on loans •••••••••••••••••••••••••••• 
Miscellaneous •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estimates 
$ 
•••••••••••• 
300 
Tota] 
1952-53 
$ 
Revenue 
.. .•...•.•.•..... 
406.30 
Total 
1951-52 
$ 
207,509 
5,155 
-------------------
Total, Current Account. ... $ 300 406.30 212,664 
Capital Account 
553 Slum Clearance .... ., .................................... . •••••••••••• • ••••••••••••••• 2,525 
Total, Capital Account. ... $ • •••••••••••• • ••••••••••••••• 2,525 
------- -----------
Surplus Account 
551 Housing Associations: 
01. Interest on loans, accrued to 
31 March 1949 ............................... . • ••••••••••• • ••••••••••••••• 
• 
02. Repayment of principal ................. . •••••••••••• ········~······· 
552 lv1isce1laneous •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••• • ••••••••••••••• 
Total, Surplus Account. ... $ •••••••••••• •••••••••••••••• 
Grand Total. ... $ 300 406.30 
N'et total revenue ................................................................................ $406.30 
Suspense accounts ............................................................................... 193.06 
• 
Total deposits ................ $599.36 
Note 
17 4,630 
64465 
241 
239,336 
454,525 
Subhead . 
552. The receipts comprise: 
~4 July 1953. 
Notarial certificates .............................................................. · ...................................... $ 6.30 
Notarial commissions ............................................................................................. . 
Licences ta perform the marriage ceremony ....................................................... . 
(:;hange of name certificates ............................................................................... . 
Nomination fees, non-returnable ...........................•................................................ 
W. J. Carew, 
100.00 
120.00 
10.00 
170.00 
$406.30 
Deputy Minister of Provincial Affairs. 
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STATEMENT No. 8 
DEPARTMENT OF EDUCATION ·· · 
Revenue for the Year ended 31 March 1953. 
. 
. ' 
-- ·· --
=
=================================================================================-· -
Subhead Estimates Total 
1952-53 
·Revenue 
-----------~---~~--- - ---- - - -----------
Current Account 
651 Pension contributions of teachers ......... . 
652 Sale of school supplies ........................... . 
653 Handicrafts ................................................. . 
654 Church of England College Loan: 
01. Interest on loan ......................... . 
655 Pupil Teachers: 
01. Repayment of post-Union loans .... 
656 Dominion of Canada, Grants-in-Aid: 
01. Vocational Training ....................... . 
02. Teacher Trainirig ...... : .................... . 
65 7 Miscellaneous .............................................• 
658 Fees: Public Examinations ..................... . 
6 5 9 Fees: Vocational Training ....................... . 
660 Sale of radios to schools .......................• 
661 Chartering of vessels ............................... . 
662 Fees: Adult Education ............................. . 
663 Loans to Boards of Education: 
01. Interest ..................... · .. · ... ~~~ .. · .. ~ ......... · ....• 
Total, Current Account. ... $ 
. 
Surplus Account 
.. · 652 Sale of school supplies ············~~·············· 
6 53 Handicrafts ................................................... . 
654 Cliurch of England College Loan: 
02. Repayment of principal ............... . 
655 Pupil Teachers: 
02. Repay-ment of pre-Union loans ..... . 
659 . Miscellaneous .............................................. . 
. . . -
, 
663 Boards of Education: 
02. Repayment of post-Union loans ... . 
03. Repayment of pre-Union loans ... . 
$ 
70,000 
220,000 
500 
600 
500 
65,800 
6,500 
800 
22,000 
1,500 
5,000 
500 
800 
398,500 
•••••••••••• 
•••••••••••• 
4,500 
2,500 
•••••••••••• 
9,000 
3,000 
Total, Surplus Account. ... $ 19,000 
Grand Total. ... $ 417,500 
. 
. . 
. \ 
\ ... • 
$ 
72,733.94 
169,702.01 
219.86 
599.82 
2,850.00 
68,258.71 
14,900.00 
7,062.37 
. . 27,023.05 
I• 
.. 
2,269.44 
2,864.00 
439.64 
. 
1,235.50 
• ••••••••••••••• 
. 370' 158.34 
. ..•..•••.... , .. 
312.90 
4,558.58 
3,903.04 
129.57 
• ••••••••••••••• 
.. ...••.....•.•.. 
8,904.09 
379,062.43 
Total 
1951-52 
$ 
67,481 
153,544 
108 
7451 
665 
63,100 
• ••••••••••••••• 
9,582 
23,540 
3,015 
5,072 
730 
. l : •. 
• ••I 
•••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
327,582 
362 
96 
4,413 
355 
42 
. ................ . 
.. .•••..•.•...... 
5,268 
332,850 
• 
• 
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Net t<:>tal revenue .......................................................................... $379,062.43 
Suspense accounts ................. .. .. . .................................................. 21,202.62 
Subhead 
l. 652. 
2. 656.01. 
3. 656.02. 
·4. 656. 
Total deposits ................ $400 ,265.05 
Surplus Account revenue is made up of collections of pre-Union assets. 
Notes 
Current Account: 
Sales were less than anticipated. 
Dominion of Canada, Grant-in-Aid of Vocational Training: 
1951-52 Account: Items making up this amount are included in State-
ment No. 3, page 6, of the Public Accounts for the year ended 
31 March 1952 .................................................................................................... $16,0'70.60 
1952-53 Account ................................................................................................ 52,188.11 
$68,258.71 
Dominion of Canada, Grant-in-Aid of Teacher Training: 
1951-52 Account: Items making up this amount are included in State-
ment No. 3, page 6, of the Public Accounts for the year ended 
31 March 1952 .................................................................................................... $ 6,900.00 
1952-53 Account •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8,000.00 
$14,900.00 
Details of Miscellaneous Revenue: 
Unspent balances of Grants to sundry Boards of Education for 
ieachers' salaries issued prior to 1 April 1951, refunded .......................... $5,626. 71 
Outstanding cheques drawn against the Department's Vote • lil 
1951-52, cancelled ............................................................................................. . 
Vocational Training School: Work orders, sales of surplus tools, 
teJCt l::><Jolt~, ~tc .................................................................................................... . 
Miscellaneous refunds and recoveries ....................................................... . 
422.92 
790.32 
222.42 
$7,062.37 
~ Ju~y J 953. 
G. A. Frecker, 
Deputy Minister of Education 
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STATEMENT I\fo~ 9 
DEPARTMENT OF THE ATTORNEY GENE.RAL 
_____ _,.. 
Revenue for th~ Year ended 31 March 1953. 
=~-=========================:=-= =====-=-===-=-=- .. --·· -- . .. . " --
.... 
Subhead Estimates 
---- - . ----
$ 
Current Account 
751 Fines and forfeitures ., ... ············· ., ............. . 45,000 
752 H.M. Penitentiary: 
01 . Industries •......................... , ...........•..•.. 10,000 
• 02. Recovery of cost of maintenance, 
etc. of Federal prisoners •................. 42,000 
753 Miscellan·eous ·~··············••t•••························ 5,000 
Total, Current Account. ... $ 102,000 
Revenue 
---------- ----· 
Total 
1952-53 
$ 
62,014.51 
5,200.99 
45,759.60 
4,228.50 
117,203.60 
Total 
1951-52 
53,279 
5,807 
44,730 
3,893 
107, 7C~l 
------------- ---- ----~-----~ 
Surplus Account 
751 Fines and forfeitures "' .. ,u······················--· . ,. ...... -..... 
7 5 4 sun (l ry· .................. ' .............. •· ..... e ••••••••••••••••• : •• 
] 09.00 
11,510.53 
226 
. ..... , .•.••.... 
- ------ - ---- - -"--------· 
Total, Surplus Account. ... $ ............. 11,619.53 226 
-----------------~-· -
Grand Total. ... $ 102,000 128,823.13 107,935 
=..:=:==-=-=--===~-:::-::_ ==---=-===-===--:::-:::--- -==-==--============- . --;----_ --- .. - -... _ -- --
Nei total revenue ............ H ............................................................. $128,823.13 
Suspense accounts ••••••••• ~ ~t•S••t«tl•~tteet••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 254.01 
1. 751. 
2. 752.0 l. 
5. 752.02. 
-~. 753. 
Total deposi~s ............. 0.$129,077.14 
Notes 
Current Account.: 
Receipts from the Magistrate's Court, St. John's, for tvvo inonths February and 
March 1952, amounting to $2,268.00, are included in revenue for 1952-53. Ffeavier 
fines were imposed for breaches of the Highway Traffic Act. 
Making of brooms and sale of wood have been discontinued Farm produce used 
chiefly to supply Penitentiary. 
The number of prisoners serving term.s of two year s or longer varies from y ea r to 
year. 
This includes: Sale of oid equipment, $922.00; payments for information supplied 
by Registrar of Deeds and Companies, $608.21; payments for maintenance of alien 
seamen, $480.00; refund costs of expenses of fire on board S.S. Tosca, $775.45; 
Magistrate's Court, St. John's, miscellaneous creditors, $419.61; ·refund of witness 
Jees, $642.86; refunds 10f travelling imprests , $254.0l; and miscellan.eous, $] 2o.36. 
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5. 754. 
Surplus Account: 
Pre-Union bank balances transferred to Exchequer: 
Constabulary special services .................... , ................ ee •••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 26 '7. 60 
Ex-servicemen's deferred pay ................................................................................ 9,115.24 
Recruit s expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 12 7 . 6 9 
Collection of pre-Union fines .............................................................................. 
General Note 
$11,510.53 
109.00 
$11,619.53 
6. In addition to the above amount of $129,077.14 paid into the Exchequer, the Department 
holds the sum of $176.18 for distribution, representing uncleared items in a Magistrate's 
office account. 
• H. G. Pudde.ster, 
·31 July l 953. Deputy Attorney GeneraL 
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STATEMENT No. 10 
DEPARTMENT OF MINES AND RESOURCE'S 
Revenue for the Year ended 31 March 1953. 
=---:·-========-:::===-==:==:=--~================:-=:~======-
---- -
Current Account 
Forestry: 
O I. Timber lease rentals ........................... . 
02. Timber royalt:es ............................... . 
03. Saw ma l l' cences ............................. . 
04. Inland fishery and game licences, 
fir1t3S, <a le!. • ••••••••••••••••••••• •••••••••• •••••••••••••• 
05. Sale of beaver pelts ......................... . 
06. Wa,er power rentals ...................... .. 
Agriculture: 
01. Agric.i;tural granis and lease 
1 entals ...................................................... . 
02. Rece.p s f10'11 agricultural services ... . 
04. Blueberry inspection fees ............... . 
nes: 
01. Rental oi mineral leases, royalties, 
~t~. ············· ·······················~····· · ··············· 
02. Mining p1osp8c.ors' licences ........... . 
03. lvI~scel _ aneous ........................ ·······~ ........... . 
Miscelianeous: 
02. Sale of me'·chandise, etc. purchased 
for la·nd se:t emenis ........................... . 
03. Land deve~ooment services 
01. M~scellaneous ............................... . 
04. Dog li( ... e!lces ...................... ..... ............. . 
•••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Estimates 
$ 
31,400 
20,000 
45,000 
105,000 
200,000 
4,000 
2,000 
16,800 
15.000 
655,000 
1,000 
1,000 
] ,000 
9,100 
3,400 
15,000 
Total 
1952-53 
$ 
Revenue 
31,662.63 
42,331.lG 
57,086.91 
93, 702.40 
ee••• ••••••••••• 
4,674.93 
2, 158.33 
30,825.78 
] .983.00 
562,264.14 
5,587.12 
18,274.94 
. "' ................... . 
9,379. 79 
3,897.52 
7,596.31 
Total 
1951-S2 
$ 
40,863 
31, l 62 
54,547 
111,266 
2 
4,454 
1,523 
9,282 
........... ~ ..... ... . 
415,723 
1,081 
21,547 
8,096 
7,422 
32, 12] 
------ - - ---·--- - -
Tolal, Curren t Account. ... $ 1,125,700 
Copi,al Account 
Fur farm development: 
08. Repaymen t -~oans to fur f armers .... 
Total, Capital Account. ... $ 
Surplus Account 
Miscellaneous: 
02. Sale cf merchandise - etc. purchased 
for land settlements ........................... . 
05. Sundry ................. . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
06. Sundry recoveries ............................ .. 
Total, Surplus Account. ... $ 
. ..•........ 
•••••••••••• 
•••••••••••• 
• ••••••••••• 
6,300 
6,300 
Grand Total. ... $ 1,132,000 
!)========- - - ----
871 ,4?4.96 739,089 
- -- - - - - - --
666.44 . ... .... .. ..... . 
--------- - -·-- - -
666.44 . .• ......... . ... 
----·---
......... •••t1•• •••• l ,081 
fl ••············· 500 
12,825.70 13,004 
12,825.70 14,585 
-··-·-· - ----· 
884,917.10 753,67 4 
- -- -
- ~. -·-·- - ·-·-
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~~·-------------------------------- --------
~ . 
. Net 1otal revenue 
Suspgnse accounts 
·················································••4••······,············$884,917.10 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 ,691.22 
Subhead 
1. 851.02. 
2. 851.04. 
3. . 851.05. 
4. 853.01. 
5. 853.03. 
6. 854.03. 
7. 854.05. 
--~ .... ~..._ 
Total deposits ................ $890,608.32 
Notes 
Current Account: 
Includes $25,374 royalty on 84,581 cords of pulpwood exported by Bowater's 
Newfoundland Pulp and Paper Mills, Limited, and $10,257 royalty on 2,457 cords 
of unmanufactured timber exported under permits issued under Section 141 of 
Crown Lands Act, 1930, as amended by Act No. 38 of 1936. 
Revenue includes $2, 17 4 fines and forfeitures. 
The proposal to declare an open season for trapping beaver was deferred. · 
Represents mining tax, $556,078; mineral leases and claims, $5,861; and assess-
m,ents in lieu of work not perform~d, $325. 
Includes $15,056 reimbursement of expenses incurred on drilling operations 
undertaken at the request of private companies. 
Includes hire of land clearing equipment, etc., $1,805; deposits with applications 
for land clearing by civilians, $7,091. 
The following are the details: 
Repayment for ste.el drums mainly from services closed out. ....................... $ 333.87 
Sale of maps, land tracjngs, blueprints, search and survey fees and 
certified copies of grants ................................................................................ 1,806.98 
Rental of cabins and lease of land at Salmonier Nursery $1,260 and 
m is c e 11 an e o us items $12 0 . 4 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I , 3 8 0 . 4 7 
Repayment for repairs made on fire fighting apparatus not the property 
of the Department .. . . .. . . ... ........................... ....... ... . .. ... . .. . . . . . .. ....... ....... ........ ...... 16 8 .8 6 
Laboratory analysis fees ........................................................... ......................... 235.50 
Rental of staff house at Whitbourne : ............................................................ .,... 64.00 
Reimbursement of expenditure............................................................................. 109.94 
Fines and forfeitt1res . . . .......... .......... ......... ........ .. ...... ................. ........................... 548. 7 5 
Sale of supplies and equipment taken over from the Labrador Develop-
men t Company, Limited .................................................................................... 1,098.31 
Sale of publication "Birds of Newfoundland" ................................................ 797. 59 
. 
Lease of land and building at Killick Island from May 1351 to .L\.pril 1953 960.00 
Miscellaneous items •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 92.04 
$7,596.31 
-- --
K. J. Carter, 
Deputy Minister of Resources. 
• 
8 July I 953. 
C. K. Howse, 
Deputy Minister of Mines, 
• 
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STATEMENT No. 11 
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS 
Revenue for the Year ended 31 March 1953. 
Subhead 
---------~--~~~-
Current Account 
951 Motor Vehicles and Roads: 
01. Licences for Motor Vehicles, Drivers, 
etc. . ........................................................ . 
02. Examination Fees for Drivers' 
Licences ............................................... . 
03. Recovery Messing Costs, Road 
Construction ......................................... . 
952 Rental of ooildings ....................................... . 
953 Sale of gas and oil to other Government 
Departments ................................................... . 
954 Repayment of Loans: 
01. Interest ................................................... . 
95 7 Miscellaneous ............................................... . 
959 Sale of used equipment, etc. . .................... . 
Estimates 
$ 
625,000 
6,000 
15,000 
45,000 
9,400 
200 
8,500 
20,500 
Total, Current Account. ... $ 729,600 
Capital Account 
951 Motor Vehicles and Roads: 
04. Trans-Canada Highway-
Dominion Go\rernment Grant-in-Aid 
05. Refunds account private roads ....... . 
956 Dominion Government Grants-in-Aid: 
01. Hospital construction ....................... . 
02. Vocational High School construction 
957 Miscellaneous •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1,125,000 
•••••••••••• 
150,000 
200,000 
• ••••••••••• 
Total, Capital Account .... $ 1,475,000 
Surplus Account 
·954 Repayment of Loans: 
02. Principal ............................................... . 
958 Sale of buildings ........................................... . 
Total, Surplus Account. ... $ 
• 
400 
10,000 
10,400 
Grand Total .... $ 2,215,000 
Total 
1952-53 
$ 
Revenue 
772,447.00 
7,392.00 
• ••••••••••••••• 
179,857.47 
9,636.08 
138.63 
41,425.35 
10,212.16 
1,021,108.69 
527,344.81 
• ••••••••••••••• 
21,590.56 
•••••••••••••••• 
1,401.8'1 
550,337.24 
461.37 
18,983.00 
19,444.37 
1,590,890.30 
Total 
1951-52 
$ 
632,959 
6,802 
·········•••••1• 
35,819 
13,308 
155 
42,976 
·~·············· 
732,019 
998.670 
19,329 
134,959 
• ••••••••••••••• 
10, 112 
l, 163,070 
445 
275,280 
275,725 
2,170.814 
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N'et total revenue ........................................................................ $1,590,890.30 
Deduct amount deposited previous year ........................... . 40,839.50 
Suspense accounts 
···················•••••4••···············••&••••••················· 
1,550,050.80 
119,47 4.97 
Subheaci 
l. 951.0l. 
2. 952. 
3. 95 7. 
4. 95 J .04. 
6. 956c02. 
7. 958. 
9 July l 953. 
Total deposits ................ $1,669,525. 77 
Notes 
Current Account: 
Increase due to greater number of vehicles and drivers registered than estimated. 
Increase due to payment of accumulated arrears of rental on buildings occupied 
l;y the Government of Canada since 1 April 1949. 
Under-estimated. It is not possible to estjmate this item precisely; the factors are 
extremely variable. It includes the following items:-
Hire of machinery .................................................................. $20,075.40 
Refund of disbursements made on account of the New-
foundland Fisheries Research Station, Water Street East, 
from 1 April 1951 to 31 March 1952 by the Government 
of Canada ............... , ........................ , ............. ~ ......... .,........ ........ ..... 13,072.30 
Earnings of the tug "Glenmount'' ··········u···························· 5,706.40 
'vV h a I fa q e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 6 3 4 . l 6 
Contribution to upkeep of local roads ....... u........................ 412.00 
Sundry items ...................................................... , .................... ~······ 525.09 $41,425.35 
Capital Accoun.t: 
Est'mate was calculated at 50o/o of the expendHu.re vote of 
$2,250,000. Actua1 expenditure· however was less than 
ha f of am.aunt voted; repayments were, consequently, 
proportionately lower. 
Project not completed in time for settlement of claims in 
this fiscal year. The amount received includes the 
]allowing items;-
Final repayment on: Fago I-Iospital ............... u ................... $ 3,353.32 
Channel Hospital .............. ........ ...... 11,837 .24 
Trepassey Nursing Station ..... ~u···· 6,400.00 $21,590.56 
-----
Project deferred. 
The following items are included under sale of buildings, etc.:-
Re..jidence, St. A.nthony .......................... u·········· ., ..................... $5,000.00 
Boys' Home, Bell Island ..................................... u......... ......•........ 2,390.00 
Police Resjdence, Harbour Grace .......................................... 2,300.00 
Court House Building, Carbonear ··••H•·················· ................ 2,000.00 
Building on former Bond Estate, w ·hitbourne .................... 160.00 
Post Office Building, Burlington ............................... 4> ...... ••••••••• 200.00 
Construction shacks ............................................... , .. ,.. ......... •........ 882.00 
Land: Vvater Street East .................................... ., .................. , ........ 3,276.00 
D11nville ·································~··~···••e., ......... .,........................ 25.00 
Police Residence, Bo1w·ood ........................ q .............. . u .............. 2,300.00 
Court House, Holyrood .............................................................. 450.00 $18,983.00 
R. Manninq, 
Deputy Minister of Public Works. 
• 
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STATEMENT No. 12 
DEPARTMENT OF HEALTH 
Revenue for the Year ende·d 31 March 1953. 
=========================-===----
Subhead 
--- -
Current Account 
1051 Dominion of Canada:-
Expansion of Existing Health Services: 
01. Crippled Children ............................... . 
02. Professional Training ......................... . 
03. Venereal Disease Control ............... . 
0 4. Mental Heal th ..................................... . 
05. Tuberculosis Control ......................... . 
06. Health Survey ..................................... . 
0 7. General Pub lie Heal th ..................... . 
08. Cancer Control ................................... . 
Total, Subhead 1051 .... $ 
1052 Hospitals: Patients' Fees, Medicine, etc.: 
01. General Ho~pital ............................... . 
03. St. John's Sanatorium ....................... . 
04. Cottage Hospitals ............................... . 
05. Mental Hospital ................................... . 
06. Merchant Navy Hospital ................... . 
07. Gander Hospital ............................... . 
08. Botwood Hospital ...............................• 
09. West Coast Sanatorium ................... . 
10. Refunds of Excise Duty · ................... . 
Estimates 
$ 
17 .ODO 
17,000 
17,000 
160,000 
230,000 
2,000 
187,000 
95,000 
725,000 
240,000 
15,000 
193,000 
25,000 
•••••••••••• 
40,000 
22,000 
15,000 
20,000 
Total 
1952-53 
Revenue 
-----
$ 
1.696.21 
13,674.25 
16,286.00 
119, 144.58 
241,668.33 
2,965.13 
240,621.81 
46,634.71 
682,691.02 
242,134.42 
20, 795.20 
228,326.07 
36,922.88 
• ••••••••••••••• 
. 25,565.42 
12,118.23 
5,903.86 
• ••••••••••••••• 
Total, Subhead 1052 .... $ 570,000 571,766.08 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
Nursing Services: Fees, etc. . ...................... . 
Food and Milk Licences ............................... . 
Mental Hospital Farm ................................. . 
Repaymen ts in respect of Prosthetic 
Applia11ces ..................................................... . 
Bir Lh, etc. certificates ................................... . 
MiscellaneoL1s ................................................. . 
Fees, microfilming •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
6,000 13,348.97 
6,000 5,405.50 
1,000 1,250.00 
5,000 3,955.17 
8,000 1,525.38 
12,000 17 ,663.83 
2,000 1,909,20 
Total 
1951-52 
- ---
$ 
6,167 
24,952 
16,234 
108,4'78 
200,816 
8,436 
159,552 
53,720 
578,355 
211,515 
17,886 
170,847 
23,333 
6,916 
46,241 
23.200 
400 
• ••••••••••••••• 
500,338 
14,578 
4,472 
770 
3,~11 
1,907 
15,188 
aea••••••••••••• 
------------------· - ·-
$ 40,000 45,058.08 40,826 
Total, Current Account. ... $ 1,335,000 1,299,515.18 1,119,519 
-------------------·-
Capital Account 
1051 Dominion of Canada:-
Expansion of Existing Health services: 
. 09. Construction, Western :tvlemorial 
Hospital and other institutions ....... . 
Total, Capital Account. ... $ 
. ........... . 128,321.22 13,125 
•••••••••••• 128,321.22 13,125 
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Subhead Estimates 
- - --
$ 
Surplus Account 
1052 Hospital: Fees, etc.: 
0 9. Sun dry ............................... , .............. . . .......... . 
1056 Repayments in respect of Prosthetic 
Appliances ····················••ee•••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • 
1059 Miscellaneous •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••• 
Total, Surplus Account. ... $ •••••••••••• 
Grand Total. ... $ 1,335,000 
Revenue 
Total 
1952-53 
----------
$ 
2,389.30 
•••••••••••••••• 
5,050.00 
7,439.30 
1,435,275. 70 
1\otal 
1951-52 
--------
·$ 
2,664 
14 
2,450 
5,128 
1,137,772 
----============================================================================~· 
1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 
I • 
N'et total revenue ..............................•..................................... $1,435,275. 70 
Suspense accounts ................................................................... . 20, 7 42.71 
20.88 Sales Tax ·········~·········································································· 
Subhead 
1052.04. 
1052.05. 
1052a07e I 
l 052.08. 
l 052.09. 
I 052.10. 
1053. 
1057. 
-----
Total deposits ............ , ... $1,456,039.29 
• 
Notes 
Current Account: 
Excess due to upward revision of Cottage Hospital fees effective 1 October 1952. 
The increase is the result of the setting up of accounts to collect a proportion 
of hospitalization charges of patients who are in rece:pt of Old Age Pensions 
and Old Age Assistance from Federal and Provincial sources. 
Final returns were · not received in time to permit total revenue to be included 
in the year under review. 
Overestimated. 
Revenue collected under 1his subhead amounting to $8,820.90 is shown under ~ 
Suspense Accounts. 
Underestimated. 
The difference between the estimated and tl1e actual revenue is due to the sale 
of revenue stamps being included under this Subhead in previous years; the 
proceeds are now being credited to Suspense Accou.nts, and are included in the 
amount shown under that heading. 
• 
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!058. Details are as follows; 
5 October 1953 . 
J\Irl.l:>ulailce fee~ ..•....••••...•.•..........................................•......•..••••••...............•..•.. :S 
Laboratory fees ............................................................................................... . 
Sales from occupatioilal therapy at various Institutions ....................... . 
Sales of sundry items ................................................................................... . 
Refunds of advances for travelling expenses ......................................... . 
Refunds of amounts paid for board and lodging ................................... . 
Nurses' registration fees ................................................................................ . 
Refund of telegraph aild telephone charges ............................................. . 
Refunds subventions to medical students ............................................... . 
Donation for Springdale Cottage Hospital ............................................... . 
Refunds of uniform allowances ................................................................... . 
Other sundry items ee•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~~·••••••~••••~••· •••~·••••••••••••••••••••• 
975.04 
734.50 
2,298.54 
323.44 
3,019.43 
1,221.50 
427.00 
268.91 
1,100.00 
2,510.91 
125.00 
4,659.59 
--- ·· 
$17,663.86 
Leonard Miller, M.D., 
Deputy Minister of Health. 
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- ------ ------- ----- - --
) STA 1'EMEN1' No. 13 
DEPARTMENT O·F PUBLIC WELFARE 
Revenue for the Year ended 31 March 1953. 
__ __:.;_:__.:.:.============================================================================= 
Subhead Estimates 
$ 
Current Account 
115 l Dominion Government: 
01. Old Age Pensions ......................... . ............ 
02. Family Allowances Investigations 3,000 
03. Old Age Assistance ....................... . 950,000 
04. Blind Persons' Allowances ........... . 112,500 
05. Esquimaux and Indian Assistance 35,000 
. 1152 Burials, in.digents ..................................... . 100 
1153 Infirmary ..................................................... . 20,000 
1154 Miscellaneous ............................................. . 20,000 
Total, Current Account. ... $ 1,140,600 
=====::-=================================:-=:::-====== 
Total 
1952-53 
$ 
Revenue 
• • • I a• t a a e I I I e • e 
3,115.00 
833,928.50 
117,936.51 
29,629.22 
614.13 
21,518.86 
32,525.75 
1,039,267.97 
Net total revenue ....................................................................... $1,039,267.97 
Suspense accounts ..............•............. , ...........•.••........................ 3,130.65 
Total deposits ................ $1,042,398.62 
Details of Miscellaneous Revenue 
Refunds and recoveries on account of: 
Old Age Pensions (Province of Newfoundland) ......................................... . 
Old Age Assistance (Province of Newfoundland) ....................................... . 
Old Age Assistance (other Provinces) ........................................................... . 
Blind Persons' Pensions ....................................................................................... . 
Mothers' Allowances ....................................................................................... . 
Dependents Allowances .................................................................................... . 
13o<lrd and lodginCJ ............................................................................................. . 
Re lief orders ........................................................................................................ . 
Division of Child Welfare: 
$ 
4,952.98 
525.25 
270.82 
45.00 
1,425.75 
1,881.50 
8,936.30 
35.50 
Refunds of bo<lrd and lodging expenses ..... ...... .......... ..... .... ... ............. ... .. . 2,533. 71 
Recovery of expenses incurred in connection with affiliation cases ........ 1,090.81 
Fines, Juvenile Court........................................................................................ 148.35 
Fines, Department of the Attorney General . . . ...... .. .. .. ................. ............... ... 1, 17 4.50 
Carried forward 
Total 
1951-52 
$ 
3,223,665 
3,000 
• ••••••••••••••• 
•······•········ 
................ 
221 
18,588 
155,947 
3,401,42 l 
$ 
4,947.37 
23,020.47 
• 
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$ $ 
Brought forward 23,020.47 
Cancelled cheques deposited to Exchequer ............................................... . 
Refund on account of personal telephone calls ....................................... . 
l ,865.92 
24.10 
Sales of sundry i terns ................................... , ................................................... . 
Glenbrook Girls' Home ..................................................................................... . 
11.85 
342.43 
Boys' Home ········ ................................................ L ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 126.50 
403.47 Infatlts HoIIle ....................................................................................................... . 
Refund of overcharge on fares by Canadian National Railway ........... . 1,367.04 
Sale of emergency supplies to merchants in Southern Labrador ........... . 1,536.03 
3,827.94 9,505.28 Sund.ry small items ........................................................................................... . 
Subhead 
l. 115l.O1. 
2. 1151.03. 
3. 1151.04. 
4. 1151.05 
$32,525. 75 
Notes 
Old Age Pensions payable to persons of 70 years of age and over ceased to be 
a Provincial responsibility as from 1 January 1952 and, consequently, there were 
no refunds by the Government of Canada from this source in 1952-53. 
This amount constitutes 50°/o of refunds by the Government of Canada of pay-
n1ents by the Provincial Government in accordance V\rith the Old Age As.sistance 
Act, No. 8 of 1951, as amended, and Regulations inade thereunder. 
Revenue under this Subhead represents 75% of refunds l:>y the Gover11ment of 
Canada of payments by· the Provincial ·Government in accordance with Tl1e 
Blind Persons Allowances A.ct No. 9 of 19511 as arnended. and Requlations 
made thereunder, · 
Revenue from this source \Nos shown in previous years under Subhead l 154. 
R. L. Andrews, 
]9 September 1953. De1Juty Minister of Public Vv eHarP.. 
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STATEMENT No. 14 
BOARD OF LIQUOR CONTROL 
Hevenue for the Year ended 31 Marc·h 1953. 
Revenue 
Subhead Estimates Total Total 
1952-53 1951-52 
·--·---·- --~---·- - - - - ----- -- ·- --
$ 
Current Account 
1251 Trading Profits ............................................ 2,100,000 
1254 Revenue from other Sources: 
01. Licences, permits and fees ........... . 
02. Fines and forfeitures ................... . 
Cl~. Otl"lE3r ................................................. . 
60,000 
5,000 
335,100 
Total, Current Account. ... $ 2,500,100 
$ 
2,428,000.00 
60,000.00 
15,300.00 
496, 700.00 
3,000,000.00 
Net total revenue ...................................................................... $3,000,000.00 
Suspense accounts ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• 244.23 
Total deposits ................ $3,000,244.23 
$ 
2,820,000 
• ••••••••••••••• 
. ......•..•..•.. 
• ••••••••••••••• 
2,820,000 
Balance Sheet of the Board df Liquor Control as at 31 March 1953. 
ASSETS 
Cash on Hand and in Bank: 
In Bank of Montreal ................................................................ " 
On Hand at Head Office and Branches ........................... . 
~te>c:lc ................................................................................................. . 
Accounts Receivable ................................................................... .. 
LIABILITIES 
Accounts Payable ··~····································································· 
Capital Liability to Newfoundland Government: 
(a) Working Capital ........................................................... ,. 
(b) Operating Liability: 
Balance due to the Exchequer on 31 March 1952 ... . 
Profit for 1952-53 (see Profit and Loss Account) ....... . 
Expenditure met out of Votes in 1952-53: 
Head IX, Department of Public Works ........... . 
Head XIII, Department of Supply .......................... .. 
Head XII, Board of Liquor Control ....................... . 
$ 
1, 121,829.50 
2,824,420.08 
43,770.36 
3,052.68 
230,242.59 
$4,223,315.21 
$ $ 
• 
307,881.73 
26,830.34 334, 712.07 
150,000.00 
1,121,901.69 
78,388.73 
$1,535,002.49 
161,687.28 
Less: Amount paid to the Exchequer in 1952-53.... 3,000,000.00 1,223,315.21 
Balance due to the Exchequer on 31 March 1953 ................................................ 1,373,315.21 
$1,535,002.48 
• 
• 
• 
• 
• 
30 
} 1 revious Year 
$ 
l,290,804 
3,181,583 
4,472,387 
13,255 
4,459,132 
10.471 
] 1, 143 
196 
9,034 
4,224 
5,839 
6,100 
2,723 
1 
2,270 
4,073 
3,049 
7,243 
243 
4,016 
202. 
16,218 
2,810 
225 
4 
201,554 
2,295 
2,905 
2,475,535 
$7,231,505 
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ST A TEMENT No. 
BOARD OF 
Profit and Loss Account 
• 
EXPENDITURE 
Stock at beginning of year: 
• 
In bond ............................................... · .......... · · ·· · ·· · · · · · .·. · · · · · · · · · 
Duty paid •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
$ 
258,838.52 
849, 705. 77 
Purchases ...................... ~ ................................................... ·. ·· · · · ·. · ······· ...... · ·. · · 
Less: Transfers included under other items of the Profit 
and Loss Account: 
Was toge and s1 ock overage ................................................................... . 
Expenses directly chargeable to the funds of the Board: 
Losses in transit and breakage and wastage ($15,872 
gross, less claims recovered $5,202) ............................. . 
Alterations, repairs and maintenance ......................... . 
Additional equipment ....................................................... . 
Cartage on goods sold ................................................... . 
Freight, St. John's to Corner Brook ............................... . 
Business and Water Tax ............................................... . 
Fle11tals ............................................................................... . 
Miscellaneous expenses ................................................. . 
10,670.26 
4, 120.45 
• ••••••••••• 
10,403.01 
4,890.36 
5, 792. 73 
2,652.50 
3,260.05 
Net shortage in stocks at Head Office and Branches now written 
off ...................................................................................................•................ 
Expenses met out of the Vote of the Department of 
Public Works, Head IX: 
Ren ta ls .. ...... .................... ....... ...... .. . .. . ......... .. ... .......... ......... 12,53 7 .50 
Fuel and gas .................................................................... 5,240.94 
Light and power ................................................................ 3,377 .21 
Repairs ................................................................................ 18,181.77 
Furniture .............................................................................. 152.09 
Cleaning .............................................................................. 4,020.00 
Miscellaneous ...................................................................... 260.85 
Expenses met out of the Vote of the Department of 
i\1unicipal Affairs and Supply, Head XIII: 
Off ice equipmen.t ............................................................. . 
Printing, stationery and office supplies ..................... . 
1\..clvertisin<;J ......................................................................... . 
Reference .books· a11d publications ............................... . 
Expenses met out of the Vote of the Board of Liquor 
Control, Head XII: 
-~ 1 . ~a ar1es ............................................................. : ................. . 
Travelling expenses ....................................................... . 
f\1iscellaneous expenses ............................................... . 
814.90 
2,145.98 
83.40 
8.40 
224, 194.30 
2,660.12 
3,,388.17 
Balance, net profit transferred to Balance Sheet .................................. 
.... 
Year 1952-53 
$ 
1,108,544.29 
4,300, 7 40.60 
5,409,284.89 
J 5,861.64. 
5,393,423.25 
41,789.36 
•••••••••••••••••••••••• 
43, 770.36 
3,052.68 
230,242.5S 
2,824.420.08 
$8,536,698.32 
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14 (Continued) 
LIQUOR CONTROL 
.for the Year ended 31 March 1953. 
previous -'{ear 
$ 
5,732,686 
149,333 
5,583,353 
1,800 
31,410 
441,859 
24 
30,265 
1,845 
2,080 
20,538 
220 
90 
. 
383 
3,892 
3,359 
REVENUE 
$ 
Sales ........................................................................................ 6,941,119.13 
Less: Rebates and discounts .............................................. 152,618.21 
Revenue from other sources: 
Licences: Beer Manufacturers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Licences: Hotels, taverns, etc. . .................................... . 
Commission on sales of beer ....................................... . 
. Commission on Manufacturers' Imports ...................... .. 
Fees for annual Personal Permits ............................... . 
Fees for extension of hours ...........................................• 
Sale of used containers ................................................. . 
Net fines and forfeitures ................................................. . 
Sale of equipment ........................................................... . 
Fees for inspection of hotels, taverns, etc. . .............. . 
Fees for annual Waiter Licences ................................. . 
Commission on Social Security Assessment Act. ........ . 
Miscellaneous .................................................................... . 
1,800.00 
32,083.34 
536,395.61 
•••••••••••• 
25,202.00 
1,986.00 
1,723.42 
18,813.50 
...........• 
150.00 
396.00 
4,656.19 
1,501.83 
Net surplus of over and short remittances from mail order cus-
tom~rs, arising in the previous year, now written off ............... . 
475 Net surplus jn cash (over remittances from Branches to Head 
Office, etc.) now written off: 
Of origin in 1952-53 ................................................................... . 
Net overage in stocks at Head Office and Branches now 
\\7'ritten off ................................................................................................. . 
Stock at end of year: 
In bond ...................................................•............................ 247,916.74 
Duty paid .......................................................................... 873,984.95 
Year 1952-53 
$ 
6, 788,500.92 
624, 707.80 
1,211.13 
366.3 1 
10.38 
l,108,544 l,121,901.69 
$7,231,505 $8,536,698.32 
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Notes on Balance Sheet and Profit and Loss Account 
1. Stock is valued at cost and is made up thus: 
Head Office Stock: Value of actual stock on hand ................................................ $1,000, 750.22 
Branch Stocks: Value of actual stock on hand .................................................... 121, 151.47 
Stock on hand at the Branches and Head Office at 31 March 1953 agreed by 
physical cot1nt with the book values. Stock overage throughout the year 
amounting to $10.38 has been written off to Profit and Loss Account. 
2. No charges have been included for the rental value of premises owned by 
the Provinci(Il Government. 
3. Rebates allowed on beer shipped direct from Montreal during the year to the 
R.C.A.F. Goose Bay, Labrador, amounted to $85,307.13, and on imported ale 
and beer sold to hotels, taverns, etc., to $53,710.00 out of a total of $152,618,21 
shown i.n thA Profit and T .ass Acco11nt. 
4. The decrease in rentals paid out of the funds of the Board is due to the 
Furness Withy warehouse being vacated, and rents for South Side Tunnels, 
held pending final arrangements between Federal Government and the 
Board. 
5. The increase in rentals paid out of Vote Expenditure of the Department of 
Public Works, is due mainly to arrears on Federal owned property from 
1949 to date. 
6. Revenue from fines and forfeitures (which are distributed by the Department 
of the Attorney General) is made up as follows: 
Fines ...................................................................................................... $18,646.00 
Forfeitures •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 167.50 
$1,121,901.69 
.$18,813.50 
l 6 June l 953. 
A. Mullowney, 
Chairman of the Board. 
The above Statement, Balance Sheet and Profit and Loss Account have been examined under 
my direction in accordance with the provisions of The Revenue and Audit Act, 1951. I have 
obtained all the information and explanations that I have required, and I certify that in my 
opinion the above Statement, Balance Sheet and Profit and Loss Account are correct. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
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Subhead 
DEPARTMENT OF MUNICIPAL AFFAIRS AND SUP,PL Y 
Revenue for the Year ende·d 31 March 1953. 
Revenue 
------·-·.--.--
Estimates Total 
1952-53 
Total 
1951-52. 
-------- ---- -------
$ $ 
Current Account 
1351 Local Councils: 
01. Interest on loans •••••••••••••••••••••••••••• 2,500 3; 114.24 
03. Sundry • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 500 525.00 
1352 Miscellaneous •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100 56.01 
1353 Housing Associations: 
01. Interest on loans •••••••••••••••••••••••••••• 266,200 181,124.79 
Total, Current Account ... $ 269,300 184,820.04 
Capital Account 
1351 Local Councils: 
05. Recovery of post-Union advances ·········~·· 1,450.00 
1354 Slum Clearance •••••••••••••••••••••••••••••••••• Ill ••••••• 65,000 99,535.50 
Total, Capital Account. ... $ 65,000 ] 00,985.50 
• - --· --·----
Surplus Account 
1351 Local Councils: 
04. Interest, pre-Union accrued ......... . ...••....... .. ...... 4 •••••••••• 
05. Recovery of pre-Union advances 16,500 570.00 
1353 Housing Associations: 
03. Repayment of principal ................ . 27,000 14,454.59 
1354 Miscellaneous ............................................. . ...•...•.... ·~·············· 
Total, Surplus Account ... $ 43,500 15,024.59 
Grand Total. ... $ 377 ,800 300,830.13 
. 
---
$ 
4,064. 
2,891 
609 
~ ...... " ........ 
7,564 
...... ,., .. , . ._ .... .. 
r • t • I 4 • t • • • • • • • • 
............... ~ 
59 
28, '7 45 
.................... .. . ~ . 
721 
29,525 
37,089 
------================--=============·.:::... ~-===========:-;::-::-::===: - - --·· .... --
. 
Net total revenue ...................................................................... " ... $300,830.13 
Suspense accounts ........................... ........ ................................... 33,086.82 
Total deposits ... , ........... . $333,916.95 
34 RE-\/ENUE AND APPROPRIATION ACCOUNTS 
--·------------------------------- ------- - ---
Notes 
Subhead 
Current Account: 
1. 1353.01. Overestimated. 
Surplus Account: 
2.. 1353.03. Receipts were less than expected u11der existing terms of loans. Terms may be 
reviewed to provide£ or equal annual amortization payments rather than equal 
annual instalments of principal and interest on balances of loans outstanding. 
3. 1354. 
Capital Account: 
Revenue overestimated from sale of land and repayments by St. John's Housing 
Authority partly offset by the following:-Recovery of expenditure made on account 
of St. John's Housing Authority; recovery of moneys spent by Province on behalf of 
Federal/Provincial Partnersl1ip operations; payments from Bowater's Nfld. Pulp and 
Paper Mills, Limited, of their agreed share of Province's capital cost of land assembly; 
remainder of overestimate off set, and revenue excess explained, by non-estimated 
contribution from St. John's Municipal Council of $43,600 toVfards Provincial share 
of cost . of first Federal/Provincial housing project. 
C. W. Powell, 
Deputy Minister of Municipal Affairs. 
14 Aug·ust 1953 
L. G. Crummey, 
Deputy Minister of Supply . 
• 
• 
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STATEMENrf No. 16 
DEPARTMENT OF FISHERIES AND CO-OPERATIVES 
Revenue for the Year ended 31 March 1953. 
Subhead • 
Current Account 
1452 Payment on accol1nt of sale, etc. of 
M. V. "Wes tern Explorer": 
01. Interest ............................................. . 
1453 Receipts on account of loans for the en-
couragement of the fishing industry: 
0 l. Interest ............................................. . 
1455 Miscellaneous, Co-operative ................... . 
1456 Dominio11 of Canada, Grants-in-Aid: 
01. Co-operative Training ................. . 
02. Fisheries Vocational Training ...... . 
Estimates 
$ 
•••••••••••• 
30,500 
1,000 
1,000 
7,500 
---~~-
TotaL Current Account. ... $ 40,000 
Capital Account 
1457 Miscellaneous ···················~·························· ............ 
Revenue 
Total 
1952-53 
$ 
•• f ••••••••••••• 
26,48'/.90 
5, 159.86 
····•··••··••··· 
................. 
31,647.76 
8,412.36 
. 
Total 
1951-52 
$ 
844 
33, l 77 
J 3,065 
.............. " .... 
• • # ............. ~ 
47,086 
. ....... ti;·~·-····· .. 
------ ---------~ - -------
Total, Capital Accounf.u.$ 
Surplus Account 
1453 Receipts on account of loans for the en-
couragement of the fishing industry: 
02. Repayment of principal ............... . 
1457 Miscellaneous •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
......••.... 
91,100 
500 
8,412.36 . ................ . 
• 
59,944.45 72,333 
...•.....•...••. ·····~·········· 
-------- -----------
Total, Surplus Account.... 91,600 59,944.45 72,333 
Grand Total ..•• $ 131,600 100,004.57 119,419 
Net total revenue ····································~·····&·····························c·•·$100,004.57 
Suspense accounts •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6,296.82 
' 
------
Total deposits .............. H$] 06,301.39 
• 
36 
Subhead 
l. 1452 
2. 1453.01 
3. ] 455 
4. 1456.0 l 
5. 1456.02 
t 
6. 1 45 '/ 
·1. 1453 
·22 June 1953. 
REVENUE AND APPROPRIATION ACCOUN'fS 
------------------------------·-~--· · --
Notes 
I 
Current Account: 
By Minute of Council, Governn1ept has approved a three year extension of the 
; 
period of repayn1ent of the balance outstanding. 
Payments of interest were made as required with the exceptior1 of l\lorth 
Eastern Fish Industries Ltd. who have failed to remit the amount of $4,487.67, 
being interest for the period 29 April to 25 October 1952 . 
• 
Includes receipts from ice cutting operations, $459; Co-operative Registration 
Fees, $34; Refunds: (i) passenger fares $1,407; (ii) 1951-52 salaries $1,190; (iii) 
bounty on vessel construction $1,732; receipts from co-operative audits, $264 and 
miscellaneous receipts, $7 4 . 
. 
The policy for co-operative training was · abandoned. 
Revenue received in respect of Fisheries Vocational Training Schools has been 
included t1nder Subhead 1457. Expenditures having been made from Capital 
Account receipts in respect thereof have been credited to Capital Revenus 
Account. 
Capital Account: 
Includes Dominion of Canada Grant-in-Aid of Fisheries Vocational Traininq 
School (1951-52 account), $7,000; receipts from sale of Fish Meal Pilot Plant, $527; 
and sale of miscellaneous fishing gear; $885. 
Surplus Account: 
Repayments of principal were made as required with the .following exceptions:-
(a) Northlantic Trawling Company made no payment of principal in 1952-53. 
This account however is in good standing as the company has made pay-
ments on account of principal in the amount of $116,UOO when required to 
pay only $66,666.66. 
(b) North Eastern Fish Industries Ltd. has not met the second instalment of 
I 
principal of $20,000 which became due 25 October 1951. Government agreed 
to extend the period of repayment of the second instalment of principal to 25 
October l952, upon which date the second and third instalments totalling 
$40,000, were required to be paid. No payment has been made however 
in respect of the instalments outstanding and the matter has been referred 
to the Department of the Attorney General for presentation to the Com-
pany, of a formal demand for payment. 
All loans are repayable within twenty years from date of issue, with interest at 
the rate of 31/2 per cent. per annum, with the exception of the loan made to 
the Blue Water Shipping Co. Ltd., which is repayable in annual instalments ot 
riot leSS. than One-fifLh Of the affiOUilt Of tlle total loan Of $225,000 in each and 
every succeeding year fro~ the date of issue. 
.. 
. . : 
I : ' . .. : 
. . 
Clive Planta, 
Deputy Minister of Fisheries . 
. . 
• 
• 
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ST A TEMEf:\fT No. 17 
DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
Revenue for the Year ended 31 March 1953. 
~====================================================--
Subhead Estimates Total 
1952-53 
Revenue 
Total 
1951-52 
----
----------- - ------------------------
$ $ $ 
Current Account 
1551 Miscellaneous ............................................. . 200 7,072. 77 168 
1553 Receipts on account of Economic De-
velopment Loans: 
01. Interest ............................................. . ............. 195,898.55 . .. ' ........... . 
Total, Current Account .... $ 200 202,971.32 168 
Capital Account 
1554 Miscellaneous .............................................. . •••••••••••• 26, 105.58 
200,000.00 
14,437 
. 
1555 Sale of Cement Plant ............................... . • ••••••••••• • ••••••••••••••• 
TotaL Capital Account. ... $ •••••••••••• 226,105.58 14,437 
Grand Total. ... $ 200 429,076.90 14,605 
Net total revenue ........................................................................ $429,076.90 
Suspense accounts ........................................................................ 51,654.48 
Total deposits ................ $480, 731.38 
1PR YE3?7F7Yi' 
Notes 
Subhead 
1. 1151 
' 
2. 1554 
3. 1555 
Details are as follows: 
Recoveries from local exhibitors-Canadian International Trade Fair .......... $ 6,210.62 
8.00 
150.00 
704.15 
Sale of maps and booklets ................................................................................. . 
Duty refllnd---film ................................................................................................... . 
Other sundry items •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
$ 7,072. 77 
Details are as follows: 
Refllnds: · 
Cost of land purchased for United Cotton Mills, Ltd. . ............................... $25,000.00 
Dllty on machinery ............................................................................................ l ,098.08 
Handling charges-niachinery . . ........ .. .. ............ .. . . .. .. ... ... . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .5 0 
$26,105.58 
The Cement Plant was sold in 1952-53 for $4,740,000 payable over a period ex-
tending to 15 July 1964. Any balance outstanding at that date will be subject to 
refinancing in accordance with the terms of an agreement between the Govern-
ment and the purchasers. 
N. S'hort, 
-5 September 1953. Deputy Minister of Economic Developrnerlt. 
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S1'ATEMENT No. 18 
---
Subhead 
DEPARTMENT OF LABOUR 
Revenue for the Y e·ar ended 31 March 1953. 
Estimates 
$ 
Current Account 
Total 
1952-53 
$ 
Revenue 
1651 Fees for inspection of boilers and 
IIlCicl1irler}' ...•.......•..............•......................... 
1653 Miscellaneous •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Current Account. ... $ 
Capital Account 
15,000 
100 
15,100 
12,523.98 
73 
12,524.71 
J 652. 1./tf orkmen' s Compensation Board, refund .. $ •••••••••••• •••••••••••••••• 
'f otal, Capital Account. ... $ •••••••••••• •••••••••••••••• 
Net total revenue 
Suspense accounts 
Grand Total. ... $ 15,100 12,524.71 
tt •••• ., •••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $12,524. 71 
··························~··············································· 590.21 
Total deposits ................ $13,114.92 
Total 
1951-52 
$ 
11,916 
1 
11,91'7 
33,348 
33,348 
45,265 
CONSOLIDATED FUND SERVICES 39 
STATE.MENT No. 19 
CONSOLIDATED FUND SERVICES 
Statement of Issues for the Service of the Public Debt (Interest; Sinking Funds; 
Repayment of Principal) and Salaries paid under Statute for the 
Year ended 31 March 1953. 
~=============================================;==========-===---
Subhead Particulars of Issue 
Current Account 
101 PUBLIC DEBT INTEREST: 
O 1. Trustee Securities: 
3l/2% Loan 1912-52 £302,731.18.l 
(2 Geo. V. Cap. 18) ............................. . 
02. 33;4 % War Loan 1940-65 (Act No. 9 
of 1940) ........................................... . 
03 .. Victory Loans: 
31/4% 1942-57 (Act No. 40 of 1942) 
3 % 1943-58 (Act No. 42 of 1943) .... 
05. Bank Loan and other Temporary 
borrovrings ............................................ . 
06. ·Development Loan 43/4 % 1952-64 
(Act No. 3 of 1952, Second Session) 
Total, Subhead l 01 .... $ 
102 SINKING FUNDS: 
01. 33;4 % War Loan 1940-65 
TweJ.fth payment to the Trustees of 
the Sinking Fund (2 3f.i % of 
Original 
Estimate· 
$ 
••••••••••• • 
56,250 
48,750 
60,000 
............. 
•••••••••••• 
165,000 
$1,500,00) .............................................. 41,300 
02. 3 V4 % First Victory Loan 1942-57 
Tenth payment to the Trustees of 
the Sinking Fund (2% of $1,500,000) 30,000 
03. 3% Second Victory Loan 1943-58 
Ninth payment to the Trustees of 
the Sinking Fund (2% of $2,000,000) 40,000 
TotaL Subhead 102 .... $ 111,300 
104 ST A TUTORY SALARIES ................................ $ l 7 ,400 
105 ISSUES UNDER GUARANTEES: 
04. Interest Carbonear Water Co ............. $ ............. 
Total, Current Account. ... $ 293,700 
Expenditure 
Total 
1952-53 
$ 
. .............. . 
56,250.00 
.. 
48,750.00 
60,000.00 
4,469.03 
335,102. 7 4 
504,571.77 
41,250.00 
30,000.00 
40,000.00 
111,250.00 
17,405.04 
212.80 
633,439.61 
Total 
1951-52 
$ 
22, ·15 J. 
56,250 
48,750 
60,000 
11,363 
• ............ # " •• 
41,250 
30,000 
40,000 
111,250 
16,960 
................. 
327,334 
:::::======~================================================================: 
40 CONSOLIDATED FUND SERVICES 
Subhead Particulars of Issue 
103 TREASURY BILLS REPAID: 
05. Newfoundland and Labrador Cor-
i:>oration ............................................... . 
Fisheries Loan Boards ......................... . 
Total, Treasury Bills Repaid .... $ 
Capital Account 
l 05 ISSUES UNDER GUARANTEES: 
0 l. Loan-Gaultois Fisheries Limited .... 
02. Loan-Northeastern Co-operative 
Fisheries Society Limited ................. . 
03. Loan-Andrews Labrador Fisheries 
l.i1I1itE3d ••••••.••••••••..•.•••••••••••••••••.••••••••••••••• 
• 
Total, Capital Account. ... $ 
Surplus Account 
l O 1 SA VIN GS CERTIFICATES: 
20. Financial Surplus Account: 
04. Interest ......................................... . 
l 08 REDEMPTION OF DEBT: 
20. Financial Surplus Account: 
01. Savings Certificates ................... . 
04. Trustee Stock 3 l/2 % 1952 ........... . 
Total, Surplus Account. ... $ 
Grand Total. ... $ 
Notes 
Subhead 
Original 
Estimate 
$ 
. ..•..••.... 
. ............ . 
. •· ......... . 
....•.•..... 
.....•...... 
• ••••••••••• 
•••••••••••• 
20,000 
100,000 
•••••••••••• 
120,000 
413, 700 
. ' 
Expenditure 
Total 
1952-53 
$ · 
900,000.00 
350,000.00 
1,250,000.00 
425,000.00 
35,000.00 
40,000.00 
500,000.00 
61,648.25 
• ••••••••••••••• 
2,458, 789.53 
Total 
1951-52 
$ 
····•·••·•·•···· 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
. ............... .. 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
20,266 
91,284 
1,215 
112,765 
440,099 
1. 101.01. The following balances were held by banks on 31 March 1953 to cover interest 
not then paid to holders of securities. 
Bank of Montreal ........................................ $18,973.20 outstanding on various loans. 
Glyn, Mills and Company ........................ £ 12.9.6 
2. 101.20.04. Of the amounts provided for interest on Savings Certificates when determh1ing 
the Financial Surplus at date of Union, there remained $8,126.68 at 31 March 1952. 
The excess, $5,574.99, paid in 1952-53 represents a charge against pre-Union Surplus .. 
W. M. l\/Iarsh·all, 
22 September 195~1. Comptroller of Finance. 
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ST A TEMENT No. 20 
Subhead 
HEAD II 
LEGISLATIVE 
Expenditure for the Year ended 31 March 1953, 
compared with the Sum Granted. 
Service Grant 
----------- - - ----
$ 
Current Account: 
Expenditure 
Total 
1952-53 
$ 
201 SESSIOl'JAL: 
01. Allowances ........................................... . 
02. Expenses: 
0 I. Travelling and expense allow-
ance to twenty-eight members 
83,100 
($1,800) ............................................ 28,000 
02. Off ice . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . ... ....... 1,5 00 
03. Books and binding (revote) . . .. . ........... 300 
04. Printing Hansards and journals 
(three sessions: revote of $12,700) 25,000 
'Total, Subhead 201 .... $ 137,900 
93,764.46 
29,296.83 
l,315.36 
268.72 
Total 
1951-52 
$ 
79,'/72 
34, 139 
1,735 
1 5 l 
3,501 
119,298 
·-~·---- ----·---- -----·--
202 MISCELLANEOUS: 
02. Painting portraits of Prime Ministers 
·····•······ 
................... 
'" ~r:3 
,"S, v0 
03. Commonwealth Parliamentary As-
sociation .....•...•••........•..•.......•.•....••........ 800 250.00 800 
--------------
Total, Subhead 202 .... $ 800 250.00 4,153 
Total, Current Account .... $ 138, 700 128,824.62 123,451 
Original Supply ............................................................................ $138,700.00 
Net total expenditure ................................ .................................. 128,824.62 
Balance of Grant undrawn and surrendered ........................... $ 9,875.38 
Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant. 
Subhead 
201.01. The exceRs is d11e to a special short session. 
' 201.02.04. Saving is due to the fact that accounts coverjng cosl of printing i1ad not been sub-
mitted at 31 March 1953. 
W. J. Carew, 
24 July 1953. Deputy Minister of Provincial Affair~. 
42 
Subhead 
REVENUE AND APPROPRIA'TION ACCOUNTS 
HEAD III 
EXECUTIVE COUNCIL 
STATEMENT No. 21 
Expenditure for the Year ended 31 March 1953, 
compared with the Sum Granted. 
Service Grant 
. Expenditure 
Total 
1952-53 
- -..::=:: 
Total 
1951-52 
- --- -- -------- -
$ $ $ 
30.1 LIEUTENANT-GOVERNOR'S 
ESTABLISHMENT: 
01. Salaries ...... ' ............................................. 15, 700 15,175.46 15,906 
• 02. Expenses: • 
• 
01. Travelling •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ............ . ......... ~ ..... 994 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,300 739.30 1,066 
03. Automobile 800 548.04 • 693 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
05. Wages, . and uniforms, messing 
domestic staff 
··•···············••···•····•·•• 
11,600 12,710.74 9,772 
Total, Subhead 301 .... $ 29,400 29,173.54 28,431 
302 PREMIER'S OFFICE: 
01. Salaries • 16,800 16,522.43 16, 185 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. 
02. Expenses: 
01. Travelling •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,500 527.26 17,02 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2,000 l, 715.44 2,393 
Total, Subhead 302 .... $ 20,300 18,765.13 20,280 
--·-·-. ---
303 EXECUTIVE COUNCIL OFFICE: 
01. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4,500 4,521.48 4,424 
02. Expenses: 
03. Allowance to messenger Provin-
cial Affairs for special I 200 199.92 183 services 
·----------------··--~ 
Total, Subhead 303 .... $ 4,700 4,721.40 4,607 
\ 
304 THE NEWFOUNDLAND ELECTION ACT .... $ 12,000 10,374,87 92,822 
__________________ ...... 
Grand Total. ... $ 66,400 63,034.94 146, l 40 
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Original Supply .............................................................................. $66,400.00 
Net total expenditure ............................................ $63 ,034. 94 
Suspense accounts ............................................. . 912.09 63,947.03 
. 
Balance of Grant undrawn and surrendered ............................ $ 2,452.97 
Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant . 
• 
Expenditure noi as great as an1icipated. 
W. J. Carew, 
Deputy Minister of Provincial Affairs . 
• 
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HEAD IV 
DEPARTMENT OF FINANCE 
STATEMENT No. 22 
Expenditure for the Year ended 31 March 1953, 
c·ompared with the Sum Granted. 
Expenditure 
• 
Subhead Service Grant Total 
1952-53 
Total 
1951-52 
Current Account 
401 MINISTER'S OFFICE: 
0 l. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
02. Office ............................................... . 
Total, Subhead 401 .... $ 
402 GENERAL OFFICE: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
02. Office ............................................... 
Total, Subhead 402 .... $ 
403 AUDITOR GENERAL'S DEPARTMENT: 
01. Salaries •..•••.•••••.••.....•..............•......••••.... 
• 
02. Expenses: 
01. Travelling ...•.....••..•........................ 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·rotal, Subhead 403 .... $ 
404 PENSIONS AND GRATUITIES: 
01. Civil Service pensions and retiring 
gratuities ............................................... . 
02. Death gratuities ................................. . 
03. Marriage gratuities ........................... . 
04. Railway pensions ............................. . 
05. Constabulary pensions and cost of 
living bonus ....................................... . 
06. Fire Department pensions and cost 
of living bonus ................................... . 
07. Payment to Royal Canadian 
Mounted Police Fund ....................... . 
$ 
9,660 
500 
140 
i0,300 
38,340 
2,000 
1,660 
42,000 
60, 700 
4,000 
100 
64,800 
270,000 
10,000 
5,000 
318,000 
57,500 
12,000 
28,600 
Total, Subhead 404 .... $ 701,100 
$ 
9,660.00 
1,235.11 
40.38 
10,935.49 
36,111.03 
2,153.38 
2, 190,26 
40,454.67 
58,508.26 
3,521.98 
449.90 
62,480.14 
251,477.81 
1,832.85 
5,490.18 
318,702.99 
61,389.40 
10,959.40 
17,171.07 
667,023.70 
$ 
5,362 
10 
•••••••••••••••• 
5,372 
31,685 
906 
1,935 
34,526 
54,633 
3,210 
94 
57,937 
253,249 
11,615 
5,865 
309,987 
62,396 
12,607 
18,150 
673,869 
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Subhead Service 
405 SOCIAL SECURITY ASSESSMENT: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travel ling ....................................... . 
02. Office ............................................. . 
03. Equipn1ent, rentals, etc. . ............ . 
0 4. Standard forms ........................... . 
Total, Subhead 405 .... $ 
406 MISCELLANEOUS: 
02. Savings campaign ............................. . 
03. lv1anagement expenses Public Debt 
10. Revision of accounting procedures, 
I ees and expenses ........................... . 
11. St. John's Municipal Council: 
Grant-in-Aid ......................................... . 
12. Property Loss Reserve Fund ........... . 
16. Fee, financial adviser ....................... . 
1 7. \IV or kmen' s Compensation ............... . 
18. Water Company acqt;tisition ........... . 
• 
Grant 
$ 
71,400 
5,()00 
3,000 
8,()00 
1,500 
88,900 
13,500 
154,200 
2,000 
•••••••••••• 
25,000 
1,000 
2,000 
90,700 
Total, Subhead 406 .... $ 288,400 
407 GENERAL CONTINGENCIES: 
01. Royal and Vice-Regal visits ........... . 
02. Other ..................................................... . 
Total, Subhead 407 .... $ 
409 CENTRAL ACCOUNTING AND PAY 
DIVISION: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
02. <:)ffice ............................................. . 
03. Accounting etc. machines and 
e(!uipIIl.ent ..................................... . 
Total, Subhead 409 .... $ 
. . 
17,500 
10,000 
27,500 
53, 100 
50 
150 
12,000 
65,300 
Total, Current Account. ... $ 1,288,300 
Expenditure 
Total 
1952-53 
$ 
2.60 
3,548.19 
9,442.28 
2,147.13 
56,475.39 
4,462.22 
227,136.52 
3,263.70 
• ••••••••••••••• 
25,000.00 
1,630.66 
886. 71 
45,406.88 
307, 786.69 
3,387.00 
18,111.01 
21,498.01 
52,367.80 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . .. 
20,744.12 
73,111.92 
1,239,766.01 
Total 
1951-52 
$ 
64 
3,112 
15,615 
2,437 
55,304 
7,995 
1,928 
100,000 
25,000 
..•.•..•••.•.... 
................. 
•••···••···•···· 
139,986 
19,518 
10,286 
41,031 
....••.•.•••.... 
...•..•.......•. 
5,81B 
46,850 
1,043,648 
• 
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Expenditure 
Subhead Service Grant Total 
1952-53 
Total 
1951-52 
$ $ $ 
Capital Account 
408 NON-INTEREST BEARING ADVANCES: 
] 5. Capital 
01. Industrial Development Loan 
Fund • • •• •. • 4 • I e t • • I a •• • • • ' f • 4 • t I• I ' I e •I a• I I I e I I I I I' I 75,400 ...•..•.•.••...• 
················ 
Total, Capital Account .... $ 75,400 •••••••••••••••• •••••••••••••••• 
Surplus Account 
406 MISCELLANEOUS: 
Subhead 
404.07. 
405.01.) 
405.02. 
406.02. 
406.03. 
20. Financial Surplus Account: 
07. Refunds previous year's revenue: 
CllSt()II1:3, ~tc:. . .............................. . 5,000 1,389.49 4,125 
09. Remuneration, etc. of seconded 
United Kingdom officials ........... . •••••••••••• 
·······•······•· 
887 
15. Liquidation, pre-Union liabilities 500 14,253.58 2,133 
Total, Surplus Account. ... $ 5,500 15,643.07 7,145 
Grand Total. ... $ 1,369,200 1,255,409.08 
• 
1,050,793 
Original Supply ........................................................................ $1,199,000.00 
Supplementary Supply ............................................................ 170,200.00 
Total Grant ......................................... ................... $1,369,200.00 
Net total expenditure ................................ $1,255,409.08 
Suspense accounts .................................... 28,259.39 1,283,668.47 
-----
"Ralance of Grant undrawn and surrendered ........................ $ 85,531.53 
• 
Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant. 
Current Account: 
Provision included both the annual payment and equated interest charges. The 
annual payment included all related charges resulting in an ove1 estimate. 
The saving is attributable to the non-appointment of staff owing to inability to recruit 
officers of the required standard at the authorized rates of pay. 
Reductions are due in the main to the curtailment of certain activities, principally in 
respect of press and magazine advertising and radio programmes. 
The costs of raising the Development Loan 1952, of an overall cost of circa $208,000 
were provided for as to $152,000 by Supplen1entary Vote and as to the balance from 
forecast countervailing savings . 
407.01. 
401.02. 
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Estimate provided for redemption of shares in both the Harbour Grace Water Company 
and the Carbonear Water Company. Arrangements did not materialize in respect of 
the Carbonear Water Company. 2195 1/15 shares of the outstanding 2535 of the 
Harbour Grace Water Company were redeemed. 
The estimate was overstated. 
Costs charged against this provision were as follows:-
Official entertainment: 
H()n . .F\. W. Mazrliew ............................................................ ~ 
Messrs. Dobson and Sargent ........................................... . 
Canadian Chamber of Commerce ................................... . 
Permanent Joint Board on Defence of Canada and the 
266.50 
231.62 
70.00 
United States ...................................................................... 615.66 
Hon. J. Sinclair . ... ................................................................ 135. 68 
Harvard party .. . .............................. ......................... ..... ......... 1,56 7 .50 
Sun dry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 121.15 
European Flood Relief Fund ................................................................... . 
Stor·m claIIlaSJe ............................................................................................. . 
Dunn and Bradstreet, annual subscription ........................................... . 
Canadian Olympic Association ............................................................. . 
Royal Canadian Humane Association ................................................... . 
Burial expenses, late Squadron Leader A. C. Holmes, O.B.E ................ . 
Peat, Marwick and Mitchell audit of accounts of Newfoundland 
Hardwoods Ltd.) ........................... ~ ........................................................... . 
Salary advanced Deputy Minister of Fisheries ................................... . 
Miscellaneous ............................................................................................... . 
Capital Account: 
$4,008.11 
3,695. 72 
1,832. 70 
205.00 
250.00 
l OG.00 
255.65 
1,289.25 
3, 750.00 
2,r/24.58 
$18,111.01 
408.15.01. It was not essential to make further issues in 1952-53 to supplement the 
grant of $144,000 made in 1950-51. 
Surplus Account: 
406.20.07. Requirements were difficult to estimate; actual expenditure was made up of:-
Head rr ax on Chinese Nationals ........................................................................ $ 300 .00 
Newfoundland Customs Duty Stamps .......................................................... 173.29 
Refund of Customs Duty .................................................................................... 916.20 
$1,389.49 
406.20.15. Details of these charges originating prior to Union are as follows:-
Replacement of cheques .................................................................................. $ .296.83 
Liquidation of pre-Union charges respecting money orders and air 
mail service ................................................................................................... . 
Director of Navy Accounts (Arming and Degaussing) ........................... . 
Payment of arrears of salary ....................................................................... . 
Army Allotments and Allowances ............................................................... . 
<:)ther ....................................................................................................................... . 
General Note 
339.48 
6,686. 70 
2,120.00 
2,806.80 
2,003. 77 
$14,253.58 
Extra remuneration was paid to thirteen officials of tlie Department for after-liour work in the 
'Central Accounting and Pay Division, $375.05; to seven officials engaged upon after-hour work 
relating to the collection of arrears of income tax, $186.12; to three officials employed upon after-
.hour duty in the Social Security Assessment Division, $215.05; to one official engaged in micro-
filming, $354.40; and to six members of the staff of the Auditor General, $436.10. 
'24 September 1953. 
W. M. Marshall, 
Deputy Minister of Finance. 
' 
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STATEMENT No. 23 
HEAD V 
DEPARTMENT OF PROVINCIAL AFFAIRS 
Expenditure for the Year ende·d 31 March 1953, 
compared with the Sum Granted. 
Expenditure 
Subhead Service Grant Total 
1952-53 
$ $ 
Current Account 
501 MINISTER'S OFFICE: 
01. Salaries •...•.............. , •.......••....•..•...•...••.•. 9,510 9,108.60 
02. Expenses: 
01. Travelling •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 490 239.75 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100 11.38 
Total, Subhead 501 .... $ 10,100 9,359.73 
502 GENERAL OFFICE: 
01. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 21,560 18,604.42 
02. Expenses: 
01. Travelling •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 540 1,251.50 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,500 1,458.25 
Total, Subhead 502 .... $ 23,600 21,314.17 
503 PUBLIC RELATIONS: 
01. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4,880 4,142.14 
02. Expenses: • 
02. Offic:~ ................................................ 120 90.40 
03. Government Bulletin •••••••••••••••••••••••••• 12,800 11,515.94 
Total, Subhead 503 .... $ 17,800 15,748.48 
504 MUSEUM: 
01. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4,950 3,570.00 
02. Expenses: 
01. Travelling ·~······································ 50 ...••...••••.... 
02. Office • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100 . ............... 
03. Exhibits, etc. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3,000 2,603.00 
Total, Subhead 504 .... $ 8,100 6,173.00 
505 HOUSING: 
0 1. Salaries .................................................. $ •••••••••••• •••••••••••••••• 
Total 
1951-52 
$ 
9,382 
34 
5 
9,421 
18,444 
729 
1,303 
20,476 
4,224 
59 
11,314 
15,597 
3 483 
144 
24 
1,372. 
5,023 
5,443 
·-··================================== 
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Expenditure 
Subhead Service Grant 
$ 
Total 
1952-53 
$ 
506 MISCELLANEOUS: 
01. Marine Disasters Fund ................... . 1,000 
··•···•······•·• 
02. Censorship of motion pictures (token) 100 •••••••••••••••• 
03. VI ar history ......................................... . 300 300.00 
04. Official entertainment .................•...... 200 40.68 
06. Ex-servicemen's graves ................... . 200 80.00 
09. Public Records ...........................•........ 1,500 6,53 
Total, Subhead 506 .... $ 3,300 427.21 
Total, Current Account. ... $ 62,900 53,022.59 
Capital Account 
505 HOUSING: 
• 
] 5. Capital: 
01. Loans to Housing Associations .... .••••..•.... • ••••••••••••••• 
02. Slum clearance . ............................ • ••••••••••• . .••••.....•. ... 
Total. Subhead 505 .... $ •••••••••••• • •••••••••••• ••• 
Total, Capital Account. ... $ •••••••••••• ......... ' ..... .. 
Surplus Account 
506 MISCELLANEOUS: 
08. National Convention, remanet ser-
• vices .................................................. ··· . . . . . . . . . . . . ........... " ..... 
Total, Surplus Account. ... $ •••••••••••• . ........... ' .. . 
Grand Total. ... $ 62,900 53,022.59 
Original Supply .............................................................................. $62, 900.00 
Net total expenditure ............................................ $53,022.59 
Suspense accounts ................................................ l,478.47 54,501.06 
Balance of Grant undrawn and surrendered .......................... $ 8,398.94 
Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant. 
Full establishment was not maintained during the year. 
Attendant's post was not filled. 
No claims had been received as at 31 March 1953. 
Saving here is due to late appointment of the Public Records Commission. 
W. J. Carew, 
Total 
195i-52 
$ 
200 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
125 
• ••••••••••••••• 
325 
56,285 
24,261 
215,890 
240,151 
240,151 
l ,399 
1,399 
297,835 
July 1953. Deputy Minister of Provincial Affairs. 
bO 
• 
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ST A TEMENT No. 24 
HEAD VI 
DEPARTME'NT OF EDU1CATION 
Expenditure for the Year ended 31 March 1953, 
compared with the Sum Granted. 
Subhead Service Grant 
$ 
Current Account 
601 MINISTER'S OFFICE: 
01. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Expenses: 
01. Travelling •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Office . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 601 .... $ 
602 GENERAL OFFICE: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... .. 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 602 .... $ 
603 ACCOUNTING OFFICE: 
0 I. Salaries ................................................ $ 
604 SCHOOL SUPPLIES: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
9,535 
800 
265 
10,600 
80,835 
3,000 
7,965 
91,800 
11,200 
20,600 
02. Office ................................................ 100 
03. Provision and distribution of school 
supplies ................................................. 348,000 
Total, Subhead 604 .... $ 368,700 
605 SUPERVISORY SERVICE: 
01. Salaries ................................................. . 75,600 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 22,000 
02. Office ............................................. . •••••••••••• 
03. Construction operation, etc., 
boats and vehicles ...........•...•.... l 5 ,000 
03. Training courses for Supervisors.... 1,500 
Total, Subhead 605 .... $ 114,100 
Expenditure 
Total 
1952-53 
$ 
9,536.97 
788. 76 
106.95 
10,432.68 
75,535.90 
2,147.84 
8,370.43 
86,054.17 
11,125.09 
18,967.36 
61.80 
332,994.17 
352,023.33 
66,693.67 
23,950.46 
• ••••••••••••••• 
19,861.07 
245.00 
110,750.20 
Total 
1951-52 
• 
$ 
9,437 
442 
84 
9,963 
70,389 
2,660 
8,209 
81,258 
9,770 
16,666 
2 
328,718 
345,386 
65,278 
24,452 
13 
15, 733 
1,727 
107.203 
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Subhead Service Grant 
-----------·--·- . ---
606 LIBRARY SERVICES: 
01. Salaries ................................................. . 
03. Miscellaneous: 
01. Grant to Gosling Memorial 
LibrCir}' ......................................... . 
02. Travelling· Library ....................... . 
03. Regional Libraries ..................... . 
Total, Subhead 606 .... $ 
607 CORRESPONDENCE COURSES: 
01. Salaries • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Expenses: 
02. Office · ·--·····························~····· · ······ 
Total, Subhead 607 .... $ 
608 TRAINING OF TEACHERS: 
01. Assistance to Pupil Teachers ........... . 
02. Summer Schools ................................. . 
$ 
3,880 
42,220 
10, 100 
57,900 
114,100 
1,880 
220 
2,100 
100,000 
60,000 
Expenditure 
Total 
1952-53 
Total 
1951-52 
- - __________ __, 
$ 
3,879. 96 
40,420.00 
10,100.00 
55,400.00 
109,799.96 
• ••••••••••••••• 
98.50 
98.50 
83,985.25 
62,222.96 
$ 
3,830 
35, 7'70 
9,560 
54,105 
103,265 
•••••••••••••••• 
29 
29 
65,630 
58,226 
----- - -----------··--
Total, Subhead 608 .... $ 160,000 146,208.21 123,856 
---- ------ - - ---- ---· 
609 TEACHERS' PENSIONS, ETC.: 
01. Teachers' pensions ........................... . 
02. Withdrawals of teachers' pension 
contributions ....................................... . 
03. Cost of living bonus, pensioned 
teachers ··· ~ ························ ................... . 
04. Disability allowance for teachers .... 
82,000 
7,000 
36,000 
1,000 
85, 789. 7 4 
6, 138.41 
33,542.67 
665.00 
82,281 
5,872 
35,512 
499 
-- --- --
Total, Subhead 609 .... $ 126,000 126,135.82 124,164 
610 SCHOLARSHIPS: 
01. Queen Victoria Jubilee .................... . 
02. King George V Jubilee ..................... . 
03. Jubilee Collegiate ................................ . 
04. Provincial ............................................. . 
05. Memorial University ........................... . 
• 
1,800 
2,200 
300 
25, 700 
3,300 
------- -
l ,650.00 
1,200.00 
•• • ••••••••••••• 
19,500.00 
3,000.00 
1,800 
1,300 
300 
] 5,450 
•••••••••••••••• 
-------------------
Total, Subhead 610 .... $ 33,300 25,350.00 18,850 
611 VOCATIONAL TRAINING: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ...................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
_____________ , ___ --·-· 
730 
400 
323.32 
433.46 
55,502 
31 7 
372 
===============-========================================r:==~==================-
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Subhead Service 
03. Training: 
01. Machinery and equipment ....... . 
02. Materials and supplies ............... . 
03. Library ........................................... . 
04. Allowance to students ............... . 
Total, Subhead 611 .... $ 
612 HANDICRAFTS: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
02. Office .............................................. . 
03. Equipment rnaterials and general 
supplies ................................................. . 
04. Training and Development: 
01. General ........................................... . 
02. Jubilee Guilds, Grant-in-Aid ...... 
Total, Subhead 612 .... $ 
613 AD\JLT EDUCATION: 
01. Salaries 
·····•··•···············•·•················•••·· 
02. Expenses: 
01. Travelling •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
03. Equipment and general supplies ...... 
04. Training and conference expenses 
Total. Subhead 613 .... $ 
614 GRANTS: 
Denominational School Services: 
01. Salaries of teachers ..........•.•••....•.••• 
03. Cost of living bonus to teachers .... 
04. Maintenance, repairs and supplies 
for schools ....................................... . 
06. Contingencies ..................................... . 
07. Industrial Educati:on for city schools 
08. Colleges ............................................... . 
09. Erection and equipment of school 
l:rllilcliil<;J~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Miscellaneous Grants: 
13. Memorial University ......................... . 
15. Dalhousie University ......................... . 
16. Moravian Mission Schools ............... . 
17. Canadian Education Association ..•••• 
18. Assistance to Youth Organizations 
19. International Grenfell Association .. 
Grant 
$ 
11,000 
12,000 
500 
25,000 
121,500 
•••••••••••• 
.. ' ........ . 
. .......... . 
........•... 
30,000 
30,000 
59,100 
4,000 
200 
500 
1,500 
65,300 
3,096,400 
510,UOO 
275,000 
9,000 
7,500 
210,000 
10,000 
125,000 
10,000 
4,000 
700 
9,000 
2,000 
Total, Subhead 614 .... $ 4,268,600 
Expenditure 
Total 
1952-53 
$ 
10,260.03 
12, 794.57 
390.75 
23,390.47 
110,250.66 
• ••••••••••••••• 
. ......••..... ,. 
. ...... •........ 
• ••••••••••••••• 
30,000.00 
30,000.00 
37,845.8t5 
2,727.20 
459.54 
409.25 
476.24 
41,918.09 
3,117,058.01 
521,786.48 
264,922.00 
8,600.45 
7,143.75 
222,897.17 
9,615.00 
168,500.00 
10,000.00 
4,000.00 
700.00 
7,187.50 
2,000.00 
4,344,410.36 
Total 
1951-52 
$ 
11,649 
12,773 
300 
23,738 
--
104,651 
4,709 
3U 
. .............. . 
• ••••••••••••••• 
30,UOO 
34,739 
32,.524 
2,920 
243 
856 
•••••••••••••••• 
36,543 
2,813,266 
299,163 
254,659 
7,105 
7,219 
202,950 
9,062 
105,000 
15,000 
6,500 
700 
7,259 
•••••••••••••••• 
3,727,883 
-
-
Subhead 
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Service Grant 
Expenditure 
Total 
1952-53 
53 
Total 
1951-52 
-----------------------------------------------------------------~--------~~ 
61 ~ AUDIO VISUAL EDUCATION: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling . . .................................... . 
02. Office ............................................. . 
03. Equipment and General Supplies: 
01. Equipment and accessories ..... . 
02. Films, negative stock and film. · 
strips ............................................. . 
03. Radio Education ...... : .................. . 
04. Delivery costs ............................. . 
05. Film circuit equipment subsidy 
06. Radio script preparation etc ..... 
$ 
16,700 
1,800 
300 
7,000 
148,000 
10,000 
1,500 
1,000 
1,500 
$ 
16,687.06 
1,213.26 
187 .. 08 
6,605.28 
123,846.99 
9,642.53 
1,400.67 
500.01 
1,230.00 
$ 
15, 716 
1,759 
298 
7,635 
14,477 
7,101 
1,695 
500 
•••••••••••••••• 
-----------------... 
Total, Subhead 615 .... $ 187,800 161,312.88 49, l 8 l 
--------------~---- -
616 PUBLIC EXAMINATIONS: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... .. 
02. Office ................................................. . 
03. Examination costs ............................. . 
Total, Subhead 616 .... $ 
8,700 
500 
1,000 
53,000 
63,200 
8,444.92 
238.86 
233.54 
52,517.22 
61,434.54 
7,966 
327 
168 
47,782 
56,243 
-----------------~--
617 ENCOURAGEMENT OF CULTURAL 
ACTIVITIES •.•.•.•.•.•..•••..........••••••••.••••••• $ 2,500 2,129.37 1,400 
618 PHYSICAL FITNESS AND RECREATION .... $ 100 •••••••••••••••• • ••••••••••••••• 
619 CURRICULUM SERVICES: 
01. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4,600 934.84 . ................ 
02. Expenses: 
01. Travelling •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 500 2.40 •••••••••••••••• 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 500 83.77 •••••••••••••••• 
Total, Subhead 619 .... $ 5,600 1,021.01 •••••••••••••••• 
Total, Current Account ... $ 5, 776,500 5, 730,454.87 4,934,384 
Capital Account 
606 LIBRARY SERVICES: 
15. Capital: 
01. Erection of Library Buildings .... $ 12,200 3,793.92 12,842 
_,,. ______ -· 
• 
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Expenditure 
Su bhead Service Grant 
$ 
614 GRANTS: 
15. Capital: 
01. Erection and equipment of 
school buildings: Special Grant 691,400 
02. Memorial University .................. $ •••••••••••• 
Total, Capital Account .... $ 703,600 
Grand Total. ... $ 6,480,100 
Total 
1952-53 
$ 
683,500.00 
•••••••••••••••• 
687,293.92 
6,417,748.79 
Total 
1951-52 
$ 
551,493 
180 
564,515 
5,498,899 
-===-==-========================================================================================-=--= 
Subhead 
Original Supply ........................................................................ $6, 191,300. 00 
Supplementary Supply ............................................................ 288,800.00 
Net total expenditure ................................ $6,417,748.79 
Suspense accounts ..................................... . 
$6,480,100.00 
6,438,033.66 
Balance of Grant undrawn and surrendered .................... $ 42,066.34 
Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant. 
602.01. Savings are due to the post of Clerk Grade II (Male) not being filled and to sundry 
resignations and tr an sf ers. 
604.01. Expenditure on temporary assistance was less than expected. 
604.03. The cost of books and supplies did not increase to the extent anticipated. 
605.01. The full establishment of Supervisors was not carried. 
605.02.03. Extensive repairs were effected to the hulls and engines of two boats. 
607.01. The post of Secretary was not filled. 
608.01. The number of applications for teacher training was less than expected. 
611.01. ] 
613. The Department was unable to secure the full esta~lishment of qualified personnel. 
614.01. During the year the Teacher Training Regulations were amended, and as 
a result of this amendment certain teachers became eligible for higher salaries 
and gradings. An additional cause for the increase in expenditure was the 
fact that a higher proportion of qualified teachers was employed than was anticipated 
when the original estin1ates were being prepared. 
614.03. Excess was due to the fact that more teachers were employed than was originally 
estimated. 
614.08. The excess was caused as a result of an amendment to the Grading Regulations 
referred to in 614.01 above and the fact that when the salaries of teachers were 
increased by $120 per annum additional funds were not provided under this sub-
head to take care of the increase in salaries of teachers in Colleges. There are 
approximately one hundred teachers employed in the various Colleges in St. John's. 
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Notes 
Total issues from these Subheads are shown under Receipts in th.a Account of Receipts 
and Payments of the Public Libraries Board for the year ended 31 March 1953, pub-
lished in this volume. 
12.04.02. Grant is shown under Revenue in the Operating Account of the Jubilee Guilds of 
Newfoundland and Labrador for the year ended 31 December 1952, published in this 
volume. 
Shown as a Grant-in-aid under Income in the Operating Account of the Memorial 
University of t~ewfoundland for the year ended 31 March 1953, published in this 
volume. 
15.03.02. The original vote for this subhead was $12,000 but was increased by Supplementary 
Supply later in the year to $148,500. The increase of $136,500 was to provide for the 
payment to Atlantic Films and Electronics Ltd. the amounts due in respect of films 
whi::h were made by that firm for various Government Departments. The Govern-
ment decided that payment for services of this nature would be met from this sub-
head and consequently provided the sum of $136,500 to meet the expenditure. 
General Notes 
. 
Extra statutory allowances totalling $665.00 were paid to six retired teachers who are not 
eligible for pensions under the provisions of the Education Act 1927 and Acts in amend-
ment thereof. 
Extra remuneration totalling $551.80 was paid to officials of the Department for working 
after hours as follows: General Office, $4.20; Accounts Branch, $21.60; Vocational Training 
School, $420.00; and Audio-Visual Education, $106.00. 
Educational Grants allocated to certain schools for which there are no existing Boards 
of Education are administered in trust by the Department of Education. Special accounts 
are maintained from which disbursements are made for such expenditures as they are 
incurred. At 31 March 1953 the unspent balances in tl1ese accounts were: 
Comm unity Schools Trust Account ................................................................ $7 ,365.16 
Land Settlement Schools Trust Account ... ,........................................................ 1,253.95 
$8,619.11 
G. A. Frecker, 
Deputy Minister of Education. 
• 
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ST A TEMENT No. 25 
Subhead 
HEAD VII 
DEPARTMENT OF THE ATTORNEY GENERAL 
Expenditure for the Year ended 31 l'vfarch 1953, 
compared with the Sum Granted. 
Service Grant 
Expenditure 
Total 
l 952-53 
Total 
1951-52 
---- - ------------------------------
Current Account 
701 MINISTER'S OFFICE: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ......................•.........•••..• 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 701 .... $ 
702 GENERAL OFFICE: 
01. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Expenses: 
01. Travelling •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Office .... , ...•................................••... 
03. Law Books •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. 
Total, Subhead 702 .... $ 
703 SUPREME COUR~f: 
01. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Expenses: 
02. Office • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
03. Circuit Court • ••••••••••••••••••••••••••••••• 
03. Contribution to • Law p,ens1on, 
Librarian •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 703 .... $ 
r/04 ST. JOHN'S MAGISTRATE'S COURT: 
0 l . Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 704 .... $ 
$ 
9,660 
1,500 
240 
11,400 
53,840 
2,400 . 
2,060 
2,500 
60,800 
37,400 
1,021 
5,000 
379 
300 
13,400 
$ 
9,660.00 
1,572.10 
247.27 
11,479.37 
47,041.66 
553.35 
2,221.06 
1,130.87 
50,946.94 
36,206.66 
1,058.09 
2,232.18 
378.24 
39,875.17 
12,582.32 
312.68 
12,895.00 
$ 
9,562 
97 
272 
9,931 
44,651 
231 
2,005 
543 
47,430 
35,326 
1,278 
2,112 
378 
39,094 
10,675 
290 
10,965 
. · --- - --=============================================================-~== . - ·- .........-.-.., - - · 
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Subhead Service Grant 
• 
Expenditure 
Total 
1952-53 
Total 
1951-52 
L---------------~ --------------- ----
• 
705 MAGISTRATES: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ....................................... . 
02. Office ............................................. . 
03. Convention ................................... . 
03. · Operation of Vessels: 
01. Wages of crews ......................... . 
02. Messing of crews and pas-
sengers ........................................... . 
03. Fuel and oil ............................... . 
04. Miscellaneous, maintenance, 
cloclcin<;;J, etc. . .............................. . 
$ 
78,900 
14,000 
2,500 
2,500 
5,700 
2,000 
1,600 
3,000 
$ 
67 ,600.61 
16,000.26 
2,205.19 
................. 
6,652.10 
1,655.22 
1,009.32 
2,337.88 
$ 
66,858 
13,048 
1,956 
. ........... " .. "' . 
5,655 
1,592 
863 
] ,18S 
________ u,......-.- ----------~ 
Total, Subhead 705 .... $ 110,200 
• 
706 DEEDS AND COMP A NIES: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
10,500 
200 
97,460.58 91,157 
,,,__ _________ ---- -
.10,567 .08 9,91 '7 
186.52 158 
-----·~- - -------·---
Total, Subhead 706 .... $ 10,700 l 0, 753.60 10,075 
-'----·-· -·-· ...... ~· ------ - -----.- -
707 CONSTABULARY: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..........•........................... 
02. Offic:e ............................................. . 
03. Equipment and Supplies: 
0 1. Arms and amm uni ti on ............. . 
02. Compensation to families of de-
ceased constables ..................... . 
03. Motor vehicles, supplies and 
gasolinEl ......................................... . 
04. Uniforms, 
bedding 
accoutrements and 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
459,700 
5,000 
4,000 
300 
1,000 
25,500 
25,000 
' 
4.45,020.60 
959.95 
3,427.45 
6.83 
. ...... ft ......... . . 
] 2,883.52 
12,853.99 
-'i25, 71;5 
.l ,949 
3,829 
1 
. .............. ~,. ~. 
8,886 
] 5,867 
-----..................... ,..._. ___________ .........., __ 
Total, Subhead 707 .... $ 520,500 475,l 52.34 456,258 
------- -. ....,.. _______________ ___. _,_.... .. 
708 ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE: 
Services rental contract ....................... JS 196,000 196,000.00 196,000 
• 
• 
• 
• 
58 
Subhead 
• 
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=================-: - -==-=----=~:-:===========================~-===,===== 
Service Grant 
Expenditure 
Total 
1952-53 
Total 
1951-52 
- -----. - -----·--- -- . ----·- ------ - -------
709 FIRE DEPARTMENT: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses ............................................. . 
03. Equipment, etc.: 
01. Motor vehicles, supplies and 
gasoline ......................................... . 
02. Uniforms, accoutrements and 
lJeclclinCJ ......................................... . 
03. Purchase and maintenance of 
apparatus ..................................... . 
04. Rent of station sites ................... . 
05. Training courses ......................... . 
06. Purchase and maintenance of 
horses and harness ................... . 
07. Compensation to men or fam-
ilies, including provision of 
$ 
249,900 
1,500 
3,000 
9,000 
27,400 
150 
2,000 
1,600 
accident insurance ...................... 1,350 
Total, Subhead 709 .... $ 295,900 
710 H.M. PENITENTIARY AND GAOLS: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
03. Motor vehicles, supplies and 
gasoline ....................................... . 
0 4. New vehicles ............................... . 
03. Equipment and Supplies: 
0 l . Provisions ..................................... . 
02. Furnishings and equipment ...... 
0 3. Clothing ......................................... . 
04. Drugs ............................................... . 
05. Industries ....................................... . 
0 7. Farm ind us try .............................. . 
08. Uniforms, wardens ..................... . 
St. John's Gaol: 
09. Dieting and attendance on 
. prisoners ....................................... . 
10. Furnishings ................................... . 
Outport Gaols: 
11. Dieting and attendance on 
123,800 
1,800 
1,2011 
3,500 
35,000 
5,000 
6,000 
200 
3,000 
7,500 
5,500 
2,200 
200 
prisoners ................ ........................ 7 ,000 
12. Furnishings and equipment........ 1,000 
13. Clothing .......................................... 300 
14. Drugs and medical attendance.. 200 
Total, Subhead 710 .... $ 203,40'J 
$ 
244,672.79 
2,239.91 
518.60 
8,163.74 
19,919.31 
140.00 
826.91 
1,897.47 
656.00 
279,034.73 
118,968.46 
2,369.39 
688.37 
2,268.21 
31,651.90 
3,368.07 
5,031.86 
680.52 
• ••••••••••••••• 
9,510.66 
. 5,192.47 
2, 150.50 
202.07 
3,498.68 
246.25 
30.28 
70.00 
185,927.69 
$ 
l 97, 13U 
2,199 
283 
4,424 
36,624 
140 
~ .......... t .. . .... 
1,493 
•••••••••••••••• 
242,293 
107,599 
~,306 
1,003 
• ••••••••••••••• 
34,204 
1,568 
6,038 
171 
29 
7,229 
3,216 
1,567 
183 
4,334 
86 
•••••••••••••••• 
45 
169,578 
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Expenditure 
711 MISCELLANEOUS: 
01. Prosecutions 
Service 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Investigations ........................................ . 
03. Civil actions ....................................... . 
04. Conveyance of prisoners ................. . 
05. Fees and expenses of witnesses ... . 
06. Registration of jurors ....................... . 
07. Jurors' fees and other jury expenses 
08. Inquests, magisterial and other 
public enquiries ·························~········ 
l 0. Search for missing persons ............. . 
11. Law library .......................................... . 
Total, Subhead 711 .... $ 
712 CONSOLIDATION OF STATUTES: 
01. Fees, Consolidation Committee ......... . 
02. Printing, binding, etc. . ...................... . 
\ 
Grant 
$ 
1,000 
1,500 
5,000 
3,000 
8,000 
1,000 
3,000 
1,500 
500 
500 
25,000 
5,300 
15,000 
Total 
1952-53 
$ 
414.67 
1,070.lG 
• ••••••••••••••• 
1,741.55 
7,831.05 
970.62 
1,938.62 
7,087.65 
•••••••••••••••• 
500.00 
21,604.26 
5,250.00 
19,000.00 
Total 
1951-52 
$ 
453 
808 
75 
2,463 
4,224 
892 
1,236 
1,324 
• ••••••••••••••• 
•e•••••••••••••• 
11,475 -
6,250 
············ ~ ··· 
--------------==---~-------
Total, Subhead 712 .... $ 
713 T'RANSPORTATION: 
02. Mari time Board of Trade ................. . 
03. Board of Transport ........................... . 
Total, Subhead 713 .... $ 
714 CIVIL DEFENCE ····················••w••···················$ 
20,300 
6,000 
20,0JO 
26,000 
17,500 
Total, Current Account. ... $ 1,544,SOO 
Surplus Account 
711 EX-SERVICEMEN'S DEFERRED PAY, 
i::i:ic::. • •.••••••.•••••••.••••••.•.••••••••••••••••••••• ; ••••••••••••• •••••••••••• 
Grand Total. ... $ 1,554, 900 
24,25J.OO 
6,000.00 
14,374.73 
20,374.73 
12,582.13 
1,438,336.54 
• ••••••••••••••• 
1,438,336.54 
Original Supply ........................................................................ $1,554,900.00 
Net total expenditure ................. u ••••••••••••• $1,438,336.54 
Suspense accounts ....... u ... o.................... 5,129.62 ] .443,466.16 
Balance of Grant undrawn and surrendered ................. ...... .. $ 111,433.84 
6,250 
6,000 
38,901 
195 
1,335,602 
493 
1,336,095. 
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Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant 
Subhead 
Current Account: 
'102.01 . . Certain posts, including those of two legal assistants, were vacant during part of the 
year. 
705.01. \./acancies in magisterial posts were 1not filled. 
'705.02.03. The lv1agistrates' convention was not held. 
701.01. Saving is due to certain retirements and transfers. 
'707 .02.0 l. Transfer of outport constables to St. John's was not completed. 
707 .03.02. No claims were received. 
707 .03.03. Installation of radio equipment at police station and in patrol cars was not completed 
707.03.04. Making of uniforms for police constables was not completed during the year. 
709.01. Saving is due to temporary vacancies in some posts. 
709.03.03. Radio equipment was not purchased. 
710.01. Two posts, for which provision was made, were not filled. 
710.03.01. Farm produce was supplied by H.M. Penitentiary prison camp. 
710.03.05~ Plans for the introduction of new industries were not completed. 
710.03.11. Prisoners serving. other than short sentences were transferred to H.M. Penitentiary 
from outport gaols. 
711.03. There were no civil actions during the year. 
711.08. Excess is due to the cost of enquiry into conditions at the Hospital for Mental and 
Nervous Diseases. 
712.02. Progress made on printing and binding was greater than anticipated. 
713.03. Overestimated. 
714. Organization was not completed during the year. 
General Note 
Extra remuneration, amounting to $35.75, was paid to an officer of the Department for after .. 
hour work during the absence on leave of the accountant. 
23 August 1953. 
H. G. Puddester, 
Deputy Attorney General. 
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STATEMENT No. 26 
HEAD VIII 
DEP ART.MENT OF MINES AND RESOURCES 
Expenditure for the Year ende·d 31 March 1953, 
compared with the Sum Granted. 
Expenditure 
Subhead Service Grant Total 
\ 
Current Account 
801 MINISTER'S OFFICE: 
01. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Expenses: 
f) I. ':fra\TellinCJ ........................................ 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 801 .... $ 
802 GENERAL OFFICE: 
01. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Expenses: 
01. ':fra\Telling •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
03. Maintenance, operation and 
replacement of motor vehicles .... 
Total, Subhead 802 .... $ 
803 ACCOUNTING OFFICE: 
01. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Expenses: 
01. Travelling •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Office • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 803 .... $ 
804 FORES'I1RY: 
01. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Expenses: 
01. Tra\Telling .....................................• 
02. Office .............................•.......•....•••• 
03. Miscellaneous Expenses: 
01. Wages and expenses of forest 
survey parties ............................. . 
02. Sur\Tey equipment and supplies 
03. Uniforms for district wardens ... . 
04. Protection against forest fires ... . 
05. Protection of fish and game ....... . 
$ 
9,660 
• 
1,500 
340 
11,500 
40,400 
1,500 
1,000 
2,800 
45,700 
21,700 
500 
800 
159,700 
35,000 
3,500 
15,000 
1,200 
500 
48,000 
17,500 
. 
• 
1952-53 
$ 
8,700.33 
473.79 
351.43 
9,525.55 
38,650.50 
697.10 
540.02 
1,629.96 
41,517.58 
26,364.05 
425.00 
606.31 
27,395.36 
160,186.61 
40,936.51 
4,177.18 
17,455.53 
756.70 
68.44 
36, 130. 76 
25,587.05 
-.... 
Total 
1951-52 
$ 
3,501 
79 
139 
3,719 
37,741 
i,514 
680 
2,017 
41,952 
... . 
26,658 
351 
618 
27,627 
145,836 
41,59'7 
3,865 
23,162 
842 
55 
34,420 
14, l 5 l 
• 
62 
• 
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Subhead Service 
06. Grant to Fire Protection As-
sC>c::iCiti()Il ••••••....••...•..•••••.•••••••••••••••• 
07. Forest conservation and de-
'V"Sl()plll.~Il.t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l 0. Beaver pelts ................................... . 
13. Game fish protection-service 
rental ............................................. . 
14. Fishing lodge ............................... . 
Grant 
$ 
25,000 
53,000 
180,000 
44,800 
100 
Total, Subhead 804 .... $ 583,300 
• 
805 AG RI CULTURE: 
·o 1. Salaries ................................................. . 
• 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
Cl~. Offic::f3 ............................................. . 
03. Improvement of Standards: 
01. Agricultural education ............... . 
02. Demonstrations and experiments 
04. Grants to agricultural organiza-
fi()IlS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
05. Health of animals including 
compensation ............................... . 
06. Standardization of marketing ... . 
07. Bonus for land clearing .......... .. 
08. Land fertility schemes ........... . 
09. Improvement of live3tock .......... .. 
10. Improvement of farm buildings 
11. Miscellaneous ............................... . 
12. Agricultural surveys ................. . 
04. Development: 
0 l . Blueberry •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
50,900 
25,000 
1,500 
1,000 
5,000 
8,000 
11,000 
7,000 
2,000 
30.000 
15,000 
•••••••••••• 
1,500 
2,000 
20,000 
Total, Subhead 805 .... $ 179,900 
806 LAND DEVELOPMENT: 
01. Salaries ................................................ . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
02. Office ••••····································•e•••• 
03. Miscellaneous Expenses: 
01. Establishment of and bonuses 
to ex-servicemen land sett!ers .... 
02. Land clearing with tractors and 
maintenance of equipment. ........ . 
04. Construction, post war land 
development areas ..................... . 
06. Land Development Act: 
Compensation ............................... . 
28,200 
7,000 
700 
100 
90,000 
7,500 
2,500 
Total. Subhead 806 .... $ 136,000 
Expenditure 
Total 
1952-53 
$ 
25,000.00 
5,210.26 
• ••••••••••••••• 
45,997.60 
1,454.06 
362,960. 70 
48,296.14 
22,097.68 
1,256.88 
1,313.63 
1,353.43 
5,185.72 
78,730.38 
6,95 
1,031.73 
3,328.58 
13,192.93 
• ••••••••••••••• 
1,307.38 
l, 7 44.60 
18,270.11 
197,116.14 
29,870.64 
5,676. 72 
783.60 
•••••••••••••••• 
87,016.37 
l,441.93 
................ 
124, 789.26 
Total 
1951-52 
$ 
20,000 
53,456 
•••••••••••••••• 
37,572 
•••••••••••••••• 
374,956 
46,646 
23,837 
1,519 
685 
3,041 
2,86 1 
4,235 
5,000 
1,047 
6,166 
8,785 
831 
361 
1,910 
21,838 
128,812 
27,052 
5,822 
784 
• ••••••••••••••• 
86,970 
·····~·········· 
••••············ 
120,628 
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Subhead Service 
808 CROWN LANDS AND SURVEYS: 
01. Salaries ......................................•.•••.•.•. 
02. Expenses: 
01. Travelling .....................................• 
()2. Office ............................................. . 
03. Survey Expenses: 
01. Wages and expenses of survey 
parties ...........................................• 
02. Petty surveys ............................... . 
03. Instruments, equipment and 
supplies ......................................... . 
05. Publication of maps ................... . 
08. Hydrometric survey ................... . 
09. Aerial photographs, purchase of 
01. National Park, land assembly .. 
Total, Subhead 808 .... $ 
809 MINES: 
01. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Expenses: 
• 01. Travelling ..................................... . 
02. <:)fflce ............................................. . 
03. Survey Expenses: 
01. f _eld survey · ························~······· 
02. Inspection of mines ...................• 
03. Salt survey ................................... . 
04. Diamond drilling ......................... . 
06. Laboratory supplies and equip-
merit ............................................... . 
07. Geophysical Surveys ................. . 
Total, Subhead 809 .... $ 
810 MISCELLANEOUS SERVICES: 
01. Refund of revenue (deposits, etc.) .... 
08. Sundry •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 810 .... $ 
Grant 
$ 
39,700 
500 
400 
30,000 
2,000 
5,000 
5,000 
3,000 
5,000 
15,000 
105,600 
52,100 
7,000 
2,500 
130,000 
3,000 
•••••••••••• 
150,000 
5,000 
50,000 
399,600 
•••••••••••• 
500 
500 
-Total, Current Account .... $ 1,485,100 
Capital Account 
804 FORESTRY: 
15. Capital: 
01. Fur Farm Development. .............. . 27,000 
02. Expenses: Publication "Bird Life 
of Newfoundland'' ....................... . •••••••••••• 
Expenditure 
Total 
1952-53 
$ 
36,464.55 
.48 
437.61 
24,118.69 
1,291.66 
5,07 4.31 
265.99 
2,872.50 
2,350.50 
•••••••••••••••• 
50,076.56 
4,274.28 
2,446.15 
71,916.70 
3,058.07 
• ••••••••••••••• 
73,526.70 
1,791.00 
•••••••••••••••• 
207,089.46 
•••••••••••••••• 
344.45 
344.45 
1,043,614.79 
• 
5,140.50 
• ••••••••••••••• 
Total 
1951-52 
$ 
34,710 
•••••••••••••••• 
361 
26,06i 
1,083 
4,992 
1,000 
2,883 
2,340 
..... ............ 
73,433 
27,879 
3,264 
1,269 
69,135 
2,662 
2,767 
87,099 
64 
•••••••••••••••• 
194,139 
• 3,709 
1,024 
4,733 
969,999 
48,200 
15;241 
===- ===============-==========-================================================== 
• 
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Subhead Service 
805 AGRICULTURE: · 
15. Capital: 
01. ~tandardization of marketing ..... . 
02. Commercial farmers loans ......... . 
806 LAND DEVELOPMENT: 
15. Capital: 
01. Constructi~n post 
development areas 
02. Purchase of land-
war land 
•••••••••••••••••••••• 
Louraes (revole) ............................ . 
03. Miscellaneous 
01. ~stab11shment of and bonuses 
to ex - servicemen land 
settlers .................................•.... 
809 MINES: 
15. Capital: 
01. Air magnometric •••••••••••••••••••••••••• 
Total, Capital Account .... $ 
Grant 
$ 
•••••••••••• 
40,000 
• ••••••••••• 
• ••••••••••• 
•••••••••••• 
20,000 
87,000 
Grand Total. ... $ 1,572,100 
Expenditure 
Total 
1952-53 
$ 
• ••••••••••••••• 
5,816.75 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
10,957.25 
1,054,5 72.04 
Total 
1951-52 
$ 
695 
2,586 
4,451 
2,381 
l,113 
53,72~ 
128,402 
1,098,401 
-·-----==========================================-~--...... 
Subhead 
• 
803.01. 
804.01. 
Original Supply .....................................................................•.... $1,5 72,000.00 
Supplementary Supply •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100.00 
l , 5 7 2 ,'l 0 0. 00 
Net total expenditure ................................ $1,054,5 72.04 
Suspense accounts ...................................• 7,287 .55 1,061,859.59 
Balance of Grant undrawn and surrendered ......................... $ 510,240.41 
Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant. 
Current Account: 
Includes salaries of two officials for whom no provision was made. 
The post of Forester was not filled. Saving was offset by excess on seasonal 
assistance. 
804.03.07. No seeding or transplanting of seedlings was undertaken. Expenditure represents 
cost of distributing trees for permanent planting and maintenance. 
804.03.10. The proposal to declare an open season for the taking of b~\'lver was abandoned. 
805.03.06. The construction of two vegetable warehouses by Agricultural Societies was not 
undertakeen and assistance was withheld until construction commenced. 
805.03.08. Due to production difficulties agricultural limestone was not available in an 
appreciable quantity. 
. 
806.03.04. The saving is due to the !act that settlers did not make use of established bonus 
credits. Availability of credits terminated 31 March 1953. 
804.15.01. 
805.15.02. 
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The survey of lands for a National Park was deferred pending completion of o 
geological survey. 
Field surveys were curtailed due to the difficulty of employing suitable personnel. 
The saving is due to a change in policy; drills were operated mainly on a rental 
basis and operating costs were the responsibility of the renters. 
Capital Account: 
The scheme was curtailed. 
The season was advanced before approval was given to continue the scheme. 
Applicants ·were slow in fulfilling conditions and payment of loans was deferred. 
General Note 
Extra remuneration amounting to $150.30 was paid to two officials of the Department for after· 
our work on Crown Land Records; $37.32 to one official of the Department engaged on special 
l.and Development Services and $27.08 to one official of the Department of Public Works for after -
f1our work pertaining to the distribution of seedlings. 
2S June 195~~. 
K. J. Carter, 
Deputy Minister of Resources. 
C~ K. Howse, 
Deputy Mjnister of Mines. 
.. 
66' 
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HEAD IX 
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS 
STATEMENT No. 27 
Expenditure for the Year ended 31 March 1953, 
compared with the Sum Granted. 
Service Grant 
Expenditure 
Totai 
1952-53 
Total 
1951-52 
.----~~ ---------·-------------------------
Current Account 
90 l MINISTER'S OFFICE: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
· · ·: O;l ~ Travelling ...................... : .............. . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l Total, Subhead 901 .... $ i 
902 GENERAL OFFICE: 
0 I. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Expenses: 
01. Travelling •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. 
Total, Subhead 902 .... $ 
903 ACCOUNTING OFFICE: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ....................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 903 .... $ 
904 REGIS~fRA TION OF MOTOR VEHICLES: 
01. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Expenses: 
0 l. Travelling • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Office • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
03. Purchase of motor licence plates .... 
Total, Subhead 904 .... $ 
$ 
9,660 
1.500 
540 
l l, 700 
30,140 
1,000 
2,060 
33,200 
18,100 
50 
650 
18,800 
23,800 
1,000 
1,900 
9,000 
35, 700 . 
$ 
9,4 78.92 
1,288.40 
568.51 
11,335.83 
32,509.77 
1,538.09 
2,082.86 
36,130.72 
32.60 
569.03 
18,315.06 
30,887.08 
2,081.28 
3,182.69 
10,845.48 
46,996.53 
$ 
9,561 
1 
591 
10, 15.3 
28,502 
461 
1,347 
30,310 
16,916 
2 
759 
17,677 
23,296 
1,240 
2,529 
8,381 
35,446 
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Subhead Service Grant 
$ 
Expenditure 
Total 
1952-53 
$ 
Total 
1951--52 
$ 
g06 BUILDINGS: 
O 1. Salaries 
02. Expenses: 
. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
01. Travelling ..................................... , 
()2. Office ............................................. . 
03. Engineering equipment supplies 
03. Maintenance etc. of Public Buildings: 
01. Repairs and maintenance of 
buildings and grounds ............... . 
02. Government House: repairs, 
maintenance, furniture etc ........ . 
04. Alterations etc. of existing Public 
Buildings and Hospitals ........... . 
06. Rentals ........................................... . 
0 7. Cle·aning ....................................... . 
08. Rates for protection and water 
()~. :F'uel ............................................... . 
10. Light and power ......................... . 
11. :F'L1rniture ....................................... . 
12. Miscellaneous ............................... . 
13. Unallocated stores ....................... . 
160,900 
10,000 
2,500 
1,000 
550,000 
35,000 
163,000 
51,600 
49,000 
14,000 
420,000 
112,000 
15,000 
6,000 
500 
TotaL Subhead 906 .... $ 1,590,500 
907 ROADS AND BRIDGES: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
02. Off:ce ............................................. . 
03. Engineering equipment supplies 
03. Maintenance etc. of Roads and 
Bridges: 
01. Maintenance of roads and 
bridges ........................................... . 
02. Local roads ................................... . 
05. Erection of highway signs ....... . 
06. Snow clearing ............................. . 
09. Gasoline, oils and other material 
for re-sale ................................... . 
10. Unallocated stores and labour 
11. Unallocated maintenance of 
equipment ..................................... . 
14. Garage tools and equipment. ...... . 
182,000 
12,000 
6,000 
10,000 
1, 700,000 
200,000 
15,700 
100,000 
25,000 
500 
500 
10,000 
158,568.17 
9,686.18 
2,786.49 
269.93 
612,345.26 
20,033.0 l 
156,111.90 
57,886.23 
55,045.40 
8,140.63 
464,694.91 
121,492.81 
15,090.91 
7 ,480.48 
• ••••••••••••••• 
1,689,632.31 
10,713.07 
6,830.04 
5,599.50 
l , 762,460.5 7 
194,927.36 
10,553.06 
115,324.44 
30,188.72 
41,787.95 
11,523.04 
10,745.87 
157 ~349 
] 0,864 
2,543 
406 
561,394 
26, l 49 
172,855 
19,650 
51,243 
8,133 
422,353 
1f9,074 
15;843 
5,873 
"•&•••••••'!••••• 
1,573/729 
J 55,492 
12,] 4 7 
7,939 
8,267 
J,810,302 
195,268 
9,176 
77,713 
23,351 
. ,, .......... ~•·tio··· -
• ..... -r••~•-1· • ·•• .. 
15,500 
----------- --~~---
Total, Subhead 907 .... $ 2,261, 700 
908 MISCELLANEOUS SERVICES: 
01. Grant to St. John's Municipal 
Council ................................................. . 
02. Awards under Workmen's Com-
. ~ pensat1on Act ..................................... . 
09. Grant to Bowring Park Committee .... 
Total, Subhead 908 .... $ 
30,000 
15,000 
10,000 
55,000 
2,350, 119.09 
30,000.00 
12,454.93 
10,000.00 
52,454.93 
2,315,1 55 
30,000 
14.,232 
10,000 
54,232 
-------~------------~ 
Total, Current Account. ... $ 4,006,600 4,204,984.47 4,036, 702. 
============-=============-=--·-==-=--~-- ~--~-===================·--~-.. =--·~ ....-=--============:=::-: ~~~~--------~ 
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Expenditure 
----------·-
Subhead Service Grant Total 
1952-53 
Total 
1951-52 
----- --------- -----
Capital Account 
906 BUILDINGS: 
15. Capital: 
01. Construction and extension of 
Public Buildings ......................... . 
02. Purchase of buildings • • • • • • • • • • • • • • • • 
907 ROADS AND BRIDGES: 
15. Capital: 
01. Improvement and reconstruc· 
ti()Il ·················································· 
02. Construction of new roads ....... . 
83. Surveys ........................................... . 
04. New machinery ........................... . 
05. Trans-Canada Highway .......... .. 
908 MISCELLANEOUS: 
15. Capital: 
01. Purchase of structural steel. ...... . 
03. Ferries ......... ... ................................ . 
$ 
1,334,000 
100 
525,000 
1,300,000 
80,000 
250,000 
2,250,000 
. . . . . . ... . . . . 
100,000 
Total, Capital Account. ... $ 5,839,100 
Grand Total. ... $ 9,845. 700 
$ 
498,217.35 
•••••••••••••••• 
514,021.76 
1,290,934.39 
50,072.92 
332,832.58 
991,023.69 
•••••••••••••••• 
62,473.74 
3,739,576.43 
7 ,944,560.90 
Original Supply ........................................................................... $9,845, 700.00 
Net total expenditure ................................ $7,944,560.90 
Suspense accounts .................................... 34,953.22 7,979,514.12 
Balance of Grant undrawn and surrendered ........................ $1,866,185.88 
EXPENDITURE CHARGEABLE TO CAPITAL ACCOUNT 
$ 
l,286,829 
t>8,2'/6 
2,280,631 
•••••••••••••••• 
45,o'/2 
149,356 
1,991.~81 
15,686 
··············~· 
5.828,032 
9,864,734 
Total from 
Subhead Service 
Year 
1952:-53 31 March 1949 
to 31 March l 95S 
906.15.01. Memorial University (New Buildings) ......... . 
Drill Tower, Fort Townshend ........................... . 
Prison Camp, Salmonier, barn and cold 
storage ............................................................. . 
Forest Fire Patrol, Whitbourne ....................... . 
Miscellaneous unallocated ............................... . 
West Coast Sanatorium, grounds ................. . 
Mental Hospital: 
$ 
41,201.10 
9, 775.00 
12,180.67 
25,662.01 
51,039.63 
17,446.50 
New South Wing ............................ :............... 180,639.58 
Sewage system ................................................ 11745.31 
Nursing Station, Trepassey •••••••••••••••••••••••••••• 
Doctors' Residences: 
Springdale ....................................................... . 
Fe>CJC> ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 
St. Alban's ...................................................... . 
12,554.86 
17,800.00 
17,256.57 
1,000.00 
$ 
41,784.86 
9,775.00 
12,180.67 
31,621.61 
90,595.73 
17,446.50 
2,073,893.35 
57,687.47 
31,398.99 
17,800.00 
17,256.57 
7,822.93 
906.15.02. 
907.15.01.) 
907.15.02. 
907.15.03. 
907.15.04. 
907.15.05. 
908.15.01. 
908.15.03. 
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General Hospital, grounds ............................. . 
Boys' Home, Whitbourne ................................. . 
H.M. Penitentiary, wall ................................... . 
Prison Camp, Salmonier, poultry house ....... . 
West Coast Sanatorium ................................... . 
Mental Hospital: 
Boiler house equipment ............................... . 
Centre Bloc:lc ................................................... . 
Kennedy Wing ............................................... . 
:E:llis WinCJ ....................................................... . 
Nurses' Home ................................................. . 
Elec:tric:al distribution system ....................... . 
General Hospital, 3ewer ................................... . 
Springdale Hospital ......................................... . 
Channel Hospital ............................................. . 
Fogo Hospital ..................................................... . 
Nursing Station, Lamaline ............................... . 
Central Laundry, equipment ........................... . 
Homes for indigent persons ............................. . 
Roads storage shed, Clarenville ................... . 
East End Fire Hall ............................................. . 
Bond Estate ......................................................... . 
Purc:hase of buildings ................................... . 
Improvement and rec:onstruc:tion of roads, 
bridges and new roads ................................... . 
Surveys ................................................................. . 
New mac:hinery ................................................. . 
Trans-Canada Highway ................................... . 
Purchase of struc:tural steel ............................. . 
Ferries 
·············-······················································ 
$ 
5,002.94 
104,913.18 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
................. 
•••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
1,804,956.15 
50,072.92 
332,832.58 
991,023.69 
• ••••••••••••••• 
62,473.74 
Total. ............... $3, 739,5 76.43 
$ 
12,454.44 
214,191.76 
20,955.92 
2,238.51 
1,714,026.46 
35,425.51 
4,160.98 
8,599.86 
133,478.52 
173,897.56 
35,740.58 
2,500.00 
155,925.46 
165,893.67 
82,298.09 
28,836.39 
56,606.43 
8,036.59 
54,004.29 
26,620.92 
45,000.00 
273,719.88 
8,357,065.20 
152,482.61 
640,327.09 
5,324,846.25 
15,685.75 
62,473.74 
$20,216. 756.19 
Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant. 
Subhead 
~04.01. 
906.03.01. 
906.03.07. 
906.03.09. 
907.01. 
907 .03.1 o. I 
~07.03.11. J 
'906.15.01. 
907.15.05. 
908.15.03. 
Current Account: 
Excess caused by expansion in the work of the Motor Registration Division and 
the need to employ additional staff. 
:E:xc:ess due (1) to increased costs of wages and materials, and (2) new buildings 
inc:luded in maintenanc:e programme. 
New c:ontrac:ts were made after the Estimates were approved. 
Under-estimated. 
Diffic:ulty in recruiting engineers resulted in some posts being vacant for the 
greater part of the year. 
These are holding votes an·d are frequently cleared. Funds are transferable 
from appropriate road subheads to c:over expenditure. 
• 
Capital Account: • 
Dec:rease attributable to delays in proc:eeding with the Vocational High School. 
the Memorial University and the Home for the Aged and Infirm. 
Less work was undertalcen than anticipated when the Estimates were prepared. 
Vessel was not completed in the fiscal year. 
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Notes 
Current Account: 
In addition to the charges shown for this service, materials used during the 
year, from stock on hand at the end of the previous year, amounted to $5,247.75 . 
The expenditure on this account was distributed as follows: 
Museum, furnishings and renovations .................................................... $ 
Grand Falls Depot ....................................................................................... . 
Deer Lake Depot ......................................................................................... . 
Fencing Depots ............................................................................................. . 
Emergency Lighting, Institutions ............................................................... . 
Miscellaneous ................................................................................................ . 
Port Saunders Nursing Stationl water service ....................................... . 
Mental Hospital, Doctor's Residence ..................................................... . 
General Hospital, oil con version ............................................................... . 
General Hospital, old buildings ............................................................... . 
General Hospital, installation of sterilizers .............. "" ........................... . 
Corner Brook, Liquor Board Building ....................................................... . 
Memorial University ................................................................................... . 
Memorial University Annex ................................................................... . 
Memorial University Annex, alterations ............................................... . 
Sanatorium, St. John's, electric ranges ................................................... . 
Mar kl and Hospital, sterilizers ................................................................. . 
West Coast Sanatorium, range services ............................................... . 
Roads Depot, St. John's ............................................................................... . 
Roads Depot, Clarenville ........................................................................... . 
t='amily Court ................................................................................................. . 
Gosling l>.1emorial Library .................................................................. · ....... . 
Department of Economic Development .................................................... · 
Thorburn Road, veteran's houses ........................................................... . 
King George V. Institute, adaptation ....................................................... . 
Newfoundland Savings Bank ..................................................................... . 
Placentia Hospital ....................................................................................... . 
Government Services Building ................................................................... . 
Gander Hospital ......................................................................................... . 
Public Building, St. George's ................................................................... . 
LeMarchant Building •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
24,785.31 
113.30 
3,996.56 
5,428.82 
7,332.85 
563.98 
446.47 
27,940.74 
17,601.15 
14,955.91 
6,541.22 
8,980.69 
867.30 
8,582.20 
2,075.14 
5,883.84 
1,949.25 
6,206.69 
2,665.35 
1,367.18 
1,275.21 
1;392.70 
1,762.49 
477.48 
762.00 
290.81 
287.56 
569.13 
381.24 
256.73 
366.60 
$156,111.90 
Including expenditure previously charged, the total costs to 31 March 1953 of the 
works inclucied here were: 
Niuseum, furnishings and renovations ........................................................ $ 32,502.63 
Port Saunders, Nursing Station ................................................................ 946.47 
General Hospital, oil conversion ••H••·························································· 37 ,626.15 
General Hospital, old. buildings ................................................................ 42,440.39 
Corner Brook, Liquor Board Building .................................................... l 2, 175.80 
Memorial University Annex ........................................................................ 26,143.97 
Department of Economic Development (former Residence Chief of 
Police) ......................................................................................................... . 
King George V Ins ti tt1 te, adaptation ....................................................... . 
Placentia Hospital ....................................................................................... . 
Gander Hospital •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
24,456.11 
24,414.77 
2,687.37 
13,573.10 
$216,966.76 
Expenditure covers the cost of maintenance of main highways, secondary roads 
and bridges. 
There are 598 local road con1mitte~~' ot which some 4~S carried out works 
during the year, 
906.15.01. 
6. 907.15.01. 
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Capital Account: 
Including expenditure previously charged, the total costs to 31 March 1953 of 
the works included here were: 
Mental Hospital, boiler house equipment ............................................ $ 39,567.39 
Mental Hospital, New South Wings ..................................................... 2,090,038.69 
Mental Hospital, sewage system .. . ... . ..... ............ ...... ....... ................... 5 7, 7 20. 92 
Springdale Hospital .................................................................................. 164,927.59 
Channel Hospital . . .. ... . ..... ....................... ...................... ............................ 179,681. 90 
West Coast Sanatorium, grounds ............................................................ 24,003.88 
West Coast Sanatorium ............................................................................ 3,917 ,053.42 
Boys' Home, Whitbourne .......................................................................... 214,503;06 
Prison Camp, barn and cold storage.................................................... 12,318.71 
$6,699,815.56 
--------
Expenditure under the heading of Miscellaneous unallocated was distributed as 
follows: 
Channel Hospital .......................................................................................... $13,556.09 
Springdale Hospital ...................................................................... ~ ................ . 
H.M. Penitentiary, fence .............................................................. ~ ................ . 
Mental Hospital ........................................................................... ." ................. . 
St. Lawrence Hospital .................................................................................. . 
Misc::E3llCirlE3011s ................................................................................................. . 
General Hospital ........................................................................................... . 
West Coast Sanatorium ............................................................................... . 
West Coast Sanatorium, grounds ............................................................... . 
Central Laundry ............................................................................................. . 
Doctor's Residence, Mental Hospital ....................................................... . 
Prison Camp, barn ....................................................................................... . 
Garage, Grand Falls ................................................................................... . 
Nurses' Home, Mental Hospital ................................................................. . 
Deer Lake Depot ........................................................................................... . 
Boiler House Equipment, Mental Hospital •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
8,994.23 
1,118.16 
5,301.33 
35.60 
64.43 
2,884.00 
4,305.82 
6,557.38 
1,249.05 
5.89 
138.04 
521.32 
2,120.44 
45.97 
4,141.88 
$51,039.63 
Expenditure covers the cost of reconditioning of the following roads: Placentia 
road, Mount Carmel road, St. Mary's road, Fox Harbour road, Southern Shore 
road, Burin road, Epworth road, Torbay road, Stephenville Crossing, Cape St. 
George road, Trinity South road, Cape Ray Station road, Belleoram road, roads 
in Bay de Verde District, Terrenceville road, roads to Foqo Island, Jersey Har-
bour road, Harbour Breton road, widening for bus stops between St. John's and 
Seal Cove, South Side Road East, St. John's, repairs to sea wall at Lamaline, 
moving houses from Cape Island to Cape Cove and construction of twelve 
concrete bridges. 
Expenditures from this vote were made for construction works on the following 
roads: Princeton-Lockston road, Isle aux Morta road, Buchans road, Straight 
Shore road, Point au Mal road, Lewis Brook road, Corner Brook Diversion, Bay 
L'Argent road, Comfort Cove road, Seal Cove-Baie Verte road, Trout River road, 
Peter's River road, Trepassey-St. Shott's road, O'Donnel's road, Gamba-Hare Bay 
road, Springdale road, Clarke's Head road, Fredericton-Carmanville road, Gar-
den Cove road, Peter's Arm road, Circular Road-Grand Falls, Corner Brook-
Frenchman's Cove road, Lark Harbour road, Milltown road, St. Anthony-Cook:s 
Harbour road, Brigus Junction road, Bunyan's Cove road, Parker's Cove road. 
Expenditures were also made on the following work: Roads on New World Island, 
Clarke's Road-Steohenville, road wall at Humbermouth, Allan's Island Bridqe. 
spur road and bridge at Newtown, spur road to Cape Island, board walk Fort 
Amherst, Random Island bridge, spur road to Corbin bridge on trail Enragee to 
Garnish, trails Woodstock to LaScie, Valleyfield South to Bowater's road, Fleur 
De Lys to Coachman's Cove, Bears Cove to Western Arm and Boyd's Arm to 
Englee, clearing right-of-way on Springdale road, expropriation of land at 
Humbermouth, road at Windsor and cutting right-of-way on Buchans' road. 
Sr 907.15.05. 
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Expenditure on Trans-Canada Highway covered works in the following areas: 
Gamba Pond bridge site; Middle Brook to Soulis Brook, Gander; Corner Brook 
to George's Lake; Codroy Pond to South Branch and Exploits River; construction 
of bridges on Gander River and Grand Bay; grading diversion at Grand Falls; 
acquisition of land between Grand Bay and Port aux Basques; location surveys 
and purchase of stores. 
General Notes 
9. The balanse of stock remaining on hand at the Buildings Warehouse and purchased in 
previous years is as follows: 
Balance, 31 March 1952 .................................................................................................... $13,005.46 
Less, materials used in 1952-53 ............................ .,......................................................... 5,373.26 
Balance, 31 March 1953 .................................................................................................... $ 7,632.20 
JO. Balances amounting to $190,759.44 were held in the Newfoundland Savings Bank on 3l 
March 1953, representing security deposits lodged by contractors on account of various 
roads and building projects. 
11. Balances amounting to $1,615.62 were held in the Newfoundland Savings Bank on 31 March 
1953, representing deposits for plans and specifications relating to various roads and 
building projects. 
R. M·anning, 
29 July 1953. Deputy Minister of Public Works. 
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STATEMENT No. 28 
HEAD X 
DEPARTMENT OF HEAL T'H 
Expenditure for the Year ended 31 March 1953, 
compared with the Sum Granted. 
Service 
--·- ----- ------
Current Account 
1001 MINISTER'S OFFICE: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1001 .... $ 
1002 GENERAL OFFICE: 
01. Salaries ................................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1002 .... $ 
1003 ACCOUNTING OFFICE: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ......................................... . 
02. Office ............•••••....••••.•......•...•........ 
Total, Subhead 1003 .... $ 
1004 REGISTRAR OF VITAL STATISTICS: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
02. Office, including fees payable .... 
Total, Subhead 1004 .... $ 
1005 REGISTRY: 
01. Salaries 
Proportion (1/3) of total salaries 
Joint Registry, see Subhead 1104, 
HeCicl XI ............................................... . 
02. Expenses: 
Proportion 
as above 
(1/3) of total expenses, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• •• 
Total, Subhead 1005 .••• $ 
Grant 
$ 
9,660 
1,000 
240 
10,900 
40,940 
7,500 
6,260 
54,700 
25,700 
500 
500 
26, 700 
24,600 
200 
4,000 
28,800 
8,000 
100 
8,100 
• 
Expenditure 
Total 
1952-53 
$ 
9,664.06 
1,360.28 
214,48 
11,238.82 
41,969.60 
5,312.95 
7,654.62 
54,937.17 
23,248.69 
52.00 
625.31 
23,926.00 
24,678.08 
148.40 
4,487.33 
29,313.81 
"/,102.93 
126.41 
7,229.34 
=.:::~: =· ========='=-------~-.-==--==--------=--=- --=-=·~==---== 
Total 
1951-52 
$ 
9,562 
1,033 
349 
10,944 
41,661 
6,607 
6,752 
55,020 
/.~,269 
153 
574 
29,996 
22,096 
74 
4,485 
26,655 
3,?.18 
112 
3,330 
.. 
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Subhead Service 
--·· -
-
- ---- --
1006 AMBULANCE AND TRANSPORT SERVICE: 
01. Salaries ................................................. . 
Less: Proportion of salaries Joint 
Service, Subhead 1105, Head XI. ..... 
• 
03. Maintenance and Operation of 
Vehicles: 
01. New or replacement vehicles .... 
02. Operation ..................................... . 
Less: Proportion of expenses Joint 
Service, Subhead 1105, Head XI. ... 
Total, Subhead 1006 .... $ 
1007 HEADQUARTERS MEDICAL STAFF: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ....................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• 
Total, Subhead 1007 .... $ 
l 008 NURSING SERVICE: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
CJ~. Offic::e ............................................. . 
03. Supplies, etc.: 
01. Instruments, drugs and other 
supplies ......................................... . 
02. Outfit allowances to nurses ....... . 
03. Training of midwives ............... . 
Total, Subhead 1008 .... $ 
l 009 TUBERCULOSIS CONTROL: 
01. Salaries ................................................. . 
03. General expenses of Anti-Tuber-
culosis Campaign ............................... . 
04. Grants to Non-Government Hospitals 
e~c.: 
01. International Grenfell Associa-
ti on •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• 
Grant 
·- ·--
$ 
54,600 
13,600 
41,000 
7,000 
22,000 
29,000 
8,000 
21,000 
62,000 
21,200 
3,000 
100 
24,300 
169,700 
8,000 
2,500 
25,000 
3,000 
800 
209,000 
35,000 
35,000 
15,000 
-~-- ~ 
Expenditure 
Total 
1952-53 
$ 
38,466.13 
...••........... 
38,466.13 
5,337.88 
13,272.30 
18,610.18 
. •.•...••.•....• 
18.610.18 
57,076.31 
18,424.03 
1,933.48 
37.79 
20,395.30 
124,004.52 
11,709.60 
2,572.85 
35,942.17 
3,208.65 
934.09 
178,371.88 
31,042.90 
42,227.72 
15,000.00 
Total 
1951-52 
$ 
38,427 
• e • e e e e •• e e e. I I I 
38,427 
8,650 
18,309 
26,965 
• ••••••••••••••• 
26,965 
65,392 
20,632 
2,232 
18 
22,882 
116,076 
12,608 
2,147 
34,878 
2,750 
605 
169,064 
27,694 
35,176 
15,000 
-·-======================================================================= 
• 
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b::==============================================================~-
Service 
02. Notre Dame Bay Memorial 
Hospital ......................................... . 
03. Newfoundland Tuberculosis As-
sociation •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Grant 
$ 
25,000 
2,500 
Totat Subhead 1009 .... $ 112,500 
HEALTH INSPECTION: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ............•......................•.... 
02. Office ............................................... . 
Total, Subhead 1010 .... $ 
BUSINESS MANAGEMENT: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1011 .... $ 
CENTRAL LAUNDRY: 
01. Salaries ................................................. . 
03. Supplies, etc.: -
01. Operating materials and supplies 
Total, Subhead 1012 .... $ 
1013 CENTRl\.L PHARMACY: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
02. Office ............................................. . 
03. Materials and supplies ................... . 
Total, Subhead 1013 .... $ 
27,500 
1,000 
700 
29,200 
23,500 
300 
600 
24,400 
68,500 
12,000 
80,500 
22,100 
800 
1,500 
24,400 
Expenditure 
Total 
1952-53 
----
$ 
25,000.00 
2,500.00 
115, 770.62 
22,506.12 
1,060.90 
712.67 
24,279.69 
22,965 54 
165.63 
680.3'7 
23,811.54 
10,397.07 
70,636.42 
22,333.96 
836.56 
2,337.92 
25,508.44 
Total 
1951-52 
$ 
25.000 
2,500 
22,957 
1,022 
638 
24,617 
15,936 
• • • • •t!•e • ••~ •••• 
648 
16,5 79 
60,006 
2,951 
62,957 
21 ,097 
941 
23,815 
-------------... -~----
1014 CENTRAL STORES: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
02. Office ............................................. . 
03. Materials and supplies ..................... . 
Total, Subhead 1014 .... $ 
5,700 
200 
600 
6,500 
5,527.44 
234.70 
511.13 
6,273.27 
7,340 
J26 
543 
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Expenditure 
Subhead Service Grant Total Total 
1952-53 1951-52 
---·---- - ---------
1015 UNALLOCATED EQUIPMENT AND 
S u ·.PPLIES .................................................. $ 
1016 PROSTHETIC SERVICES: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
. 
Cl~. Offic::~ .•••••••.••..••••••••••••••••••••••••••••••••• 
03. lVIaterials and supplies ..................... . 
$ $ 
500 (79,691.58) 
9,900 10,466.04 
100 100.00 
10,000 9,845.5 7 
$ 
11,069 
8,941 
109 
7,642 
------------------ -- .. 
Total, Subhead 1016 .... $ 20,000 20,411.61 
1017 GENERAL HEALTH SERVICES: 
01. Salaries .............................................. -.... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
02. Off~ce ............................................. . 
03. Miscellaneous: 
01. Fees for Professional Services .... 
02. Cost of treatment in Non-
Go·vernment Institutions ........... . 
03. Board and travelling of patients 
and attend an ts ........................... . 
04. Subventions to medical students 
05. Fuel, supplies and equipment 
medical ships ............................. . 
06. Immunization campaign ........... . 
07. Child nutrition .................. ........... . 
08. Expenses, Nutritional Council. ... 
~9. Sundry ........................................... . 
10. Drugs, supplies, appliances for 
non-paying patients (Non~ 
99,500 
7,000 
1,200 
75,000 
85,000 
100,000 
3,000 
17,000 
20,000 
30,000 
1,500 . 
7,500 
Institutional) .................................. 25,000 
Total, Subhead 1017 .... $ 471,700 
1018 VENEREAL DISEASE PREVENTIVE 
SERVICE: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
02. Office • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
03. Isolation and treatment • ••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1018 .... $ 
1019 PUBLIC HEALTH LABORATORY: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ....................................... . 
CJ~. Off:c=E3 ............................................. . 
6,800 
100 
7,500 
14,400 
59,100 
800 
1,000 
116,463.37 
5,079.11 
2, 175.93 
102,611.81 
123.031.95 
107,479.40 
2,500.00 
15,389.70 
20,858.45 
27,168.19 
1,200.28 
9,152.37 
24,691.57 
557,802.13 
6,797.42 
414.12 
8,961.26 
16,172.80 
52,641.29 
1,051.95 
1,050.44 -
16,692 
104,878 
8,633 
1,374 
78,537 
95,463 
103,421 
3,500 
17,411 
23,306 
30,918 
1,354 
5,959 
22,197 
496,951 
6,453 
252 
8,230 
14,935 
50,182 
615 
1,028 
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Subhead Service 
03. Suppl:es and Services: 
01. Laboratory materials and 
supplies ......................................... . 
02. Blood Bank ................................... . 
Total, Subhead 1019 .... $ 
1020 GENERAL HOSPITAL: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
0 1. Travelling ..................................... . 
02. Office ............................................. . 
03. Training School ........................... . 
04. Nurses dance 1952 ................... . 
03. Equipment and Supplies: 
01. Surgical supplies and instruments 
02. X-Ray plates and supplies ....... . 
03. Drugs and dressings ................. . 
04. Provisions ....................................... . 
05. Household and cleaning supplies 
06. Clothing ......................................... . 
07. Furnishings and equipment ....... . 
Grant 
$ 
19,000 
7,500 
87,400 
604,100 
3,000 
4,000 
2,000 
100 
25,000 
20,000 
80,000 
300,100 
12,000 
12,000 
40,000 
Total, Subhead 1020 .... $ l, l 02,300 
1021 FEVER HOSPITAL: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
02. Office ............................................... . 
03. Equipment and Supplies: 
01. Surgical supplies and instruments 
03. Drugs and dressings ................. . 
04. Provisions ..................................... . 
05. Household and cleaning supplies 
06. Clothing· ......................................... . 
07. Furnishings and equipment ..... . 
Total, Subhead 1021 .... $ 
1022 ST. JOHN'S SANATORIUM: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: · 
01. Travelling ..................................... . 
02. <:)ffice ............................................. . 
03. Equipment and Supplies: 
01. Surqical supplies and instruments 
02. X-Ray plates and supplies ....... . 
03. Drugs and dressings ................. . 
04. Provisions ..................................... . 
05. Household and cleaning supplies 
06. Clothing ......................................... . 
07. Furnishings and equipment. ...... . 
Total, Subhead 1022 .... $ 
200 
3,000 
12,000 
1,000 
200 
800 
53,700 
1,000 
1,500 
12,000 
7,500 
40,000 
280,000 
10,000 
10,000 
50,000 
772,200 
Expenditure 
Total 
1952-53 
$ 
12,887.21 
5,008.96 
72,639.85 
562,260.86 
7,024.30 
7,054.99 
3,943.93 
. 
•••••••••••••••• 
31,219.06 
19,870. 71 
89,156.35 
366,239.20 
13,110.65 
13,646.42 
82,497.43 
I, 196,023.90 
28,142.86 
.84 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
8,823.61 
331.40 
••••••••••••••• • 
8.59 
37,307.30 
3,053.95 
2,260.78 
5,024.84 
6,933.14 
29,100.76 
294 .. 360.97 
11,650.80 
11,175,96 
64,428.48 
737,020.94 
Total 
1951-52 
17,230 
3,414 
72,469 
498,912 
3,825 
3,798 
3,017 
• ••••••••••••••• 
28,610 
18,797 
79,911 
354,433 
13,069 
11, 775 
26,913 
1,043,090 
25,687 
3 
254 
2,474 
13,063 
707 
102 
358 
42,648 
294,677 
1,246 
] ,331 
11,916 
7,907 
49,326 
287,321 
10,474 
7,966 
35,848 
708,018 
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l 023 WEST COAST SANATORIUM: 
01. Salaries ................................................ . 
02. Expenses: 
01. Travelling ....................................... . 
02. Offic:t3 ...••.......•............•..••..........••.... 
03. Equipment and Supplies: 
01. Surgical supplies and instruments 
02. X-Ray plates and supplies ..... . 
03. Drugs and dressings ................. . 
04. Provisions ..................................... . 
05. ·Household and cleaning supplies 
06. Clothing ......................................... . 
07. Furnishings and equipment. ..... 
Grant 
$ 
253, 100 
1,500 
2,000 
10,000 
7,500 
30,000 
160,000 
8,500 
10,000 
15,000 
Expenditure 
Total 
1952-53 
$ 
214,673.67 
1,695.88 
2,667.41 
6,160.61 
9,000.03 
29,019.88 
165,446.82 
11,990.16 
5,403.93 
20, 179.65 
Totai 
1951-52 
$ 
148,839 
974 
2,172 
6,020 
6,374 
16,758 
77, 768 
7, 167 
17,499 
28,143 
---------------------
Total, Subhead 1023 .... $ 497,600 466,238.04 311,714 
------------------ -
l 024 HOSPITAL FOR MENTAL AND 
NERVOUS DISEASES: 
• 
01. Salaries ................................................. . 
02. Exr,enses: 
01. Travelling ....................................... . 
02. Offic:e ································~············· 
03. Equipment and Supplies: .. 
01. Surgical supplies and instruments 
02. X-Ray plates and supplies ..... . 
J3. Drugs and dressings ................... . 
04. Provisions ....................................... . 
05. Household and cleaning supplies 
06. Clothing ............................... ............... . 
07. Furnishings and equipment ..... . 
08. Farm and industrial section ..... . 
Totat Subhead 1024 .... $ 
1026 GANDER HOSPITAL: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
O~. Office ....•.•............•.......................... 
03. Equipment and Supplies: 
01. Surgical supplies and instruments 
02. X-Ray plates and supplies ....... . 
03. Drugs and dressings ................. . 
04. Provisions ..................................... . 
05. Household and cleaning supplies 
06. Clothing .......................................... . 
07. Furnishings and equipment. ..... 
Total, Subhead 1026 .... $ 
499,300 
800 
1,500 
3,000 
2,000 
9,000 
275,000 
10,000 
40,0JO 
30,000 
10,000 
880,600 
200 
1,200 
1,500 
2,000 
6,500 
14,000 
6,000 
1,200 
3,000 
73,200 
429,864.12 
2,104.62 
3,661.82 
4,746.80 
2,999.72 
10, 778.48 
267,194.49 
9,317.47 
50,111.86 
48,450.68 
13,407.~9 
842,638.05 
35,058.58 
394.41 
1,689.80 
3,440.68 
4,623. 79 
10, 185.69 
23,485 00 
13,267.92 
2,464.5 7 
9,353.27 
103,963.71 
. 
381,648 
954 
1,523 
2,814 
2,518 
10,780 
231,976 
7,020 
31,901 
28,929 
7,994 
- -
708,057 
----
32,924 
227 
1, 181 
2,536 
3,367 
9,311 
15,428 
7,363 
1,440 
3,363 
77,140 
-·-=-=======--~~-~~~::.:.~=-~-·-=====-====================-============================~========== 
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Subhead Service 
1027 BOTWOOD HOSPITAL: 
01. Salaries ................................................. . 
• 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
02. Office ............................................. . 
03. Equipment and Supplies: 
01. Surgical supplies and instruments 
02. X-Ray plates and supplies ......... . 
03. Drugs and dressings ................. . 
04. Provisions ..................................... . 
05. Household and cleaning supplies 
06. C:::lothing ....................................... . 
07. Furnishings and equipment. ...... . 
Total, Subhead 1027 .... $ 
1028 COTTAGE HOSPITALS AND NURSING 
STATIONS: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
02. Office ............................................. . 
03. Equipment and Supplies: 
01. Surgical supplies and instruments 
02. X-Ray plates and supplies ....... . 
;)3. Drugs and dressings ................. . 
04. Provisi"ns ..................................... . 
05. Household and cleaning supplies 
()f>. Clothin<;J ......................................... . 
07. Furnishings and equipment. ..... 
04. Maintenance and improvement of 
Cottage Hospital grounds ................. . 
05. Agency N urs\ng Stations ................. . 
• 
Grant 
$ 
29,500 
200 
300 
1,500 
2,000 
6,000 
14,000 
700 
500 
2,500 
57,200 
265,800 
2,500 
3,500 
12,000 
13,000 
60,000 
110,000 
6,000 
6,000 
18,000 
1,000 
20,500 
Total, Subhead 1028 .... $ 518,300 
1029 GRANTS TO NON-GOVERNMENT 
HOSPITALS: 
01. International Grenfell Association .. 
02. Grace Hospital ................................... . 
03. Notre Dame Bay Memorial Hospital 
04. Notre Dame Bay Memorial Hospital-
40,000 
14,400 
50,000 
Travelling Clinic ................................ 2,000 
07. Western Memorial Hospital .............. 75,000 
Total, Subhead 1029 .... $ 181,400 
1030 EXPANSION OF EXISTING HEALTH 
SERVIC:::ES ...................................................... $ •725,000 
Expenditure 
Total 
1952-53 
$ 
2£,797.43 
209.78 
400.46 
1,504.38 
1,528.27 
7,930.87 
19,344.56 
790.48 
823.35. 
2,955.57 
62,285.15 
202,890.50 
3,938.17 
4,980.65 
16,081.87 
19,678.45 
94,568.28 
155,408.07 
9, 731.95 
7,757.38 
34,233.01 
908.92 
10,000.00 
5E>O,l 77.25 
40,000.00 
14,400.00 
50,000.00 
2,000.00 
75,000.00 
181,400.00 
533,440.60 
79. 
Total 
1951-52 
$ 
24,495 
197 
284 
1,621 
2,155 
7,185 
12,354 
626 
553 
2,714 
52,184 
• 
151,875 
1,972 
2,902 
11,591 
15,497 
79,396 
95,633 
5,198 
5,505 
17,451 
302 
29,942 
417,344 
40,000 
14,400 
50,000 
27,000 
150,000 
281,400 
504,689 
• 
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Expenditure 
Subhead Service 
1031 GERIA TRIG CENTRE: 
0 l . Salaries ................................................ $ 
Total, Current Account. ... $ 
Capital Account 
1024 MENTAL HOSPITAL: 
15. Capital: 
01. Furnishings, New Wing ............. . 
1028 COTTAGE HOSPITALS: 
15. Capital: 
01. Furnishings etc. New Hospitals 
1029 GRANTS TO NON-GOVERNMENT 
HOSPITALS: 
15. Capital: 
01. Corner Brook General Hospital, 
Extension ....................................... . 
02. Grace Hospital, New Wing ....... . 
03. International Grenfell Association 
04. No~re Dame Bay Memorial 
Hospital ......................................... . 
Total, Capital Account. ... $ 
Grant 
$ 
45,100 
6,202,600 
100 
40,000 
• ••••••••••• 
150,000 
175,000 
50,000 
415,100 
Grand Total. ... $ 6,617, 700 
- --
Total 
1952-53 
$ 
39,531.25 
5,996,129.61 . 
11,928.74 
18, 706.55 
<"••············· 
150,000.00 
175,000.00 
50,000.00 
405,635.29 
6,40 l, 764.90 
• 
Total 
1951-52 
$ 
40,724 
5,423,754 
83,659 
93,082 
100,000 
125,000 
................. 
• ••••••••••••••• 
401,741 
5,825,495 
··-- -_:.;:-· ========================= = ==== ======--== 
• 
Subhead 
1008.01. 
• 
Original Supply ........................................................................ $6,617,400.00 
Supplementary Sup ply ........................................................... . 300.00 
-----. 
Total Grant .................................................................... 6,617,700.00 
Net total expenditure .................................. $6,401, 764.90 
Suspense accounts ........................................ 24,397 .05 6,426.161.95 
Balance of Grant undrawn and surrendered ...................... $ 191,538.05 
Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant. 
Current Account: 
Savings were possible because of staff vacancies. 
l 008.03.01. Expenditure is governed by the . incidence of illness and the necessity for the 
provision of treatment to persons who cannot afford to pay. 
1015. 
1017.01 
1017.03.01. J 
1017 .03.02. 
1019.03.01. 
This subhead is used as a clearing account for supplies purchased and later 
distributed and charged to the different institutions. Issues out of previous years' 
inventories account for the credit balance. 
More doctors were available for appointment as Medical Health Officers than 
was originally anticipated . 
• 
See Note on 1008.03.01. 
Overestimated. 
20.02.02. 
020.02.03. 
1022.03.07. 
1023.03.07. 
1024.03.06. 
1024.03.07. 
1026.03.05. 
1028.03.03. 
1028.03.07. 
1028.05. 
1024.15.01. 
1028. I 5.0 l. 
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Necessary staff was not available for the General Hospital, as well as for other 
institutions. 
Payment of travelling expenses for doctors and nurses from the United Kingdom 
joining the staff of the General Hospital wad greater than anticipated because a 
comparatively large number of appointments was possible. 
Underestimated. 
The Departmental Bus Service for. student nurses, in residence at the former 
Merchant Navy Hospital, was discontinued and transportation provided by com-
mercial buses. 
A aegree of underestimation combined with rising costs and consumptions. This 
also applies to other hospitals. 
Because the post of Superintendent was vacant during the previous year, proper 
supervision was not possible, resulting in a very low level of the normal require-
ments for the hospital. With the appointment of a new Superintendent essential 
supplies were brought up to a reasonable working level. In addition there wa~ 
the occupancy of a newly furnished residence for female staff. 
Much of the service and supplies required by this Hospital w·ere provided through 
the General Hospital. 
A special programme was implemented during the year to improve the standard 
of furnishings in staff accommodations. Savings were obtained from other Sub~ 
heads for this purpose. 
Underestimated. 
Laundry costs were higher than anticipated. 
Underestimated. 
A programme to raise the standard of hospital equipment in the Cottage Hos-
pitals cost more than was expected. but countervailing savings were effected from 
. other Subheads. 
The originally planned programme did not cost as much as was anticipated. 
Capital Account: 
Excess expenditure represents outstanding con1mitments brought forward from 
the previous year. 
Tbe expected request from the Government of the United States f.o provide hos-
pital equipment in return for the erection of a ·doctor's residence did no1 
materialize. 
General Note 
Extra remuneration was paid to various staff (so that v1ork not possible of completion wifhjn 
the ordinary working hours might be performed to meet current demands) as follows:-
Headquarters V. D. Control ................................................................................ $151.80 
General Hospital .................................................................................................. 909.55 
Hospital for Mental and Nervous Diseases .................................................... 330.27 
Central Pharmacy . . . . . . . . . . . . . . ....... .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . ............... .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134. 60 $1,526.22 
Leona.rd Miller, M.D., 
8 September 1953. 
. 
Deputy Minister of Health. 
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STATEMENT No. 29 
HEAD XI 
DEPARTMENT OF PUBLIC WELFARE 
Expenditure for the Year ended 31 M,arch 1953, 
compared with the Sum Granted. 
·=-----
Expenditure 
Subhead Service 
Current Account 
.l 101 MINISTER'S OFFICE: 
01. ,Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ....................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1101 .... $ 
1102 GENERAL OFFICE: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1102 .... $ 
1103 ACCOUNTING OFFICE: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1103 .... $ 
1104 REGISTRY: 
01. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Expenses: 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Less: Proportion (1/3) of Joint 
Service, see Subhead 1005 
Head x •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1104 .... $ 
Grant 
$ 
9,396 
1,000 
404 
10,800 
30,904 
1.500 
1,496 
33,900 
23,600 
200 
660 
24,460 
16,000 
• 
210 
70 
140 
16,140 
• 
Total 
1952-53 
$ 
9,479.04 
3,090.42 
196.91 
12, 766.37 
27,731.19 
1,458.69 
2,638.05 
31,827.93 
20,555.27 
117.26 
358.81 
21,031.34 
18,118.46 
446.95 
126.41 
320.54 
18,439.00 
Total 
1951-52 
$ 
9,365 
848 
414 
10,627 
28,443 
1,500 
1,874 
31,817 
19,829 
136 
466 
20,431 
9,578 
148 
• ••••••••••••••• 
148 
9,726 
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Expenditure 
Subhead Service 
J 105 AMBULANCE AND TRANSPORT 
S£H. V 1Ci: 
01. Salaries ................................................. . 
Proportion ( 1/4) of · total Salaries 
Joint bervice see Subhead 1UU6, 
head X ............................................... . 
02. Maintenance and operation of 
veh1c1es: 
Proportion ( V4) as above ······•H••········· 
Total, Subhead 1105 .... $ 
1106. REGIONAL WELFARE SERVICES: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
0 l . ·1·ra velling ..................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Grant 
$ 
....•....... 
13,600 
8,000 
21,600 
199,000 
• 40,000 
10,UOO 
Total 
1952-53 
$ 
................ 
• 
12,882.66 
6,201.60 
19,084.26 
179,212.82 
56,896.49 
11,19'7.56 
------- ~~-------·---
Total, Subhead 1106 .... $ 249,000 
1107 MOTHERS' AND DEPENDENTS' 
ALLOWANC£S: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. 'l1ravelling ..................................... . 
02. ()ffic::e ............................................. . 
03. Allowanc::es: 
01. Dependents' Allowances ........... . 
02. lviothers' Allowances ................. . 
19,900 
500 
5,0t.JO 
1,200,000 
1,200,000 
Total, Subhead 1107 .... $ 2,425,400 
1108 CHILD WELFARE: 
01. Salaries ............................................... . 17,900 
02. Expenses: 
01. Travelling .. .................. ...... .... ........ 2,000 
02. Office .......... .......... .......................... 800 
03. Miscellaneous: 
01. Maintenanc::e of c::hildren in 
foster homes ................................. 120,000 
02. Education and maintenanc::e of 
handic::apped c::hildren ...... .. ........ 62,000 
03. Transportation of handicapped 
c::hildren .......................................... 5,000 
04. Glenbrook Home ................ .......... 22,000 
Totat Subhead 1108 .... $ 229,700 
247,306.87 
19,597 .82 
336.34 
4,608. 79 
1,180,293.18 
1,217,401.30 
2,422,23 7 .43 
975.35 
869.64 
J 25,951.76 
61,172.93 
6,186.56 
22,566.00 
233,663.52 
Total 
19~ 1-52 
$ 
• • • • • 11 • • • .. • A e .. • • 
] 2,809 
8,97Z 
21,781 
120,701 
57,629 
9,354 
187,684 
23,726 
800 
5,085 
1,750,409 
1,261,541 
3,041.56] 
38,085 
4,308 
1, 157 
138,969 
... .. .. ...... "."' .... ~ . 
.. ......... ~. ~ .., ~- · · 
182,519 
~. ;_-.,. ......... --~""--:-=.;._:-.::;a-=== ========================================::::::=::==========: -:::::::::::::=:=---=:;;:-_- : 
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Subhead Service 
1109 PUBLIC ASSISTANCE: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. TPavelling ..................................... . 
()2. ()ffiC:E;\ ............................................. . 
03. Allowanc:es and Assistanc:e: 
0 3. Misc:e ... laneous ................................ . 
04. Able-bodied relief ..................... . 
05. Board and lodging ..................... . 
06. Sic:k persons' relief ..................... . 
Total, Subhead 1109 .... $ 
1110 OLD AGE AND BLIND PERSONS' 
ALLOWANCES: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
• 01. Travelling ..................................... . 
02. Offic:e ............................................. . 
03. Pensions and Allowanc:es: 
01. Old Age Pensions ....................... . 
02. Blind Persons' Allowanc:es ....... . 
03. Old Age Assistanc:e ................... . 
Grant 
$ 
22,900 
2,000 
3,000 
25,000 
400,000 
100,000 
300,000 
852,900 
29,600 
1,000 
7,000 
•••••••••••• 
150,000 
1,900,000 
Total, Subhead 1110 .... $ 2,087,600 
1111 HOME FOR THE AGED AND INFIRM: 
01. Salaries ................................................. . 
~ 
02. Expenses: 
O~. Offic:e ............................................. . 
• 
03. Equipment and Supplies: 
01. Drugs and medic:al ................ ..... . 
·02. Provisions ........................... : ......... . 
03. Household and c:leaning ........... . 
04. Clothin<;J ......................................... . 
05. Furnishings and equipment, etc. 
Total, Subhead 1111 .... $ 
1112 INFA.NTS' H"OME: 
01. Salaries .............. ................................. . 
02. Expenses: 
0 2. ()ff ic:e ............................................. . 
03. Equipment and Supplies: 
01. Drugs and medic:al ..................... . 
02. Provisions ..................................... . 
03. Household and c:leaning ........... . 
0-4:. Clothing ...........•...............•••......•..•.• 
05. Furnishings and equipment, etc:. 
Total, Subhead 1112 .... $ 
55,500 
200 
2,000 
45,000 
1,500 
5,000 . 
3,500 
112,700 
14,900 
100 
500 
9,000 
300 
l,000 
bOO 
26,400 
Expenditure 
Total 
1952-53 
$ 
22,336.00 
361.45 
1,635.90 
36,24.3.93 
307,450.29 
125,422.42 
285,040.44 
778,490.43 
29,148.61 
15,00 
2,673.15 
•••••••••••••••• 
157,285.59 
1,672,078.32 
1,861,200.67 
58,721.48 
210.11 
3,165.71 
42,381.13 
5,576.62 
3,069.80 
4,144.18 
l l 7 ,269.03 
12,709.33 
105.63 
866.90 
10,688.06 
3,419.47 
1,882.53 
1,242.33 
30,914.25 
Total 
1951-52 
$ 
59,714 
9,705 
5,155 
••••••••••••••• • 
1,249,007 
123,205 
•••••••••••••••• 
1,446,'/86 
35,031 
1,171 
5,671 
4, 143,962 
172,413 
••••••••••••••• • 
4,358,248 
53,084 
155 
2,501 
47,366 
5,828 
4,556 
3,287 
116,777 
12,143 
76 
788 
10,468 
3,559 
1,606 
l, l 01 
29, 7 41 
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Subhead Service 
1113 BOYS' HOME AND TRAINING SCHOOL: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
0~. Office ............................................. . 
03. Miscellaneous ............................... . 
03. Equipment and Supplies: 
01. Drugs and medical ..................... . 
02. Provisions ..................................... . 
03. Housel1old and cleaning ........... : .. 
04. Clothing ......................................... . 
05. Furnishings and equipment, etc ... 
Total, Subhead 1113 .... $ 
1114 GIRLS' HOME .~ND TRAINING SCHOOL: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
02. Office ............................................. . 
03. Miscellaneous ............................... . 
03. Equjpment and Supplies: 
01. Drugs and medical ..................... . 
02. Provisions ..................................... . 
03. Household and cleaning ............. . 
04. Clothing ......................................... . 
05. Furnishings· and equipment, etc. 
Total, Subhead 1J14 .... $ 
1115 ORPHANAGE GRANTS: 
01. Church of England •••••••••••••••••••••••••••• 
02. Roman Catholic .................................. . 
03. United Church ................................... . 
04. International Grenfell Association .. 
Total, Subhead 1115 .... $ 
1116 MISCELLANEOUS: 
01. Canadian National Institute for the 
I3lind ..................................................... . 
02. Cowan Mission ................................... . 
05. Miscellaneous ..................................... . 
06. Assistance to shipwrl!cked crews .... 
01. Education etc., of blind, deaf and 
d11mb ..................................................... . 
08. Welfare survey .... : ............................ . 
· 09. Professional training ......................... . 
11. Rehabilitation of T.B. persons ......... . 
Total, Subhead 1116 .... $ 
Grant 
$ 
26,900 
1,000 
500 
200 
200 
22,000 
500 
3,000 
12,500 
66,800 
10,400 
400 
100 
100 
100 
3,500 
300 
1,000 
1,000 
8,500 
32,000 
3,000 
4,000 
47,500 
15,000 
500 
5,000 
500 
•••••••••••• 
•••••••••••• 
10,000 
15,000 
46,000 
Expenditure 
Tota! 
1952-53 
Total 
1951-52 
------ - ·------
$ 
27,092.87 
1,068.63 
444.83 
550.94 
39.87 
17,667.42 
622.65 
2,681.99 
9,317.94 
59,487.14 
8,079.86 
180.00 
163.18 
90.00 
49.82 
5,125.08 
610.92 
1,053. 75 
576.76 
15,929.37 
8,518.15 
30,017.16 
1,196.21 
1,509.06 
41,240.58 
• 
15,000.00 
500.00 
5,454.24 
.........•...•.. 
• ••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
10,405.56 
15,000.00 
46,359.80 
$ 
24,676 
1,174 
477 
84 
118 
21,894 
781 
3,412 
2,478 
55,094 
6,930 
292 
242 
. -.............. . 
55 
3,747 
422 
720 
1,084 
13,492 
8,240 
28,466 
2,099 
3,491 
42,296 
20,000 
500 
7,424 
• .. .» ••••••••••••• 
68,755 
3,715 
3,600 
. ............... . 
103,994 
• 
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Expenditure 
Subhead Service 
1117 FAMILY COURT: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
()2. Office ............................................. . 
Total, Subhead 111 7 .... $ 
1118 DETENTION RECEIVING HOME ................ $ 
J l 19 NORTHERN LABRADOR AFFAIRS: 
U 1. Salaries ................................................... . 
02. Expenses: 
J 1. Travelling ..................................... . 
02. Office ............................................. . 
03. Miscellaneous Expenses: 
01. Operating deficit coverage ..... . 
02. Northern Labrador Steamship 
Service ........................................... .. 
03. Housing ......................................... . 
04. Overdraft ............................ ~ .......... . 
Total, Subhead 1119 .... $ 
Grant 
$ 
14,900 
200 
300 
15,400 
100 
10,500 
300 
100 
16,600 
14,000 
10,000 
9,000 
60,500 
Total, Current Account. ... $ 6,343,800 
Total 
1952-53 
$ 
15,111.06 
337 .o l 
194.06 
•••••••••••••••• 
10,303.67 
733.01 
340.88 
16,600.00 
14,000.00 
•••••••••••••••• 
260,000.00 
301,977.56 
Total 
1951-52 
$ 
••••••••••••••• • 
l 
{ 4,389 
4,389 
••••••••••••• ••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
9,676,963 
..... '.'.., .. : ... .. :=-:::;::-= ============================================================================================= 
Original Supply ................................................... · ......................... $6,324,800.00 
Supplementary Supply ................................................................ 19,000.00 
Tot a 1 Gr ant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 6, 3 4 3, 8 0 0. 0 0 
Net total expenditure .......................... ~ ..... $6,274,867.68 
Suspense accounts .................................... 3,052.72 6,277,920.40 
Balance of Grant undrawn and surrendered ....... ~ ............. ....... $ 65 ,879.60 
, .. 
Explanation of the causes ·of variation between Expenditure and Grant. 
Subhead 
11 06.01. 
l J 19.03.03. 
Current Account: 
The saving is due to the Department's inability to recruit staff up to the authorised 
cor:nplemen t. 
This is a new subhead opened to provide for the erection of ten houses at sealing 
stations in Northern Labrador. The initial stgges of b uilding were begun in the 
fall of 1952 with materials supplied from the stocks of the Northern Labrador T'rad-
ing Operations. The onset of winter curtailed construction and the value of supplies 
issued could not be ascertained and brought to account in subhead 1119.03.03 be-
fore the closing of the accounts for the y ear under review. 
.. 
• 
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1119.03.04. Up to 31 March 1953, payment of the expenses incurred in providi:ug services for 
Northern Labrador had been financed mainly through an account at the Bank of 
Montreal which was operated under the authority of the Executive Council on an 
overdraft. It was decided during the course of the year to discontinue this practice 
as it d:d not facilitate easy financial control. The overdraft in the Bank account at~ 
31 March 1953 amounted to approximately $260,000 and this amount was deposited 
in the account to liquidate the overdraft. As from 1 April 1953! amounts needed 
to finance the operations of the tradinq posts and other activities in Northern Labra-
dor will be provided annually in the Department's Estimates; all receipts from the 
sale of merchandise, etc., at the trading posts and other operations will be deposited 
to the Exchequer. 
General Notes 
(a) Extra remuneration was paid to the staff · of the Department for after-hour work as follows; 
$910.05 for work performed in connection with the introduction of Old Age Assistance in 
April 1952; $218.30 to complete the setting up of a central file index; $245. 85 for the re-
organization of the filing system in the Child Welfare Division; $29.80 for the preparation of a 
Departmental Policy Manuel and $145.42 for work in the Child Welfare Division in connection 
with affiliations and adoptions and the payment of outstanding bills. 
(b) A "hard-living'' allowance, in the amount of $1,361.22, was paid to Welfare Officers in the 
Labrador area during the year ended 31 March 1953. 
• 
R. L. Andrews, 
~ September 1953. Deputy Minister of Public Welfare. 
• 
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HEAD XII 
s·r A TEMENT N 0. 30 
• BOARD OF LIQUOR CONTROL 
Expenditure for the Year ended 31 March 1953, 
compared with the Sum Granted. 
Expenditure 
Subhead Service Grant 
- ·----------------
$ 
Current Account: 
1201 ADMINISTRATION: 
·o 1. Salaries ................................................. . 14,512 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 1,088 
Total 
1952-53 
$ 
14,148.85 
769.51 
Total 
1951-52 
$ 
13,286 
408 
------------------
Total, Subhead 1201 .... $ 15,600 14,9~8.36 13,694 
1202 GENERJl.L OFFICE: 
01. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 59,288 57,326.62 55,576 
02. Expenses: 
01. Travelling ........................................ 3,500 1,882.91 1,887 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,312 1,288.88 1,263 
Total, Subhead 1202 .... $ 64,100 60,498.41 58,726 
1203 SALES AND MISCELLANEOUS: 
01.. Salaries ................................................. . 160,400 152, 718.83 132,693 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 300 7.70 . ..........•.... 
~~. Offic:E} ............................................. . 900 1,427.21 1,343 
03. Maintenance and operation of 
motor vehic:les ........................... . 1,400 672.08 299 
Total, Subhead 1203 .... $ 163,000 154,825.82 134,335 
Total, Current Account. ... $ 242,700 230,242.59 206,755 
Original Supply ............................................................................ $242, 700.00 
Net total expenditure ...................................... $230,242.59 
Suspense accounts ............................................ 244.23 230,486.82 
Balance of Grant undrawn and surrendered .......................... $ 12,213.18 
Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant. 
Subhead 1203.01. Savings due to the transfer of Extra Assistance Staff to this Subhead; also 
provided for under Extra Assistance. 
15 July 1953. 
A. Mullowney, 
Chairman of the Board. 
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STATEMEI'lT No. 31 
HEAD XIII 
DEPARTMENT OF MUNICIPAL AFFAIRS AND SUPPLY 
• 
Expenditure for the Year ende·d 31 March 1953, 
compared with the Sum Granted. 
Expenditure 
Subhead Service Grant 
------------ ---- ---------
Current Account 
1301 MINISTER'S OFFICE: 
01. Salaries ................................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ...................................... . 
02. Office ............................. , ............... . 
TotaL Subhead 1301 .... $ 
J 302 GENERAL OFFICE: 
01. Salaries ........................... .. ................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ....................................... . 
82. Off_ce .......•...•..•....•.•............•..•........ 
03. Rent control .................................. . 
• 
$ 
9,516 
1,000 
984 
11,500 
16, 184 
•••••••••••• 
616 
............. 
Total 
1952-53 
$ 
9,514.92 
628.20 
287.72 
10,430.84 
15,536. 72 
, ..............• 
1,093.97 
• ••••••••••••••• 
Total 
1951-52 
$ 
9.418 
28 
493 
9,939 
23,822 
1 
2,208 
2,004 
-----------------~----
Total, Subhead 1302 .... $ 16,800 16,630.69 28,035 
--------· --,---- ---·--
1311 MUNICIPAL AFFAIRS ADMINISTRA 1ION: 
01. Salaries ............................ ,····· ··~··············· 
02. Expenses: 
01. Travelling ............ ......................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1311 .... $ 
1312 LOCAL GOVERNMENT AFFAIRS: 
01. Salaries ················-··········· ................... . 
02. Expenses: 
11,400 
500 
500 
12,400 
22,100 
01. Travelling ........... ..... ...................... 10 ,000 
02. Office .............................. .... ............ l ,000 
03. Plebiscites ······························••&••··· 900 
03. Grants: 
01. Annual grants to Local Councils 142,000 
02. Special assistance grants .......... 225,000 
Total, Subhead 1312 .... $ 4C 1,000 
9,137.53 
559.83 
289.62 
9,986.98 
21 ,141.72 
I 
13,306.03 
750.08 
575.23 
159,196.19 
268,882.48 
463,851.73 
., ...... . .. .,.?I~ § ··· 
~ ••••• •-t •• • • •••• 
•••••••••••• •e.-• 
············ ···-
19,765 
126,339 
.. • e • • • • • • • • • • • ... • 
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Subhead Service 
- -- -- --- ------ - -
1313 PRIGE CONTROL: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. rfravelling ..................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
03. Board members ........................... . 
Total, Subhead 1313 .... $ 
1315 HOUSING: 
03. Grants, etc.: 
01. Slum clearance •••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1315 .... $ 
1331 SUPPLY ADMINISTRATION: 
01. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Expenses: 
01. Travelling • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Office • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1331 .... $ 
1332 PURCHASING: 
01. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Expenses: 
01. Travelling • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Office • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
03. General: 
01. Material, storm damage .............. 
Total, Subhead 1332 .... $ 
1333 PRINTING, STATIONERY AND OFFICE 
SUPPLY SERVICE: 
01. Printing, stationery and office 
. 
supp11es ............................................... . 
• 
02. Purchase of reference books and 
publications ......................................... . 
03. Advertising ......................................... . 
04. Office equipment ............................... . 
05. Delivery expenses ........................... . 
06. Motor vehicle replacement ............. . 
Total, Subhead 1333 .... $ 
Total, Current Account. ... $ 
Grant 
Expenditure 
Total 
1952-53 
-- --~ .. 
Total · 
1951-52 
- ·~-----· ----------
$ 
9,000 
1,500 
500 
600 
11,600 
23,500 
23,500 
7,300 
500 
200 
8,000 
31,400 
200 
1,500 
5,200 
38,300 
125,000 
7,000 
31,000 
35,000 
1,000 
•••••••••••• 
199,000 
722,100 
$ 
9, 7 42.07 
117.66 
202.17 
• ••••••••••••••• 
10,061.90 
46,781.30 
46,781.30 
6,534.21 
• ••••••••••••••• 
135.48 
6,669.69 
30,501.06 
~ 
3.70 
1,490.04 
48,982.86 
80,977.66 
106,763.56 
8,880. 71 
35, 138.38 
25,360.86 
1,213.27 
• ••••••••••••••• 
177,356.78 
822,747.57 
$ 
5,755 
...••••........ , 
234 
•••••••••••••••• 
5,989 
-
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
. ................ 
• ••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
29,244 
81 
453 
................. 
29,778 
130, 799 
5,815 
33,107 
42,548 
457 
2,600 
215,326 
445,709 
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Subhead Service Grant 
$ 
Capital Account 
Expenditure 
Total 
1952-53 
$ 
Total 
1951-52 
$ 
1312 LOCAL GOVERNMENT AFF A lRS: 
15. Capital: 
01. Special assistance loans ••.•.••..... 
1315 HOUSING: 
15. Capital: 
01. Slum clearance ........................... . 
02. Co-operative housing ................. . 
03. St. John's Housing Corporation .. 
50,000 
600,000 
100,000 
33,400 
Total, Capital Account. ... $ 783,400 
Grand Total. ... $ 1,505,500 
• 
78,500.00 
425,880.86 
91,079.00 
7,412.63 
602,872.49 
1,425,620.06 
Original Supply .......... ~ ............................................................... $1,500,300.00 
Supp le!Ilen tary Supply ...... .. . . .. .............. ........ .... .. .............. ... ... 5 ,200. 00 
Tot a 1 Gr ant ........................................... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l , 5 0 5 , 5 0 0 . 0 0 
Net total expenditure .......................... $1,425,620.06 
Suspense accounts .................................. ., . 32, 146.44 1,457,766.50 
Balance of Grant undrawn and surrendered ................ u •••••• $ 47, 733.50 
-- --
-----·-... ~-
Details of charges tor Development and Ex .. ension 
Subhead Service 
1312.03.02. Special Assistance Grants to Town Councils:-
224,639 
. ......... ,.  ' .. " 
. ............... ... 
••••••••a.oeeeee• 
• 
224,639 
670,348 
Bay Roberts $7,000, Badger's Quay $6,000, Belleor an1 $2,000, Bonavista $1 7,000, 
Burgeo $5,000, Burin $5,000, Carbonear $10,000, Change Islands $3,000, 
Clarenville $7,500, Corner Brook East $30,000, Corner Brook West $7,500, Eng lee 
$400, Fogo $3,000, Fortune $16,000, Grand Bank $30,000, Greenspond $3,000, 
Jerseyside $1,000, Lawn $3,000, Lewisporte $5,000, Main Brook $6,000, Milltown 
$1,000, Marystown $6,000, Harbour Breton $1,000 .. Ramea $3,000! Head of Bay· 
D'Espoir $1,000, St. Anthony $900, Berry Head $5,000, St. Lawrence $19,000, 
Springdale $17.500, Stephenville $5,000, \\Tabana $10,000, V\fesleyville $3,000r 
Windsor $3,000. 
Special Assistance Gran ts ...................................................................... $242 ,.80 0 .00 
Contributions toward interest pctyments .............................................. 19,554.22 
Accounting and audit expenses ............................................................ 3,900.00 
Ml·scellaneous ?,52· 8.96} •••••lC•t••••-••~•·• • •~••••••••••••••••••••••••••••••~e ~e ,~••••••••e•eeeee••••••••••ee•eeeee ~ ~ 
$268,882.48 
------
£==7a"('T : - i c:; =+"!!irl iiLi .• u:s:: -·~ 
1312.15.01. Loans to Local Councils:-
Fortune $16,000, Grand Bank $30,000, Springdale $17,500, \A/ater and Sewerage 
Committee of Greater Corner Brook $15.000. 
• 
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Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant. 
Subhead 
Current Account: 
1312.03.01. Increase in tax collections by local councils called for increases in Annual Grants 
~xpenditure. 
1312.03.02. Cost of water system installations was higher than estimated. 
1315.03.01. Excess is due to payment from this subhead of interest charges for which provision 
wus made under. 1315.15.03. 
1332.03.01.. Special expenditures had to be made for Labrador storm damage. 
Capital Account: 
1312. 15. 0 1. As in 1312. 0 3. 0 2. 
1315.15.01. Accounts for last quarter of 1952-53 were not received in time for payment before the 
end of the financial year. 
1315.15.02: Late commencement of operations by Co-operative Housing Associations resulted in 
lower expenditures than estimated. 
1315.15.03.. Saving due to payment, from 1315.03.01, of interest charges for which provision 
was made here. 
General Note 
Extra remuneration amounting to $29.23 was paid to five officers of the Department for after-
hour work in connection with purchases for the Division of Northern Labrador Affairs. 
14 August 1953. 
C. W. Powell, 
Deputy Minister of Municipal Affairs .. 
L. G. Crummey, 
Deputy Minister of Supply. 
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STATEMENT No. 32 
HEAD XIV 
DEPARTMENT OF FISHERIES AND CO-OPERATIVES 
Expenditure for the Year ended 31 March 1953, 
compared with the Sum Granted. 
- . .:============================================================================== 
Subhead Service Grant 
Expenditure 
Total 
1952-53 
------- ------ ----
Current Account 
1401 MINISTER'S OFFICE: 
01. Salaries ................................................. •a 
02. Expenses: 
01. .Travelling ..................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1401 .... $ 
1411 GENERAL OFFICE: 
01. Salaries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Expenses: 
01. Travelling • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1411 .... $ 
1421 FISHERIES ADMINISTRATION: 
01. Salaries ................................................. . 
01. Travelling ..................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1421 .... $ 
1422 FISHERIES ENGINEERING AND 
DEVELOPMENT: 
.. 
01. Salaries ........................ , ......................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
02. Office ............................................. . 
03. Development and Training: 
01. Experimental fishing ................... . 
03. Vocational training 
(Fisheries short courses) ............. . 
04. Seal Fishery: 
01. Weather and ice reports ........... . 
$ 
9,515 
1,000 
485 
11,000 
19,285 
100 
415 
19,800 
16,780 
3,000 
1,120 
20,900 
17, l 20 
3,000 
480 
35,000 
15,000 . 
600 
$ 
9,514.92 
1,974.71 
250.91 
11, 7 40.54 
17,861.44 
686.13 
420.33 
• 
18,967.90 
16,896.12 
2,831.26 
1,639.05 
21,366.43 
• 
12,441.09 
6,119.28 
498.94 
12,098.59 
83.40 
1,473.98 
Total 
1951-52 
$ 
9,417 
245 
417 
10,079 
13,913 
51 
351 
14,315 
16.086 
4,386 
1,122 
21,594 
11,675 
2,343 
384 
47,093 
3 
422 
:::::==================================================================================--==-~ 
.. 
Service .............. : ............................ . 
03. Conventions (token) ................... . 
04. Newfoundland Fishermen's Fed-
~rCitioI1 ........................................... . 
05. Ice cutting, storage. etc. •••••••••••• 
Total, Subhead 1422 .... $ 
1423 FISHERIES ECONOMIC RESEARCH: 
01. Salaries ............................................... . 
02. i::xpenses: 
0 l. Travelling ..................................... . 
02. Office ............................................. . 
03. Research, etc.: 
01. Market research and consumer 
education ....................................... . 
02. Fisheries Prices Enquiry . . . . . .. . . . . . . 
Total, Subhead 1423 .... $ 
l 424 SHIPBUILDING: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ....................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
03. Naval architectural draughting .. 
03. Bounties •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••• 
100 
10,000 
•••••••••••• 
81,300 
10,700 
1,500 
400 
10,000 
100 
22,700 
11,200 
3,000 
300 
3,000 
180,000 
Total, Subhead 1424 .... $ 197 ,500 
1425 FISHERIES DEVELOPMENT COMMITTEE .. $ 15,000 
• ••••••••••••••• 
203. 72 
10,000.00 
. ...•.•....•..•• 
42,919.00 
9,688.59 
287.76 
173,40 
2,881.01 
•••••••••••••••• 
13,030. 76 
10,423.76 
3,223. 75 
366.96 
859.57 
63,311.00 
78,185.06 
31,492.46 
13,752 
16,587 
15,000 
34, 194 
141,453 
7,500 
256 
158 
4,043 
9,234 
21,191 
10,49(, 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
13,992 
•••••••••••••••• 
----------------- - ·-. 
1451 CO-OPERATIVE ADMINISTRATION: 
0 1. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
6,90Q 
1,500 
300 
6,901.08 
1,162. 76 
302.63 
6,543 
1,619 
293 
______________ ...... _. __ _ 
Total, Subhead 1451 .... $ 
1452 CO-OPERATIVE EXTENSION: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. rravelling ..................................... . 
02. Office ............................................... . 
03. Miscellaneous ............................... . 
8,700 
56,500 
21,500 
700 
1,500 
8,366.47 
49,683.14 
18,280.97 
529.0] 
166.33 
8,455 
57,259 
23,970 
l, 193 
2,831 
---------------- - -
Total, Subhead 1452 .... $ 80,200 68,659.45 85,253 
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Expenditure 
Subhead Service 
1453 REGISTRY OF CO-OPERATIVE SOCIETIES: 
01. Salaries ............................................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ·····!···························· .... 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1453 .... $ 
Total, Current Account. ... $ 
Capital Account 
1422 FISHERIES ENGINEERING AND 
DEVELOPMENT: 
15. Capital: 
01. Experimental gr an ts ................... . 
02. Loans to fishing industry ........... . 
1424 SHIPBUILDING: 
15. Capital: 
01. Baun ties on vessels ................... . 
1425 FISHING DEVELOPiv1ENT COMMITTEE: 
15. Capital: 
01. Grants-in-Aid ............................... . 
1426 FISHERIES DEVELOPMENT 
CORPORATION: 
15. Capital: 
01. Shares •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1427 NON-INTEREST BEARING ADVANCES: 
15. Capital: 
02. Co-operative Development Loan 
F11nd ............................................... . 
Total, Capital Account. ... $ 
Grand Total. ... $ 
Grant 
$ 
25,200 
4,500 
200 
29,900 
487,000 
49,900 
309,600 
............. 
•••••••••••• 
100 
• ••••••••••• 
359,600 
846,600 
Total 
1952-53 
$ 
20,348.06 
7,735.62. 
522.95 
28,606.63 
323,334. 70 
22, 723.55 
390,000.00 
···•·······•···· 
. •.•..••........ 
....•....•.•.•.. 
• ••••••••••••••• 
412, 723.55 
736,058.25 
Original Supply ............................................................................ $487,000.00 
Supp~ementary Supply ................................................................ 359,600.00 "' 
Total Grant ............................................................................ 846,600.00 
Net total expenditure ........................................ $736.058 .25 
Suspense accounts ······················;.··················· (560.92) 735,497.33 
Balance of Grant undrawn and surrendered ............................ $111, l 02.6 7 
• 
Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant. 
Subhead 
Current Account: 
1401.02.01. Demand was greater than anticipated. 
Total 
1951-52 
$ 
3,263 
207 
19,562 
335,894 
114,701 
•••••••••••••••• 
68,945 
38,531 
··············-· 
50,000 
272, 177 
608,071 
1411.01. The saving is due to the resignation of a clerk, Grade III, and the late appointment 
of a replacement. 
• 
• 
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1422.0 l. Th9 saving is due to an adjustment in the salary of the Fisheries Engineer and the-
non-appointment of a clerk, Grade I. 
1422.02.01. The excess is due to a trip .by certain officials to Europe in connect] on with the 
establishment of Fisheries Vocational Training Schools, for which no provision had 
been made. 
1422.03.01. Provision was made for the maintenance and operation of the M.V. "Matthew II'' in 
experimental and ex.oloratory fishing. Negotiations with a commercial company 
resulted in the vessel being chartered to that company with Government guarantee. 
ing sixty per centum of the net loss on experimental fishing for a period of six 
months. This charter was later extended by an additional period of six months, to 
31 March 1953. Government has not been required to make any payment in 
respect of its guarantee. 
1422.03.03. The provision for Fisheries Vocational Training Schools was continued but policy 
was not brought to fruition in 1952-53. 
1422.04.0 l. The excess is due to a sharply increased rate for telegraph messages on this service. 
1423.03.01. 
1424.02.03. 
1424.03. 
1425. 
1452.01. 
1453.01. 
1453.02.01. 
Hitherto this service enjoyed a preferential rate of one-half the rate for ordinary 
messages i.e. fifteen cents for telegrams ot ten words or less emanating from points 
in Newfoundland and twenty-five cents for similar messages from points in Labrador . 
Wilh the loss of this special rate, the cost of telegrams increased to forty-five cents 
for messages from points in Newfoundland and seventy-five cents for messages 
from points in Labrador. 
The expenditure shown represents residual expenses carried from the previous 
y.3ar. No action was taken on this policy pending the outcome of the recommenda-
tions of the Newfoundland Fisheries Development Committee. 
The saving was due to the difficulty in obtaining the services of a naval architect. 
Many prospective owners of vessels have delayed construction pending th9 
clarification of the situation in respect of Feder,al and Provincial Bounties and the 
Fishermen's Loan Board. The application of certain regulations of the Canada 
Board of Steamship Inspection to fishing vessels has caused some confusion with 
the resultant adverse effect in the construction of fishing vessels. 
Provision was made in the 1952-53 Estimates covering the ex!)enses of the Com-
mittee to 30 September 1952 whereas the Committee did not complete its work until 
31 March 1953 . 
. 
During the year three fieldmen resigned and were not replaced and two fieldmen 
were transferred to Subhead 1453.01 as inspectors. 
The· saving is due to vacancies in the inspection staff which were not filled until 
later in the year. A further vacancy was created, during the year, by the death 
of an inspector. A shorthand-typist, Grade III, was not appointed. 
The excess is due to an increased number of inspections being made during the· 
• year over previous years. 
Capital Account: 
1422.15.01. The saving is due to the late arrival 01 lishing equipment which prevented installation 
being made; certain research work being carried out by the Memorial University, 
on our behalf, was not completed in 1952-53. 
1422.15.02. During the year direct loans for the development of the fishing industry were mad<? 
to the following:-
Trepassey Fisheries Limited ........... c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $316 , 000 
Bonavista Fish Meals and Oils Ltd. ......... ... .... .. ... . . .... ....... ... .. .. ... .. ............. ......... 40, 500 
Thomsen and Nickels ................................................................. ,........................... 33 ,500 
$390,000 
General Note · 
Extra remuneration amounting to $142.99 was paid to two officials of the Department for 
af1er-hour work in the Fisheries Administration Division. 
2?. June 1953. 
Clive Planta, 
Deputy Minister of Fisheries. 
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ST fl,. TEMENT No. 33 
HEAD XV 
DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
Expenditure for the Year ended 31 March 1953, 
compared with the Sum Granted. 
Expenditure 
Subhead Service 
Current Account 
1501 MINISTER'S OFFICE: 
01. Salaries 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
02. Office ····························· ~ ················ 
Total, Subhead 1501 .... $ 
1502 GENERAL uFFICE: 
01. Salaries ............................. , ...... , .............. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
()2. Office ............................................. . 
03. iVIotor vehicle acquisition: 
<:)i;:>erCition ..............................•......... 
03. Trade Fairs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1502 .... $ 
J 503 TOURIST DEVELOPMENT: 
01. Salaries .................. ............................... . 
02. Expenses: 
01. Travelling ................... , .................. . 
• 02. Office ................................. ,, ........... . 
03. Publicity and Investigations: 
01. General publicity ........................... . 
02. Development ................................. . 
04. Documentary film ....................... . 
Totat Subhead 1503 .... $ 
1505 ECONOMIC DEVELOPMENT: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ...................................... . 
02. Office 
··················-··························· 
Grant 
$ 
1,000 
300 
1,300 
16,900 
800 
1,000 
3,500 
21,000 
43,200 
] 7,400 
800 
1,500 
26,900 
15,000 
....•.••.•.. 
53,600 . 
10.000 
3,000 
Total 
1952-53 
Total 
1951-52 
--------~-~-
$ 
2,626.31 
................. 
15,207.39 
................. 
520.52 
3,07 4.28 
23,268.08 
42,070.27 
17 ,276.86 
4,451.51 
1,699.44 
31 ,184.92 
9.01 
• ••••••••••••••• 
51,736.47 
9,112.12 
2,883.61 
$ 
950 
3 
953 
11,414 
819 
330 
. ........ t ......... ' ••• • 
7,500 
20,063 
5.569 
620 
I. ,598 
5,003 
• .. "' tt ........... .. 
14,674 
27,464 
10,487 
3,369 
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Subhead Service Grant 
$ 
03. Investigations: 
01. General, not specifically 
alloca~ed ........................................ 10,000 
02. Hydro-electric ............ ...................... 10 ,000 
Total, Subhead 1505 .... $ 86,600 
Total, Current Account. ... $ 192,700 
Capital Account 
1503 TOllRIST DEVET .OP1'Jf E1\IT: 
15. Capital: 
01. Development ................................. . 
1505 ECONOMIC DEVELOPMENT: 
03. Investigations: 
01. General, not specifically 
allocated ....................................... . 
02. Hydro-electric ............................... . 
15. Capital: 
01. Cement (Revote) ......................... . 
02. Gypsum (Revote) ....................... . 
03. Birch (Revote) ............................. . 
04. Secondary industries (advertis-
ing) ................................................... . 
05. Newfoundland and Labrador 
Corporation ................................... . 
06. Newfoundland Fur Industries 
LiIIlited ........................................... . 
07. Newfoundland Tanneries 
LiIIlited ........................................... . 
08. Canadian Machinery and In-
dustry Construction LiIIlited ....... . 
09. United Cotton Mills LiIIlited ....... . 
12. Newfoundland Asbestos Limited 
13 North Star Cement Limited ..... . 
14. Atlantic Gypsum Company 
Limited ........................................... . 
15. Atlantic Hardboard Industries 
Limit~d. ........................................... . 
16. Atlantic Optical Company Ltd ..... 
1 7. Hanning Electric CoIIlpany 
L t . , d lffillE3 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
18. Superior Rubber Company 
LiIIlited ..................................... ~ ..... . 
21. Atlantic Films and Electronics 
LiIIliteci ........................................... . 
15,000 
•••••••••••• 
•••••••••••• 
10,0UO 
10,000 
10,000 
•••••••••••• 
.............. 
750,000 
128,200 
1,275,000 
2,000,000 
250,000 
100 
100 
575,000 
150.000 
100,000 
161,300 
150,000 
Total, Capital Account. ... $ 5,584, 700 
Grand Total. ... $ 5,777,400 
Expenditure 
Total 
1952-53 
$ 
2,423.08 
8,831.79 
74,987.07 
174,305.39 
... , ..........•. 
. .•..•.....••.•. 
• ••••••••••••••• 
895, 738.93 
213,065.80 
693,155.56 
................ 
• ••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
193,500.00 
1,250,486.07 
301,914.22 
250,000.00 
63,567.64 
192, 706.80 
522,000.00 
110,290.14 
150,369.60 
470,089.85 
150,000.00 
5,456,884.61 
5,631, l 90.00 
Total 
1951-52 
$ 
··•·••·········· 
•••••••••••••••• 
61,555 
110,035 
87 
37,316 
134,627 
2,222,636 
2, 173,489 
1,737,221 
32,726 
900,000 
•••••••••••••••• 
196,800 
1,275,000 
25,000 
75,000 
436,433 
307,293 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
9,553,628 
9,663,663 
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Original Supply ........................................................................ $5,329,000.00 
Supplementary Supply ............................................................ 448,400.00 
Total Grant .................................................................... 5, 77 17 ,400.00 
• 
Net total expenditure ................................ $5,631,190.00 
Suspense Accounts .................................... 10,520.81 
Balance of Grant undrawn and surrendered ........................ $ 135,689.19 
Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant. 
Subhead 
Current Account: 
1502.01. Sa·;ring attributable to vacancy in the post of a Grade III official. 
1502.02.01. A11ticipated attendance at Provincial Government's Trade and Industry Council did 
not materialize. 
1502.03. Expenses were higher than anticipated. 
1503.02.01.] Increased activity followed the appointment of a Tourist Director, the Votes being 
1503.03.01. correspondingly affected. 
1503.03.02. Provision ·was not utilized to extent expected because of delays in formulating de~ 
velopment plans. 
1505.01. One post Vlas not filled during the year. 
1505.03.01. General investigations undertaken by the Department during the year were noi as 
extensive as anticipated. 
1503.15.01. 
1505.15.01. 
1505.15.02. 
1505.15.03. 
1505.15.06. 
1505.15.07. 
Capital Account: 
Sa"'1ings attributed. to delay in formulating development plans. 
Increased construction costs and a carry over from 1951-52 necessitated a revision 
in the estimated total cost of the cement plant. 
The authorized estimate of the cost of this plant was revised upward in August 1952 
to $2,750,000. The excess of expenditure over the origjnal grant was due in the main 
to this factor. 
Expenditure represents working capital advances. 
• 
No request for Government assistance was made by the Company. 
The amount of Government advances to the industry was increased by supplementary 
agreement. 
• 
1505.15.09. l 
1505.15.15. ~ Provision made proved to be excessive due largely to the fact that importation of 
1505.15.16. J machinery and construction of buildings did not reach anticipated level. 
1505.15.13.] 
1505.15.14. Expenditure represents working capital advance~. 
J 505.15.17. ] Acee. leration of construction necessitated additlonal 
1505.15.18. Supplementary Supply. 
advances provided by 
N. Short, 
5 September 1953. Deputy Min]s1er of Economic Deve]oprnenL 
• 
• 
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HEAD X\rr 
DEPARTMENT OF LABOUR 
STATEMENT No. 34 
• 
Expenditure for the Year ended 31 March 1953, 
compared with the Sum Granted. 
Subhead Service 
--·-----
Current Account 
1601 MINISTER'S OFFICE: 
01. Salaries ........ ...... , .................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ....................................... . 
02. Office 
·••· •·•···•·············•············•···•···· 
Total, Subhead 1601 .... $ 
1602 GENERAL OFFICE: 
01. Solaries ........................... ........ ............ . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1602 .... $ 
1603 LABOUR BOARPS, COMMIITEES AND 
ENQUIRIES: 
01. Minim um Wage Board .................... .. 
02. Labour Relations Board ................... . 
03. Workmen's Compensation Board ... . 
04. Woods Labour Board ....................... . 
05. Conciliation Boards ......................... . 
06. Industrial Enquiry Committees ....... . 
Total, Subhead 1603 .... $ 
1604 BOILER INSPECTION: 
0 I. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1604 .... $ 
1605 APPRENTICESHIP: 
01. Salaries ................................................. . 
02. Expenses: 
01. Travelling ..................................... . 
02. Office •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total, Subhead 1605 .••• ·$ 
Total, Current Account .... $ 
Grant 
$ 
9,520 
700 
280 
10,500 
25,780 
700 
620 
27,100 
3,000 
10,000 
1,000 
1,500 
3,000 
100 
18,600 
19,700 
7,500 
500 
27,700 
4,700 
.. 300 
100 
5,100 
89,000 
Expenditure 
Total 
1952-53 
Total 
1951-52 
~-~---~-~-~ 
$ 
9,519.96 
914.97 
317.63 
10,752.56 
22,562.44 
l,141..47 
552.76 
24,256.67 
334.80 
5,036.56 
..••............ 
1,500.00 
3,619.18 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
10,490.54 
14,880.76 
3,386.88 
579.43 
18,847.07 
934.04 
696.82 
28.56 . 
1,659.42 
66,006.26 
$ 
9,422 
433 
2'/9 
10,154 
18,548 
490 
377 
19,415 
1,248 
11,079 
•••••••••••••••• 
1,100 
3,332 
•..•...•........ 
16,759 
10,247 
3,892 
441 
14,580 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
60,908 
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Expenditure 
Subhead Service Grant Total 
1952-53 
$ $ 
Capital Account 
1603 
15. Capital: 
01. \Vorkmen's Compensation Board •••••••••••• • ••••••••••••••• 
Total, Capital Account. ... $ •••••••••••• • ••••••••••••••• 
Grand Total. ... $ 89,000 66,006.26 
Original Supply .............................................................................. $89,000.00 
Net total expenditure .......................•.................... $66,006.26 
Suspense accounts ................................................ 1,625.61 67,631.87 
Balance of Grant undrawn and surrendered ............................ $21,368.13 
- ---
Explanation of the causes of variation between Expenditure and Grant. 
Subhead 
Current Account: 
1601.02.01. Underestimated. 
1601.02.02. Underestimated. 
1602.01. Appointments to certain approved posts were delayed. 
1602.02.01. Underestimated. 
1603.01. 
1603.02. ) The Boards did not meet as often as was forecast. 
101 
Total 
1951-52 
$ 
20,000 
20,000 
80,908 
1603.03. 
1603.05. 
1604.01. 
Token Vote. See Section 3 6£ The Blind Workmen's Compensation Act, 1950. 
Underestimated. 
Full complement of Boiler Inspectors could not be obtained. 
1604.02.01; Shortage of staff reduced the amount of travelling. 
1604.02.02. Underestimated. 
.. 
• 
• 
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Assets 1953 
PROVINCE OF 
BALANCE 
As at 
1952 
General Section 
$ 
Cash on deposit with: 
The Bank of Montreal, St. John's........................................ 5,895, 788.9 l 
The Government of Canada in accordance with Term 
24(3) of the Terms of Union............................................ 10,850,000.00 
The Crown Agents for the Colonies, London ....................... . 
Advances to the United Kingdom Government under Authority 
of Act No. 5 1952 ..................................................................... . 
. 
Sundry Debtors ................................................................................. . 
Prepaid and Deferred Charges, less reserves ............................. . 
• 
Assets less amounts amortized: 
478,161.45 
17,223,950.36 
71,768.76 
68,141.98 
48,684.12 
188,594.86 
Accounts and Taxes Receivable (Schedule No. 1).................... 1,902,445.69 
Loans, Advances and other Assets (Schedule No. 2)............ 19,099,032. 70 
Agreement of Sale and Mortgages Receivable (Schedule No. 3) 5,474,798.65 
Inventories (Materials, Supplies and other Stocks on hand) .... 
Public Works and other ·expenditure prior to date of Union, 
715,147.15 
unamortized ........................ .............. .......................................... 5 ,000 ,000.00 
Public Works and other expenditure after date of Union 
(Schedule No. 4) ...................... ... ............. .......... ...... ................ 21,851, 993. 90 
Extraordinary Expenses Capitalized after date of Union 
(Schedule No. 5) ........................................................................ 5,390,211.58 
59,433,629.67 
$ 
844,244.05 
10 ,850 ,000.00 
514,556.09 
12,208 ,800.14 
71,768.76 
113,088.71 
31,340.87 
216, l 98.34 
1,954,644.44 
12,458, 730.18 
4,632,505.27 
527,279.88 
5,000,000.00 
18,416,725.58 
4,444,361.71 
4 7 ,434,24 7 .06 
Less: Amounts amortized (See Note) .......................................... 51,173,524.13 (1) 43,641,347.11 
8,260, 105.54 3, 792,899.95 
$25,672,650. 76 $16,217 ,898.43 
------
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ST A TEMENT No. 35 
NEWFOUNDLAND 
SHEET 
31 M·arch 1953 . 
• 
General Section 
Funded Debt: 
Liabilities 1953 
$ 
33/6% War Loan 1940-65 ........................................................ 1,500,000.00 · 
3V4 % First Victory Loan 1942-57 
3% Second Victory Loan 1943-58 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·······················~················ 
1,500,000.00 
2,000,000.00 
Less: .Sinking Fund Assets...................................................... 1,37 4,216.39 
4.314 % Development Loan 1952-64 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Due to St. John's Municipal Council. .................................... . 
Treasury Bills ........................... ·····~·········· ................................ . 
Savings Certificates .................................................................. . 
Interest and Sinking Fund Charges Accrued ................... . 
Bond due but unclaimed ....................................................... . 
Treasury Notes in circulation .... ._ ......................................... . 
3,625,783.61 
10,000,000.00 
13,625,783.61 
733,850.65 (2) 
••••...•...•.•..•.•. 
Deferred Revenue and Sundry Credits ............................... . 
97,708.44 
206,248.58 
8, 720.40 
12,183.00 
98,019.44 
Financial Surplus Account (Statement No. 5): 
Available to meet Current Account Deficits................ 10,890, l 36.64 
Available to meet Capital Expenditures...................... . ............... ··--
• 
$25 ,6 72,650. 76 
1952 
1,500 ,000. 00 
1,500,000.00 
2,000 ,000.00 
5,000,000.00 
1,207, 100.05 
3, 792,899.95 
. .. , ............ "' ... . 
3, 792,899.85 
1,250 ,000.00 
167,483.37 
] 08,645.84 
8, 720.40 
12, l 83.0C 
48,088. 74 
] 0,821,950.27 
7,926.86 
$16,217,898.43 
4 SJ -
.., 
i06 BALANCE SHEET AND OTHER STATE11ENTS 
STATEMENT No. 35 
.Assets 1953 
Trust Section 
Cash (Schedule No. 6) ............................................................................. $855,760.41 
·------· 
·-----
Notes 1953 
(1) Tha amounts amortized were provided from the following sources: 
... 
Prior to date of Union ........................................................ u............ 9,498,720.65 
Subsequent to date of lTnion out of: 
Current Account ...................................................................... . 
Sink:ing :F'llnd ............................................................................ . 
Financial Surpllls , ..............................••..•................. ~·············· 
1,957,967.79 
1,37 4,216.39 
38,342,619.30 
$51,173,524.13 
1952 
• 
$586, l 37 .09 
1952 
10,010,168.58 
968;466.74 
1,207, l 00.05 
31,455,611.74 
• $43,641,347.11 
{2) This represents the amount due the St. John's Municipal Council in respect of the purchase 
price of its equity in the St. John's Housing Corporation and is payable in annual instalrnents 
not exceeding $33,356.85 including interest, commencing in 1951 and ending in 1968. The 
b'llance owing together with interest becomes payable in full on 30 November 1969 . 
• 
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Liabilities 1953 1952 
Trust Section 
Deposits (Schedule No. 6) ......... h • .., ..... ., • ., .. ~ .... u .......................................... . $855, 760.41 $586, l 37 .09 
Contingent Liabilities (Schedule No. 7) 
----- -
I _ J __ z .... 4!$111!!!1 ....... i WA 
W. M. M·a·rshall, 
Comptroller of Finance. 
The above Balance Sheet 11as been audited under my direction, in accordance with tl-ie 
provisions of The Rev-3nue and Audit Act, 1951, as amended. I have obtained all the information 
rind explanations that I have required and subject to the observations contained in my report io 
the House of Asseml:)y, I certify that in my· opinion the above Balance Sheet is correct. 
St. John's, Newfound} · ~rl. 
?3 November 1953 . 
.. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
.. 
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ST.~ TE~t1ENT !'To '36 
PROVINCE OF NDNFOUNDLAND 
SCHE.DULE NO. 1 
ACCOUNTS AND TAXES RE.CEIVABLE 
As at 31 March 1953. 
~=================================================================================..;----
ACCOUNTS RECEIVABLE 
Government of Canada ....•..................•••.••••••.•.••.••••••••.....•..•.•••...... 
Provinces •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Boards of Ed1.1cation ....................................................................... . 
Other: 
Fees for Institutional Services ............................................... . 
Claims against Italian Government through Custodian 
of Enemy Property, Ottawa ......................................... . 
Nfld. Railvray accounts handed back by C.N.R. for final 
d . "t' lSpOSl lOn •••••••••••••••••••••••••.•••...••••••••••••.••••••••••••••••.•••••••••••.•• 
Pupil Teachers advances ....................................................... . 
Overpayments-allowances and pensions ....................... . 
Canadian N ationai Railways ................................................ . 
U poer Humber Land Settlement ........................................... . 
Miscellaneous · accounts-all Departments ......................... . 
Sub-Total ............................... . 
TAXES RECEIVABLE 
1953 
$ 
120,922.66 
1,001.65 
3,027.30 
479,739".04 
158,806.83 
61,239.69 
42,189.93 
36,645.07 
4,448.57 
12,606.41 
88,228.17 
883,904.71 
Income Tax and Death Duty of Pre-Union origin...... ................ 877,530.66 
Rentals, Royalties, . etc. .................................................................... 16,058.71 
Sub-Total................................ 893,589.37 
Total. ............... $1,902,445 .69 
• 
1952 
$ 
191,634.22 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
368,387.93 
159,536. 7 4 
• ••••••••••••••• 
47,877.18 
•••••••••••••••• 
98,492.97 
29,910.49 
87, 724.33 
791,929.64 
955,779.97 
15,300.61 
971,080.58 
$1,954,644.44 
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PROVINCE OF NEWFOUNDLAND STATE:tvIENT No. 37 
SCHEDULE NO. 2 
LOANS, ADV AN,CES AND OTHER ASSETS 
As at 31 March 1953. 
Municipalities 
St. John's :tv1unicipal Council-Interest Free Loan ................... . 
.... Town Councils ................................................................................... . 
~ll~-'I'CltCil .......•......•••••...•...••..•• 
School and College Boards ..................................................................... . 
Housing Organizations 
St. John's Housing Corporation .................................................. .. 
Federai Provincial Housing Projects ............................................. . 
Bloomfield Housing Co-op. Society ................................................. . 
Edinburgh Housing Co-op. Society ............................................... . 
Grand Falls Ex-Servicemen's Housing As_sociation .................. .. 
Humber Housing Co-op. Society ............ ,. ......................................• 
Railway Employees W elfa1 e Association ................................... . 
~ulJ-'f e>tCll ••...••••.•.•••..••..••.•....••• 
Fisheries-Loan Board and Private Companies 
Fisheri9s Loan Board ..................................................................... . 
Bonovista Fish Meals and Oils Ltd ............................................ . 
Goultois Fisheries Ltd. . ................ .. ................................................. . 
North Eastern Fish Industries Ltd .................................................. . 
Northeastern Co-op. Fisheries Society Ltd .................................. . 
Thomsen and Nickels ....................................................................... . 
Trepassey Fisheries Ltd. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E>111J-rr1()tcrl ............................... . 
Co-operative Enterprises 
Co-operative Development Loan Board ......................................... . 
Lourdes Co-operative Society ......................................................... . 
~ll~-'f()tCil ...................•.•••........ 
Economic Development-Loan Board. Shares and 
Private Companies 
Industrial Development Loan Board ............................................. . 
Shares in N fld. Labrador Corporation ........................................... . 
Shares in Nfld. Asbestos Ltd .......................................................... . 
Atlantic Films and Electronics Ltd ................................................ . 
Atlantic Gypsum Ltd ........................................................................ . 
Atlantic Optical Co. Ltd. . .............................................................. . 
Canadian Machinery and Industry Construction Co. Ltd ........ . 
Hannino Electrjc Co. Ltd ................................................................ . 
1953 
$ 
122,727.28 
198, 758.56 
321,485.84 
119,325.41 
5,408,533.83 
765,870.57 
25,826.30 
40,087.67 
69,412.91 
115,327.04 
55,790.42 
6,480,848.74 
506,411,68 
40,500.00 
425,000.00 
268,401.92 
35,000.00 
33,500.00 
316,000.00 (1) 
1,624,813.60 
93,233.97 
11,228.48 
104,462.45 
140,963.90 
900,000.00 
75,000.00 
150,000.00 
500,000.00 
110,290.14 (2) 
2,525,000.00 
150,369.60 
1952 
$ 
136,363.64 
104,270.99 
240,634.63 
117,653.99 
4,677,270.55 
446,2'/5. l 6 
•••••••••••••••• 
...............• 
72,780.00 
97,250.00 
57,500.00 
5,351,075.71 
504,051.91 
•••••••••••••••• 
................ 
263,8'7 l. l l 
•••••••••••••••• 
. .............. .. 
. .............. . 
767,923.02 
98,371.88 
11,228.48 
109,600.36 
143,960.02 
900,000.00 
75,000.00 
• ••••••••••••••• 
307,293.20 
. •.••........... 
1,275,000.00 
···············-
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STATEMENT No. 37-Continued. 
N fld. Asbestos Ltd ... , ......................................................................... . 
N fld. Hardboards Ltd ........................................................................ . 
N fld. Hardwoods Ltd ........................................................................ . 
N f_d. Tanneries (W ill1am Dorn) Ltd ................................................ . 
Superior Ru.ober Co. Ltd .................................................................. . 
United Cotton Mills Ltd ..................................................... : .............. . 
Less: Reserve •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1953 
$ 
250,000.00 
522,000.00 
906,644. 79 
390,300.00 
470,089.85 
301,914.22 
7,392,5 72.50 
100,000.00 
-----
Sub-Total................................ 7,292,572.50 
Other Assets 
Newfoundland Savings Bank-General Reserve Fund ............. . 
.Board of Liquor Control-
W or king Capital and Unremitted Profits ........................... . 
Division of Northern Labrador Affairs-Net Assets ................. . 
St. John's Memorial Stadium Association Ltd .......... u ••••••••••••••••• 
Fur and Commercial Farmers .......................................................... . 
Miscellaneous Accounts-all Departrnents ................................... . 
Sub-Total ............................... . 
1,185,465~08 
1,373,315.21 
363, 190.45 
100,000.00 
69,158.38 
64,395.04 
3, 155,524.16 
Total. ............... $19 ,099 ,032. 70 
Notes 
1952 
$ 
•.•......••..... 
•••••••••••••••• 
213,489.23 
196,800.00 
•••••••••••••••• 
25,000.00 
3,136,542.45 
. .•........•.... 
3,136,542.45 
1,137,910.78 
1,271,829.50 
85,000.00 
100,000.00 
61,128.20 
79,431.54 
2, 735 ,300.02 
$12,458, 730.18 
\1) Trepassey f,isheries Ltd., $316,000.-0f this amount $287,000 was repaid since the close of 
the current financial year and a corresponding amount loaned to Fishery Products Ltd. 
\2) Atlantic Op!ical Co. Ltd., $110,290.14.-Since 31 March 1953, $105,000 of this amount has 
been repaid. 
• 
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STATEMENT No. 38 
PROVIN1CE OF NEWFOUNDLAND 
SCHEDULE NO. 3 
AGREEMEN'f OF SALE AND MORTGAGES RECEIVABLE 
As '.at 31 March 1953 . 
• 
1953 
$ 
AGREEMENT OF SALE 
North Star Cement Co. Ltd. for sale of plant and working 
capital advances ...................................................................... 4,623,212.85 
MORTGAGES RECEIVABLE 
Fisheries-Private Companjes: 
Andrews Labrador Fisheries Ltd .......................................... . 
Blue Water Shipping Co. Ltd ................................................ . 
c;. '11. DiJCO!l Ltd .......................................................................... . 
Herring-Un Limited ................................................................. . 
l,ak:e ~ Lak:e Ltd ........................................................................ . 
Nfld. Dehydrating Process Co. Ltd ........................................ . 
Northlantic Trawling Co. Ltd .................................................. . 
John Penney & Sons Ltd. 
Housing Organizations: 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. 
Slll:>-Total ••..•..••..•••............•...•• 
Corner Brook Town site Housing Assn. . .............................. . 
Housing Assn. of War Veterans, Corner Brook West. ...... . 
Nfld. Building & l,oan Association ....................................... . 
S11l:>-'I'otCil •..••.•••••••..••.••.•.••..•.•.• 
40,000.00 
12,154.19 . 
9,296.88 
10,000.00 
34, 785.65 
203,030.14 
276,578.49 
40,000.00 
625,845.35 
75,631.05 
103,649.40 
46,460.00 
225,740.45 
Total. ............... $5,47 4, 798.65 
1952 
$ 
3, 764,020.59 
···············-
57,732.41 
10,842.19 
10,185.07 
36,695.03 
203,030.14 
287,839.84 
40, 700.00 
647,024.68 
75,000.00 
100,000.00 
46,460.00 
221,460.00 
$4,632,505.27 
• 
• 
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STATEMENT No. 39 
PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 
SCHEDULE NO. 4 
FIXED ASSETS 
As at 31 March 1953. 
1953 1952 
--- ---- --------------------------
$ 
Physical Classification 
Buildings ........................ ........................ .............................................. 4,850 ,811.21 
Machinery, Plant and Equipment.................................................. 1,142,419.45 
Government owned plants: 
Gypsum Plant .......................................................................... 2,5 99 ,008. 73 
Birch Plant .................................................................................. 1,788,648.02 
Improvements and Other: 
Highways, Roads and Bridges .............................................. 11,318,511.63 
Ferries ......................................................................... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Other ...............••......•.•.•........................ , ......................•................ 
62,473.74 
90,121.12 
Total. ............... $21,851,993.90 
-----
$ 
4,421,832.00 
778,951.58 
2,386,934.20 
1,788,648.02 
9,000,803.68 
•••••••••••••••• 
39,556.10 
-----
$18,416, 725.58 
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ST A TE1'IENT No. 40 
PROVINCE OF NEWFOUNDLA.ND 
SCHEDULE NO. 5 
EXTRAORDINARY. EXPENS.ES CAPITALIZED 
As at 31 M·arch 1953. 
· -======================================-==============================================~· 
]953 1952 
------------------------~~-----------------------------------~~~--~------==-----· ~ 
Nature or Purpose of Ex!]enditure 
Bonus and Subsidies: 
Contribution to Provincial Exh.ibition and Fair ................... . 
Grants to non-Government Hospitals ................................. u. 
Special Assistance Grants to Town Councils ..................... . 
Fur Farm De.velopment and. improvement of fur-bearing 
animals ·························••e••••················································ 
Standardization of mar keHng ............................................... . 
Special Gran.ts for erection and equipment of school 
buildings .............................................................................. . 
Memorial University of Nfld.~-Expenses of conversion to 
Degree conferring ins ti.tu tion .......................................... . 
$ 
] 5,000.00 
] ,133,553.78 
567,974.19 
25,753.69 
3, 188.36 
1 .962, 7 52.45 
31,013.27 , 
• Sub-·Tota1 ................................ $ 3,739,235.74 
Land and Mineral Surveys and Development Air Magn.ometric 
Survey ·················································~······································ 
Water Power and Storage Surveys and Development. ....... .. .. . 
Fisheries Engineering and Development. .................................... . 
Other ··················································~················································' 
220,321.73 
251,514.23 
849,241.87 
- ----
329,898.01 
1JotaJ. ................................... $ 5,390,211.58 
$ 
15,000.00 
886,875.00 
567,97 4.19 
21,887.00 
3, 188.36 
.J ,279 ,252.45 
31,013.27 
2,805" 190.27 
220,321.73 
261,414.23 
834,930.68 
322,504.80 
$4,444,361. 71 
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PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 
ST A TE~!lEi'lT No. 4 l 
SCHEDULE NO. 6 
TRUST A·CCOUNTS 
As at 31 Marc:h 1953,. 
:.::===============================================~-==================================-=~--
Departlnent 
Finance 
Deposit Suspense Account ........................................................... , .. 
Savings Certificates Redemptions ................................................. . 
Savings Stamps Suspense Account. .............................................. . 
Motor Vehicles Accident Security Account. ..................... u •••••••••• 
Unsatisfied Judgments ................................................................... . 
Property Loss Reserve ........................................... ~ ......................... . 
·war Prize Sub Account ................................................................... . 
Army Allotments and Allowances ............................................... . 
Naval Allotments and Allowances ............................................... . 
Mercantile Marine Pay Allotrnen ts ............................................... . 
War Pensions ................................................................................. . 
Education 
Community School ......................................................................... . 
Land Settlement School ................................................................. . 
School Building Reserve ........................................ , ................ , ....... . 
.Attorney General 
Central District Court ..................................................................... . 
H.M. Peni ten tiar y Prisoners ......................................................... . 
Fines and Forfeitures ..................................................................... . 
Juvenile Court-Fines and Forfeitures ...................... .. ................ . 
Department of Defence, Deferred Pay Account. ....................... .. 
H.M. Forces Recruits Expenses ..................................................... . 
Mines and Resources 
Field Account No. 8 ............................................................. , ............. . 
Public Works 
Admiralty Property ......................................................................... . 
Army Base Sub Account ................................................................. . 
Health 
Con1missioner ·for Public Health and Welfare ........................... . 
Public Welfare 
Fan1ily Court · · ···········~······································································ 
Municipal Affairs and Supply 
Cartage and Wharfage Account 
Fisheries and Co-operatives 
·····················~···,···~···················· 
Fisheries Assistance Fund .......................................•.... , •••.•........•. 
(Overdraft) 
1953 
$ 
(5 76.20) 
( 4, 714.22) 
35,399.46 
3,275.20 
27,653.72 
. 66,533. 7 4 
80,408. 79 
437 .81 
(817.02) 
R,O 13.32 
(5.67) 
7,365.16 
1,253.95 
44, 130.29 
10,643.15 
1,193.93 
433.25 
58.84 
......... " ..... . 
. .............. . 
11.60 
(304.31) 
6, 755.85 
1,465.16 
337-.03 
2, 108.37 
564,699.21 
$855, 760.41 
-- - -~ ... ,___ _ 
1952 
$ 
(75.60) 
1,206.12 
32,017.97 
. .............. ,. 
•••••••••••••••• 
40,226.43 
79,216.1 1 
(17 4, 776.97) 
(817.02) 
6,887.30 
(5.67) 
7,381.98 
895.95 
• ••••••• •II .. t • • • • 
9, 727 .43 
919.49 
250.36 
58.84 
9,115.24 
2,161.53 
159.79 
(304.3 1) 
9,937.65 
1,443.47 
79.35 . 
1,679.69 
558,751.96 
$586,137.09 
·----
.. I - ¥CT-
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PROVINCE OF1 NEWFOUNDLAND 
SCHEDULE NO. 7 
CONTINGENT LIABILITIES 
As at 31 Marc·h 1953. 
1953 
-------
Amount Amount 
Guaranteed Outstanding 
11!:.> 
STA'fEMENT No. 42 
1952 
Amount Amount 
Guaranteed Outstanding 
- ---------------------------------------
Guaranteed Bonds or Debentures: 
Bowater's Newfoundland Pulp and Paper 
Mills Limited 3 1/2 % "B" Mortgage De-
benture Stock due 1970. Guaranteed as 
to principal and interest by Act No. 35, 
1942. Amount outstanding at 31 March 
$ 
1953, £905,400 @ $2. 75 per £..... ... .. .. ...... 2,489,850 
rown Councils: 
Channel-Port-aux-Basques.......................... 238,000 
Deer Lal~e.............................................. . ...... 120,000 
Fortune........................................................... 115,000 
Freshwater.................................................... 120,000 
Grand Bank.................................................. 200 ,000 
Greater Corner Brook................................. 4,000,000 
Harbour Grace............................................ 50 ,000 
Lewispor'te ......................................... ,............ 120,000 
Springdale-South Brook.............................. 160,000 
Guaranteed Bank Loans: 
Alberto Fisheries Ltd. . .. ~--··••H••·· .............. .. 
A Arctic Fishery Products Ltd. . .................... . 
B Andrews (Labrador) Fisheries Ltd. . ........ . 
Dunphy's Ltd ................................................ . 
- Fishery Products Ltd. . ................................ . 
Fishery Products Ltd. . .............................. . 
Gaul to is Fisheries Ltd. . .............................. . 
Hartmann, Rud A. Co. Ltd. on behalf of 
Bonavista Fish Meals & Oils Ltd .......... . 
Hollett Sons & Co. Ltd .................................. . 
Newfoundland Hardwoods Ltd. . .............. . 
Northeastern Co-operative Fisheries 
Society Ltd. ·········································•e••••• 
Northeastern Fish Industries Ltd. . ............ . 
N orthlan tic Fisheries Ltd. . .......................... . 
Olsen Whaling and Sealing Ltd. . .......... . 
Penney, John & Sons Ltd. . .......................... . 
St. Lawrence Corporation of Newfound-
land Ltd. . .................................................. . 
C Springdale Fur Farmers ............................. . 
Town of Carbonear ...................................... . 
Town of Corner Brook East , ...................... . 
United Church Board of Education ........... .. 
5,123,000 
'----
65,000 
125,000 
160,000 
45,000 
350,000 
110,000 
•••••••••••• 
27.500 
125,000 
150,000 
...•...•.... 
350,000 
675,000 
425,000 
125,000 
537,500 
7,000 
22,000 
6,000 
40,000 
$ 
238,000 
120,000 
115,000 
120.000 
200,000 
1,500,000 
50,000 
120,000 
160,000 
2,623,000 
65,000 
112,500 
l 20,000 
36,000 
303,000 
66,000 
• •• # ........ . 
27,500 
112,500 
105,000 
.. " ......... . 
74,847 
475,450 
300,000 
90,000 
400,500 
6,865 
10,536 
6,000 
20,000 
$ 
2,489,850 
... .;; ........ . 
•••••••••••• 
115,000 
•••••••••••• 
200,000 
·-·········· 
50,000 
120,000 
160,000 
645,000 
65,000 
125,000 
160,000 
45,000 
350,000 
110,000 
425,000 
............ 
125,000 
150.000 
35,000 
............ 
675,000 
425,000 
95,000 
. 537,500 
7,000 
22,000 
10,000 
40,000 
$ 
• 2,489,850 
~--~--
• fl •••• " ••••• 
. .......... .. 
115,000 
. .......... " 
200,000 
•••••••••••• 
50,000 
l 20,000 
160,000 
645,000 
65,000 
l 25,000 
l 20,000 
45,000: 
326,500 
88,0JO 
J 70,000: 
" ........ " ~ .. 
125,000· 
122,554 
35,000: 
~ ' ......... .. 
475,450: 
300,00U 
90,000 
458,068 
7,00(J 
22,oou 
8,00(} 
30,000 
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United Engineers and Contractors Ltd ...... . 
Wes tern Cold Storage Ltd. . ........................ . 
Placentia Bay Fisheries ·'"···························· 
A. This guarantee is on a revolving fund 
basis. 
B. $40,000 has been paid the bank by the 
Government in reduction of principal. 
C. In def a ult. 
Othe~ Guarantees: 
Harbour Grace Water Company Un-
redeemed Capital Stock ......................... . 
Carbonear Water Company Capital Stock 
4 % interest guaranteed, Acts of 1884, 
unpaid interest as of 31 December 1952, 
$2,649.20 (since paid), principal out-
standinCJ ......................... , ........................... . 
Other Contingencies: 
Deposits in the Newfoundland Savings 
Bank and interest payable thereon: 
Deposits, secured by cash and in-
1953 
An1ount Amount 
Guaranteed Outstanding 
$ 
75,000 
495,000 
350,000 
4,265t000 
6,799 
40,000 
----
46,799 
--....... ... ... 
$ 
25,000 
•••••••••••• 
•••••••••••• 
2,356,698 
6,799 
40,000 
46,799 . 
vestments, at 31 March 1953 .......... 26,035,571 26,035,571 
1952 
Amount 
Guaranteed 
$ 
75,000 
495,000 
350,000 
4,321,500 
76,400 
40,000 
116,400 
·---
---- ---
Amount 
Outstanding 
$ 
5,000 
•••••••••••• 
•••••••••••• 
·-
2,617,572 
-------· -
76,400 
40,000 
116,400 
24,875, 733 24,875, 733 
Total Contingent Liabilites ........ $37,960,220 $33,551.918 $32,448,483 $30,744,555 
-------. 
Notes 
l. ln addition, the Province of Newfoundland guarantees all sums required to discharge 
liabilities of the Registrar of the Supreme Court as Administrator, Guardian, Trustee, etc. 
(Judicature Act Cap. 83, Consolidated Statutes 1916). 
2. There is agreement in principle, subject to the working out of details, for the. incorporation 
of a Crown Company to generate electricity on the Burin Peninsula with a Provincial 
Government guarantee of its bonds up to $1,500,.000. 
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STATEMENT No. 43 
PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 
SUMMARY STATEMENT OF REVENUE-ORDINARY OR INCOME ACCOUNT 
Year ende·d 31 March 1953 
BY DEPARTMENT'S 
Gross 
$ 
Finance .............................................................................. 27, 154, 7 46.95 
Provincial Affairs ........................................................... . 
J::clucati()n ......................................................................... . 
A tt()rney General ........................................................... . 
!viines and Res:>urces ................................................... . 
Public W ()rks ... : ............................................................... . 
l-lealtli ............................................................................... . 
f'ulJlic Welfare ................................................................. . 
Board of Liquor Control ............................................... . 
Municipal Affairs and Supply ..................................... . 
Fislieries and Co-operatives .......................................... . 
Ec()n()mic Development ................................................. . 
Labour •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total ................................ ( I) 
Note 
406.30 
370,158.34 
117,203.60 
871,424.96 
1,021,108.69 
1,299,515.18 
1,039,267 .97 
3,000,000 00 
184,820.04 
31,64'7.76 
202,971.32 
12,524.71 
$35,305, 795.82 
• 
Less 
applied 
against 
Expenditures 
$ 
41,328.80 
•••••••••••••••• 
359,899.94 
55,189.09 
SS,480.51 
19,848.24 
1,292,584.30 
1,030,020.96 
277,065.63 
56.01 
•••••••••••••••• 
7 ,072. 77 
• ••••••••••••••• 
$3,141,546.25 
Net 
$ 
27,l 13,418.15 
406.30 
10,258.40 
62,014.51 
812,944.45 
1,001,260.45 
6,930.88 
9,247.01 
2, 722,934.37 
184,764.03 
31,647.76 
195,898.55 
12,524. 71 
$32, 164,249.5 7 
. 
<l) T()tal Deposits-Current Account Revenue as per Statement No. 45 ........................ $35,725,700.48 
T()tal Curre!lt Account Revenue as above ........................................................................ 35,305,795.82 
Difference ................................ $ 419, 904.66 
• 
Difference accounted for as follows: 
Deposits credited Departmental Suspense Accounts ................................................... $ 460, 7 44.16 
Less: Deposits aFplicable 1952-53 revenue deposited in 1951-52............................ 40,839.50 
Difference .................. ~·············$ 419,904.66 
• 
• 
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ST ATE1v1El'1T No. 44 
PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 
SUMMARY STATEME.NT OF EXPENDITURE-
. 
ORDINARY OR INCOME ACCOUNT 
Year ended 31 March 1953 
BY DEP ARTMENT·s 
-~======================================================================~ 
Gross 
Less 
Revenues 
deducted 
Net 
~-..... ~---~~-1 WWW-------------------------·---------------------------------
$ 
Consolidated Revenue Fund Services ........ ................. 633,439.61 
Sui:)ply Services: 
Legislative ···········••e••························································ 
:t:JC:ec:11ti,,e ~ounc:il •.......•.•••..•....•..•...•......••........................ 
Finance ............................................................................. . 
Provincial Affairs •e•························································· 
Ed11c;ation ......................................................................... . 
~'A. ttorney General ........................................................... . 
Mines and Resources ..................................................... . 
Public Works ................................................................... . 
Jlealth ............................................................................... . 
Public Welfare ................................................................. . 
Board of Liquor Control ................................................... . 
1\1unicipa 1 Affairs and Supply ..................................... . 
Fisheries and Co-operatives ......................................... . 
Economic Development ................................................. . 
Labour ··············-~··········~····················································· 
128,824.62 
63,034.94 
1,239,766.01 
53,022.59 
5, 730,454.87 
1,438,336.54 
1,043,614.79 
4,204, 984.4 7 
5,996,129.61 
6,274,867.68 
230,242.59 
822,747.57 
323,334.70 
174,305.39 
66,006.26 
Total Supply Services ................ $27,789,672.63 
(Jther Charges: 
Loss on exchange . ... . . .. . ............... ...................... ...... 2, 4 7 5. 64 
Reserved for unamortized bond discount ............ l 37 ,500.00 
139,975.64 
Total. ................................... $28,563,087.88 (1) 
I:xcess oi Revenue over Expenditure............................. 6,742,707.94 
$ 
27,328.80 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
14,000.00 
•••••••••••• 
359,899.94 
55,189.09 
58,480.51 
63,618.60 
1,292,584.30 
1,030,020.96 
230,242.59 
3,108.69 
• ••••••••••••••• 
7,072.77 
•••••••••••••••• 
3,114,217.45 
$ 
606,110.81 
] 28,824.62 
63,034.94 
1,225, 766.01 
53,022.59 
5,370,554.93 
1,383,147.45 
985, 134.28 
4, 141,365.87 
4,703,545.31 
5,244,846. 72 
• ••••••••••••••• 
819,638.88 
323,334.70 
167,232.62 
66,006.26 
24,675,455.18 
2,475.64 
137,500.00 
139,975.64 
25,421,541.63 
6, 7 42, 707 .94 
$35,305,795.82 $3,141,546.25 $32,164,249.57 
• ----
____ .._.. .... T XlVR 
• 
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Note 
. 
{l) Total cneques drawn on Current Account Statement No. 46 ...................................... $28,657,055.93 
Total Current Account Expenditure as above................................................................ 28,563,087 .88 
I:>iff erence ................................ :S 93,968.05 
Differences accounted for as follows: 
Cheques drawn and charged departmental Suspense Accounts ................................ $ 341 ,570. 7-3 
Less- charges against expenditure not requiring an outlay of 
funds durinq year: 
Bond Discount written off ...................................................................... $ 12,500.00 
Provision for unamortized Bond Discount ............................................ 137 ,500.00 
Accru~d Intorest on Development Loan ..••........................................... 97,602.74 247,602.74 
Oiff erence ................................ $ 93, 968 .05 
-----
• 
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STATEMENT No. 45 
PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 
STATEMENT OF RECEIPTS 
CURRENT AND CAPITAL ACCOUNTS 
Year ended 31 March 1953. 
-=-==-=========================================================================~ 
Current Reven ile Receipts ............................................................................................... . 
Sale of Provincial Bond Issues ....................................................................................... . 
Repayments of Loans and Advances ........•................................................................... 
;)ale of :F'iJCed l\.ssets ....................................................................................................... . 
Sale of Investments ........................................................................................................... . 
Surplus and other receipts: 
Collection of Pre-union Assets ............................................................................... . 
()ther ...................................................................................................... ~ ...................... . 
Grants or Shared Cost Receipts .................................................................................•........ 
Cash in Banks and other Depositories 31 March 1952 ................................................. . 
• 
$ 
35, 725, 700.48 (1) 
9,850,000.00 
l l 5,288.3G 
1,412.36 
200,000.00 
225,777.19 
28,432.94 
684,256.59 
$46,830,867.86 
12,208,800.14 
T'C>tCil ••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :B!5~,Cl39,66i3.00 
--·---
Note 
(l } See Note to Statement No. 43. 
.. 
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PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 
STATEMENT OF PAYMENTS 
CURRENT AND CAPITAL ACCOUNTS 
Year e·nded 31 March 1953. 
12l 
STATEMENT No. 46 
$ 
Current Expenditure Payments ............................................................. uu~u••··--··u........... 28,65 7,055.93 ( J) 
Retirement of Treasury Bills ···················~··············································~"~"'············.,·····~··· l ,250 ,000.00 
Loans and Advances .......................................... , ....................................... ~·························· 6,742,021.98 
Capital and Extraordinary Expenses • ·········································································~···· 
. 
Surplus and other Payments: 
Liquidation of Pre-Union Liabilities ............................................... h ........... u.............. 21,218.06 
Other ~·····································-·························································~···~···"'·······"""' .. ,......... 71,500.11 
41,815)717.64 
c.asb in Banks and other Depositories 31 March 1953 ................................... ~ ........... u. 17,223,950.36 
$59,039J668.00 
Note 
11) See Note 10 Statement No. 44 . 
.. 
• 
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S1 .c~ TE1v1ENT 1\Jo. 47 
SOURCE AND APPLICATION OF FUNDS 
For the Year en·ded 31 March 1953. 
~==================================-===-===---=--
SOURCE OF FUNDS 
l. Funds Provided from Net Revenues: 
Excess . ()f Rsvenue over Exoendiiure o&r 
• 
St ate men t .N o . 4 9 ............. , ................•...........•.... 
Add: Charges against Revenue not requiring 
an outlay of funds during year: 
Provision for Sinking Funds ..................... . 
2. Increase in Liabilities to the Public: 
$ 
Funded Debt .......................................................... 10 ,000 ,00 0 .00 
Less: Sinking Fund .............................................. 167"1ln.34 
I 
St".· John's Municipal Council ............................. . 
3. Funds Provided from Realization of Assets: 
.Collection of Pre-Union assets, less liquidation. 
. ,. p u ' 1' b'l't' 01 re- n1on ..... 1a l.Ll ies ................................... . 
.Sundry· Debto1·s ................................................... . 
4. Increase in Liabilities (other than liabilities to 
the public): 
"' 
. . .... 
. Accrued Expenditures ................................. · ...... . 
Deferred Revenue ............................................... . 
Total of Funds Provided ....... . 
APPLICATION OF FUNDS 
1. For Increase in Assets: 
Fixed Assets Acquired ...................................... .. 
Extraordinary Expenses Capitalized ................ .. 
Increases in Loans, Advances and 9ther 
.l\ssets ...................................•.............................• 
Increases in Agreement of Sale and Mortgages 
Iieceivabl~ ........................................................ .. 
Increase in Cash Balances ................................. . 
Increases in Prepaid and Def erred Charges 
2. Decrease in Liabilities to the Public: 
Treasury Bills ..................................................••.. 
Other Liabilities to the Public ......................... . 
Total of Funds Applied ......... ,,.. 
. - .... ii ... 
.. 
$ 
6, 7 42, 707.94 
167,116.34 
----- .. 
9 °183 2 I 8 8 3 • 6 6 
733,850.65 
204,559.13 
44,946.73 
97,602. 7 4 
49,930.70 : 
3,435 ,268.32 
. 945,849.87 
6,341,019.04 
799,192.26 
5,015,150.22 
17,343.25 
-----
1,250 ,000.00 
69,774.93 
$ 
6,909,824.28 
10,566, 734.31 
249,505.86 
14 7" 533.44 
$17,873,597.89 
16 ,553 ,822.96 
1,319,774.93 
$17,873,597.89 
--------· 
.. 
• 
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---
PROVIN.CE OF 
REVENUE-ORDINARY 
BY 
Year ended 
-=-=====~-~-======================================================================~ 
---- • -:=::.-: 
Taxes 
On Sales; 
Gasoline Tax ....................................................................... . 
Social Security Assessment Tax ..................................... . 
Fire Insurance Premium Tax ............................... '"°" .......... . 
Gross 
$ 
1,795,005.lo . 
4,534, l l 4.45 
168,832.48 
Sub-Total, Taxes ...................... h..................... 6,497·,952.09 
Licences, Permits and Fees 
~/lotor 'il ehicle Licences ............ , ....................... ,, .................. . 
Rentals and Royalties and Mineral Leases ................... . 
Oth~r ....................................................................................... . 
772,447.00 
562,264.14 
277, 7 40.36 
Sub-Total, Licences, etc. . ..... ,.............. .......... 1,612,451.50 
Government of Canada 
Statutory Subsidies ·············~················································ 
Tax Ranta! Agreement ............................. ~ .......................... . 
Transitional Grants ....................................................... , ....... . 
1,569, 132.80 
12,887,645.35 
5,650,000.00 
Sub-Total, Govt.. of Canada .......... ,.. ........ u .. 20,106,778.15 
Grants-in-Aid 
Vocational 'Training ........................................................... . 
Expansion of Existing Health Services ........................... . 
Family Allowance Investigations ................................... . 
Teacher Training .................................................................. . 
Old Aqe Assistance ........................................•................... 
Blind Persons' Allowances ............................................... . 
Esquimaux and Indian Assistance .................................. . 
Old Aqe and Blind Persons' Pensions ................... , .......... . 
Sub-Total, Grants-in-Aid ........................... . 
Other Sources 
Board of Liquor Control ...........•.•••••••.••••.•.••••.•••.••.•...•......... 
Interest ...........................................................••.••..........••.......• 
Sale of goods and services ............................................. . 
Sundry ................................................ , ................................... . 
68,258. 7 ~ 
682,691.02 
3,115.00 
14,900.00 
833,928.50 
117,936.51 
29,629.22 
. .............. .. 
1,750,458.96 
3,000,000.00 
802,099.64 
1,064,277 .19 
471,778.29 
Sub-Total, Other Sources .... u ... u ............ ,.. • .,. 5,338,155.12 
Total. ..... , .......................... $35,305, 795.82 
1953 
Less applied 
against 
expenditure 
$ 
• "' ........... Ill ••• 
·•·····•••••··•· 
···········•···· 
•••••••••••••••• 
. ................ . 
.................. 
. . , ............. . 
.................. 
.............. ,. .. 
........... •·· .. '• 
• ••••••••••••••• 
................ ,. 
68,258.'71 
682,691.02 
3,115.00 
14,900.00 
833,928.50 
117,936.51 
29,629.22 
. .......•.•..... 
1,750,458.96 
277,065.63 
27,328.80 
990,313.64 
96,379.22 
1,391,087 .29 
$3, 141,546.25 
-----
----
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NEWFOUNDLAND 
OR INCOME ACCOUNT 
SO.UR CE 
31 March 1953. 
l, 795,005.16 1,514,259.79 
4,53~, 114.45 3,167,386.88 
168,832.48 99,880.33 
6,497 ,952.09 4, 781,527 .00 
772,447.00 632,959.46 
562,264.14 415,723.14 
277,740.36 285,221.40 
1,612,451.50 1,333,904.00 
1,569, l 32 .80 1,569I132.80 
12,887 ,645.35 7,993,774.24 
5,650,000.00 6,500,(100.00 
20, 106, 778.15 16,062,907 .04 
•••••••••••••••• 63,100.21 
.•.. ....•..•..•. 578,355.57 
•••••••••••••••• 3,000.00 
•••••••••••••••• •••••••••••••••• 
•••••••••••••••• •••••••••••••••• 
•••••••••••••••• •••••••••••••••• 
•••••••••••••••• •••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
3,223,664. 73 
. 
•••••••••••••••• 3,868,120.51 
2. 722, 934.37 2,820,000.00 
774,770.84 714,565.96 
73,963,55 945,389.43 
375,399.07 436,057.94 
3,947,067.83 4,916,013.33 
$32, 164,249 .. 5 7 $30,962,471.88 
STATEMENT No. 48 
•••••••••••••••• 1,514,259,79 280,745.37 
•••••••••••••••• 3, 167,386.88 1,366,727.57 
•••••••••••••••• 99,880.33 68,952.15 
•••••••••••••••• 4,781,527.00 1,716,425.09 
•••••••••••••••• 632,959.46 139,487.54 
•••••••••••••••• 415,723.14 146,541.00 
•••••••••••••••• 285,221 40 (7,481.04) 
•••••••••••••••• 1,333,904.00 278,547.50 
•••••••••••••••• 1,569I132.80 • ••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 7,993, 77 4.24 4,893,871.11 
•••••••••••••••• 
6,500,008.00 (850,000.00) 
• 
•••••••••••••••• 16,062, 907 .04 4,043,871.11 
63,100.21 •••••••••••••••• ···············~ 
578,355.57 •••••••••••••••• • ••••••••••••••• 
3,000.00 •••••••••••••••• •••••••••••••••• 
•••••••••••••••• • ••••••••••••••• •••••••••••••••• 
•••••••••••••••• • ••••••••••••••• • ••••••••••••••• 
•••••••••••••••• • ••••••••••••••• ···············~ 
•••••••••••••••• • ••••••••••••••• • •••••••••••••• • 
3,223,664. 73 •••••••••••••••• •••••••••••••••• 
3,868,120.51 •••••••••••••••• •••••••••••••••• 
206,754.86 2,613,245.14 109,689.23 
•••••••••••••••• 
714,565.96 60,204.88 
867,993.48 77,395.95 (3,432.40) 
179,575.33 256,482.61 118,916.46 
1,254,323.67 3,661,689.66 285,378.17 
$5, 122,444.18 $25,840,027. 70 $6,324,221.87 
--- ----
·-·-----
11 ____ __.. 
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PROVINCE OF 
EXPENDITURE-ORDINARY 
BY 
General Government 
Executive and Administrative •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Legislati'V"e ..................................................................................... . 
Other ••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S111'-Total ............................... . 
Protection of Persons and Property 
~CI~ I::nforc~!Ilent ........................................................................... . 
Police Protection ............................................................................. . 
Fire Department ............................................................................. . 
Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S111::>-Total ............................... . 
Transportation and Communications 
Highways, Roads and Bridges ............................................... . 
<:>th~r .......................................•........................................................ 
Sub-Total ............................... . 
• 
Health and Social Welfare 
Health: 
General •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PulJlic H~alth ....................................................................... . 
Medical, Dental and Allied Services ........................... . 
Hospital Care ....................................................................... . 
Social Welfare: 
Aid to Aged Persons ...................................... ~ ..................... . 
Aid to Blind Persons ......................................................... . 
Aid to Unemployed I::mploya1'les ................................... . 
Aid to Employa1'les ........................................................... . 
Mothers' and Dependents' Allowances ......................... . 
Child Welfare ....................................................................... . 
LalJollr ..................................................................................... . 
Other Social Welfare ......................................................... . 
Northern Labrador Affairs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sub-Total ............................... . 
Recreational and Cultural Activities 
Museum and Lil>raries ..................................................................... . 
Park 
()th er 
... ,, .... ~·········••#••••······································································· 
•••••••••••~••••••••••••••·········~··············••t•~P1e•••1e1e1t•••••••••••e•llllelllt••••••I 
Sub-Total ...... & .. . . ...................... . 
Gross 
$ 
2,105,162.51 
188,406.04 
47,308.39 
2,340,876.94 
441,144.99 
671,152.34 
279,034.73 
67,960.46 
1.459,292.52 
2,350,119.09 
46,996.53 
2,397,115.62 
196,294.17 
422,672.04 
411,521.86 
5, 7941852.55 
1,832,97 4.39 
175,122.35 
317,450.29 
461,040.14 
2,422,237 .43 
400,077.03 
68,595.34 
384,191.33 
301,977.56 
l 3, 189,006.48 
115,972.96 
10 ,000.0.0 
2, 129.37 
128, l 02.33 
Year ended 
1953 
Less revenues 
deducted 
$ 
56.01 
'1 ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
56.01 
55,189.09 
•••••••••••••••• 
14,000.00 
• •••••••••••••••• 
69,189.09 
19,848.24 
, •••..........•• 
19,848.24 
1,909.20 
17,663,86 
17,304.14 
1,255,707.10 
861,196.41 
117,981.51 
29,629.22 
8,971.80 
3,307.25 
5,819.77 
.. .............. . 
3,115.00 
.•..•........... 
2,322,605.26 
...•••.......... 
.................. 
..•••.•••....... 
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NEWFOUNDLAND 
OR INCOME ACCOUNT 
FUNCTION 
31 March 1953. 
Net 
$ 
2, l 05, l 06.50 
188,4()6 04 
47,308.39 
2,340,820.93 
385,955.90 
671,152.34 
265,034.73 
67,960.46 
1,390, l 03.43 
2,330,270.85 
46,996.53 
2,377,267 .38 
194,384.97 
405,008.18 
394,217.72 
4,539, 145.45 
971,777.98 
57,140.84 
287,821.07 
452,068.34 
. 2,418,930.18 
394,257.26 
68,595.34 
381,076.33 
301,977.56 
10,866,401.22 
115,972.96 
10,000.00 
2,129.37 
128,102.33 
Gross 
$ 
2,025 ,44 l. 99 
270,852.51 
51,390.63 
2,347,685.13 
395,256.90 
652,257.52 
242,293.29 . 
61,421.46 
1,351,229.17 
2,315,153.67 
35,446.51 
2,350,600.18 
196,971.87 
408,174.93 
373,910.96 
5,247, 7 42.30 
4,314,596.64 
l 95, 786.34 
1,446, 785.80 
•..•....••.•..•. 
3,041,560.89 
405,901.21 
64,985.85 
290,566.99 
•••••••••••••••• 
IS,986,983.78 , 
108,286.82 
10,000.00 
1,400.00 
119,686.82 
1952 
Less revenues 
deducted · 
$ 
73.88 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
73.88 
54,429.74 
•••••••••••••••• 
14,000.00 
•••••••••••••••• 
68,429.74 
13,307.70 
•••••••••••••••• 
13,307.70 
•••••••••••••••• 
15.187.61 
18,488.36 
1,079,463.89 
3,175,790.71 
129,450.30 
50,929.67 
•••••••••••••••• 
3,357.39 
1,224.88 
534.90 
3,000.00 
•••••••••••••••• 
4,477,427. 71 
············-··· 
..........•..••. 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
.. 
ST A TEMENT No. 49 
Net 
$ 
2,025,368.] 1 
270,852.51 
51,390.63 
2,347,611.25 
340,827.16 
652,257.52 
228,293.29 
61,421.46 
l ,282, 799.43 
2,301,845.97 
35,446.51 
2,337 ,292.48 
196,971.87 
392,987.32 
355.422.60 
4, 168,278.41 
1,138,805.93 
. 66,336.04 
1,395,856.13 
.•.............• ( 1) 
3,038,203.50 
404,676.33 
64,450.95 
2~7,566.99 
•••••••••••••••• 
11,509,·556.07 
108,286.82 
10,000.00 
1,400.00 
119,686.82 
Increase 
(Decrease) 
$ 
79, 738.39 
(82,446.4 7) 
(4,082.24) 
(6, 790.32) 
45,128.74 
18,894.82 
36,741.44 
6,539.00 
107,304.00 
28,424.88 
11,550.02 
39,97 4.90 
(2,586.90) 
12,020.86 
38,795.12 
370,867.04 
(167,02/.95) 
(9, 195.20) 
( l, l 08,035.06) 
452,068.34 
(619,273.32) 
(10,419.0'l) 
4,144.39 
93,509.34 
301,977.56 
(643, 154.85) 
'l ,686.14 
................. 
729.37 
8,415.51 
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Education 
Schools operated by Local School Boards ............................. . 
Universities and other schools ................................................... . 
Superannuation and Pension.:> ................................................. . 
Other ·································~·······································-······················ 
Sul:>-'I'otal .... t••························· 
Natural Resources and Primary Industries 
Fish and Gurne (Inland) ............................................................. . 
Forests 
Lands: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Settlement and Agriculture •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Minerals and Mines .....................................................•................ 
Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ll.l:>·'I'otcxl ............................... . 
Fisheries and Co-operatives 
Fisheries: 
Administration •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Engineering and Davelopment ............................................. . 
Economic Research ............................................................. . 
Shipbuilding 
Development 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ComIIlittee ..................•................................... 
Co.operatives: 
Administration ....................................................................... . 
I.::Jetension ............................................................................... . 
I1~<;Jistr)' .............................................................•...........•........ 
~tlb-'1."C>tCil ...........•.......................... 
Trade and Industrial Developme~t ................................................. . 
Local Government Planninq and Development ............................. . 
Debt Charges 
Commission on Bond sales and other Management charges 
AmortizatiC>n C>f Bond Discotint ................................................. . 
Bonded Debt Retirement ..•........................................•.................. 
Interest •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~lll>-'I'otcxl ............................... . 
Contributions to other Governments 
Sll.bsidies tC> Local CC>uncils 
······································-··············· 
Board e>f l.iClllOf C:C,11tre>l •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Other .. , ........................•.......•...•..... ~ ........... , .............•...............•............ 
Gross 
$ 
4,867,142.77 
255,403.23 
126,135.82 
422,426.77 
5,671,108.59 
73,038.71 
289,921.99 
394,781.69 
207,089.46 
69,257.39 
1,034,089.24 
21,366.43 
42,919.00 
13,030.76 
78, 185.06 
31,492.46 
8.366.47 
68,659.45 
28,606.63 
171,679.08 
45,760.04 
214,636.52 
12,500.00 
111,250.00 
504, 784.57 
843,171.09 
458,078.67 
277,065.63 
47,208.51 
1953 
Less revenues 
deducted 
$ 
272,266.00 
•••••••••••••••• 
72, 733.94 
14,900.00 
359,899.94 
................. 
•••••••••••••••• 
40,205.57 
18,274.94 
• ••••••••••••••• 
58,480.51 
. .....••..••.•.. 
• ••••••••••••••• 
. .••....•..••... 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
. •.•...••..•.... 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
7,072. 77 
•••••••••••••••• 
.................. 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
27,328.80 
27,328.80 
•••••••••••••••• 
277,065.63 
............... , 
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Net 
1952 
-----------------
Gross 
Less revenues 
deducted Net 
Increase 
(Decrease) 
---.........-.---- --~·--------------·------------
$ 
4,594,876. 77 
255,403.23 
53,4Jl.88 
407,526.77 
5,311,208.65 
73,038. 71 
289,921.99 
354,576.12 
188,814.52 
69,257.39 
975,608.73 
21,366.43 
42,919.00 
13,030. 76 
78,185.06 
31,492.46 
8,366.47 
68,659.45 
28,606.63 
--
292,6z6.26 
164,606.31 
45,760.04 
214,636.52 
12,500.00 
111,250.00 
477,455. 77 
815,842.29 
458,078.67 
• •• • · ••••••••• t. •• 
47,208.51 
$ 
4,183,653.12 
199,263.58 
124,163.60 
377,479.36 
4,884,559.66 
51,723.31 
323,232.16 
322,874.23 
194, 138.41 
74,312.16 
966,280.27 
21,594.13 
141,452.54 
21,191.09 
13,992.43 
•••••••••••••••• 
8,455.18 
85,253.06 
19,561.60 
311,500.03 
109,081.65 
30,302.67 
1,927.53 
.................. 
111,250.00 
199,123.94 
312,301.47 
256,339.27 
206,754.86 
5,767.54 
$ 
249,874.42 
•••••••••••••••• 
67,481.05 
•••••••••••••••• 
317,355.47 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
17,377.93 
21,546.68 
2.00 
38,926.61 
.•.•..•••.•.... . 
••••••••••••••• • 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
................ . 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
168.21 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
206,754.86 
•••••••••••••••• 
- ---
$ $ 
3,933, 778. 70 661,098.07 
199,263.58 56,139.65 
56,682.55 (3,28J.67) 
377,479.36 30,047.41 
4,567,204.19 744,004.46 
51,723.31 21,315.40 
323,232.16 (33,310.17) 
305,496.30 49,079.82 
172,591.73 ] 6,222. 79 
74,310.16 (5,052.77) 
927,353.66 48,255.07 
21,594.13 (227. 70J 
141,452.54 (98,533.54) 
21,191.09 (8, 160.33) 
13,992.43 64, 192.63 
<111111 •••••••••••• ' •• 31,492.46 
8,455.18 (88. 71 ) 
85,253.06 (16,593.61) 
19,561.60 9,045.03 
--
311,500.03 (18,873. 77) 
108,913.44 55,692.87 
30,302.67 15,457.37 
1,927.53 2 l 2, 708.99 
············~ · ·· 12,500.00 
111,250.00 ···~·········5·· 
199, 123.94 278,331.83 
312,301.47 503,540.82 
____ .. 
256,339.27 .201, 739.40 
•••••••••••••••• ................ ' 
5,767.54 41,440.97 
• 
• 
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, ... 
Non-Expense and Surplus Payments 
Property Loss Reserve Fund ............. : ..................... u ••••••••••••••••• 
Reserve for unamortized bond discount ................................... . 
Acquisition of Shares ............................................................... . 
Sub-Total ................................. . 
Gross 
$ 
25,000.00 
137,500.00 
45,406.88 
207,906.88 
$28,563,087.88 
Excess of Revenue over Expenditure ................................................ 6,742,707.94 
$35,305, 795.82 
1953 
Less revenues 
deducted 
$ 
................ 
··•••••·•······· 
·····•···•······ 
··•········•···· 
3, 141,546.25 
···••·••·······• 
$3, 141 ,546.25 
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1952 
- -
Less revenues Increase 
Net Gross deducted Net (Decrease) 
$ $ $ $ $ 
25,000.00 25,000.00 ...........•.•.. 25,000.00 . .............. ""~· 
137,500.00 •••••••••••••••• • ••••••••••••••• . ............... 137,500.00 
45,406.88 •••••••••••••••• •••••••••••••••• . ................ ~ 45,406.88 
207,906.88 25,000.00 •••••••••••••••• 25,000.00 182,906.88 
25,421,541.63 29,264,072.50 5,122,444.18 2.4:, 141,628.32 1,279,913~31 
6,742,707.94 1,698,399.38 ................ 1,698,399.38 5 ,044,308.56 
$31, 164,249.5 7 $30,962,471.88 $5, 122,444.18 
---·---
·-- .. --~--- _ .. 
t momar SL • 
Note 
{i) In 1952 no segregation was made of E'Xpenditures relating IO a1ci 10 unernpl~y~red er:i.r-... !oyabl.es 
and aid to employables. 
(2) Variations in the breakdown of the above expenditure iig Jr E S ior l 952 ana those f.or that ye· ... 1 ~· 
contained in the 1951-52 Volume of the Public Accounts a1e aue ~ o a rec]assHicatie>n cf e J:-
penditures to meet Dominion Bureau o: Sia·tjstics requiremenis. 
, 
• 
, 
• 
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PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 
ST A TEMENT No. ~so 
EXPENDITURE-ORDINARY OR INCOME, CAPITAL AND SURPLUS 
ACCOUNTS 
BY OBJECT 
.. 
Year ended 31 March 1953. 
---====:============================================================================~--
-
Total 
PERSONAL SERVICES 
Sessional Indemnities ................... 93, '764.46 
Salaries and Wages ............ ........ 12,097 ,842.85 
Retiring Allowances and 
Gratuities .................................. 793,537.76 
Sub-Total. ............... 12,985,145.07 
OTHER SERVICES 
Professional Services ................... . 
Fees, Commissions, etc ............... . 
Travelling Expenses ..................... . 
Rentals ............................ , ................ . 
Labour Boards, Committees and 
En ·r· qui ies ................................. . 
Heat, Light, Power and Water 
139,185.50 
15,069.67 
382,920.79 
57,886.23 
10,490.54 
Services .................................... 594,328.35 
Office Expenses . ...... ....................... 151,843. 73 
Transportation- conveyance of 
prisoners .................................... 1,741.55 
Repair Services .............................. 112,546.66 
Protection of Forest and Game 
and Improvements to Agri-
culture ........................................ 246,026.90 
Fisheries Engineering, Develop-
IDE3I1t, ~tc:. . .............................. . 
Other ········~··~···································· 
524,923.56 
506,357.61 
Sub-Total............ 2, 7 43,321.09 
MATERIALS AND SUPPLIES 
Machinery and Equipment-
(materials, supplies and parts) 4,580,967.30 
Printing, Stationery and Office 
Supplie3 .................................... 215,348.69 
Food .................................................. 1,415,120.71 
Clothing ...........................................• 134,620.97 
Household Cleaning and Laundry 
Supplies ................................... . 80,420.49 
Medical, Surgical and Laboratory 
Supplies .................................... 488, 7 46.39 
Educational and Teaching Sup-
!'lies •..••......•...••••••••••.•••.••••.••••••• ~()(),Q~~-~~ 
Furnishings and Equipment, 
Material and Supplies (mainly 
for Hospitals) ........ .................. 287,011.95 
Sub-Total................ 7,702,310.75 
Income 
$ 
93,764.46 
11,537,179.15 
793,53'1.76 
12,424,481.37 
139,185.50 
15,069.67 
382,920.79 
57,886.23 
10,490.54 
594,328.35 
151,843.73 
1,741.55 
. . . . . -........... . 
235,069.65 
112,200.01 
506,357.61 
2,207 ,093.63 
1,514,601.23 
215,348.69 
1,415.120.71 
134,620.97 
80,420.49 
488,746.39 
500,074.25 
256,376.66 
4,605,309.39 
Capital 
$ 
.................. 
560,663.70 
................ , 
560,663.70 
---·---
···············" 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
.. ............•.. 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
···•••········•· 
•••••••••••••••• 
112,546.66 
10,957.25 
412,723.55 
•••••••••••••••• 
536,227.46 
3,066,366.07 
................. 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
30,635.29 
3,097,001.36 
Surplus 
$ 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
--------
., .•...•...•.... 
• ••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
········~ · ······ 
············~··· 
.......... ., ... , ... 
............. ' .... 
.................. 
•• .ll ............. . 
. ............. -... 
•••••••••••••••• 
................. 
....••••.... , .. ~ 
................. 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
.............. ,141 •• 
••••••••t•••A•• .. 
................. ,. 
··············-· 
................. 
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STATEMENT No. SO-Continued 
CONTRIBUTIONS. GRANTS AND 
SUBSIDIES 
M . . l't' un1c1pa i ies ................................. . 
Non-Government Institutions and 
Organizations ....................... . 
Schools, Libraries and Other 
Educational Expenses ......... . 
Personal Benefits and Care ......... . 
Business and Industry ................. . 
Otlier ............................................... . 
f)ub-Total .......•........ 
DEBT CHARGES 
Commissions on Bond or Deben-
ture Sales and Other 
Charges for Management of 
Total 
$ 
593,359.97 
1,532,525.55 
1,671,720.58 
5,569,607.17 
5,499,333.41 
528, 154.22 
15,394, 700.90 
Funded Debt .......................... 227, 136.52 
Funded Dent Retirement ................ 111,250.00 
Interest ...... ..................... .......... ......... 510 ,359.5 6 
· Sub-Total................ 848, 7 46.08 
NON EXPENSE AND SURPLUS 
PAYMENTS 
Property Loss Reserve Fund ....... . 
Acquisition of Shares ..................... . 
Redemption of Savings Certificates 
Portion of Savings Certificates 
Interest ................................... . 
Treasury Bills Repaid ................. . 
Issues under Guarantees ............. . 
Refunds of Previous Year's 
Revenue ................................... . 
Liquidation of Pre-Union 
L. b 'l' '' Ia 1 l!leS ••••.•.••••••..•..••.•.••••••••.•. 
Reserved for Unamortized Bond 
Discount ................................... . 
~lll:::>-'I'otal ................ 
Other Char~es: 
Loss on Exchange •••••••••••••••••• 
25,000.00 
45,406.88 
61,648.25 
8,126.68 
1,250,000.00 
500,000.00 
1,389.49 
14,253.58 
137,500.00 
2,043,324.88 
41,717,548.77 
2,475.64 
Income 
$ 
514,859,97 
l, 157 ,525.55 
984,426.66 
5,569,607.17 
42,448.80 
3,781.73 
8,272,649.88 
• 
227,136.52 
111,250.00 
504,784.57 
843.171.09 
25,000.00 
45,406.88 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
................. 
•••••••••••••••• 
137,500.00 
207,906.88 
28,560,612.24 
2,475.64 
Capital 
$ 
78,500.00 
375,000.00 
687,293.92 
•••••••••••••••• 
5,456,884 61 
524,372.49 
7, 122,051.02 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
•••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
1,250.000.00 
500,000.00 
.. .............. . 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
l, 750,000.00 
13,065,943.54 
................. 
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Surplus 
$ 
. •....•.•...•... 
............... "' 
••••••••••••••• • 
• •••••••••••••• • 
............... ... 
............... .. 
•••••••••••••••• 
. .............. .. 
• ••••••••••••••• 
5,5'/4.99 
5,574.99 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
61,648.25 
8, 126.68 
• ••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
1,389.49 
14,253.58 
• ••••••••••••••• 
85,418.00 
90,992.99 
•...•........... 
Total. ............... $41,720,024.41 $28,563,087.88 $13,065,943.54 $90,992.99 
-- -
-----· 
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STATEMENT No. 51 
PROVIN1CE OF NEWFOUNDLAND 
LOSSES, UNCOLL.ECTIBLE ACCOUNTS, ETC., WRITTEN OFF 
For the Year ended 31 March 1953. 
Fi.nance 
Death Duty-error in conversion of sterling to dollars ........................... . 
Shoriage- Inland Revenue Stamps ........................................................... . 
Adjustment-duty on Savings Stamps ..................................................... . 
Proceeds of sales of Savings Stamps-stoien ....................................... . 
Loss on redemption of Postal Scrips ......................................................... . 
Education 
Inventory Losses: 
Vocational Institute •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I3ook: 13ureall ....................................•......................................................... 
Pupil Teachers' balances written off ....................................................... . 
Salary and augmentation overpayments to teachers who have left 
the profession ............................................... ~ ........................................... . 
Attorney General 
Coll.rt firi~~ ..............................•••.••....•.•....•....••..........•........•.......•.................... 
Mines and Resources 
Camp utensils and equipment abandoned ............................................. . 
Public Works 
Damage to bridge .................................•...... , ............•................................ , .. . 
Damage, by fire, to trucks and welding equipment. .............................. . 
Damage, by collision, to truck: ................................................................... . 
Shortage, Central Stores ............................................................................. . 
Health 
Salary ov erpayn1en ts ..................................................................................... . 
Cash shortage-Mental Hospital Patients' Account. ............................ . 
Cash shortage-Placentia Cottage Hospital ........................................... . 
Cash shortage-Mental Hospital Imprest Cash ................................... . 
Unusable Drugs, Dressings and Supplies ............................................... . 
Compensation for damages to motor vehicles ......................................... . 
Compensation for damages to patients' and attendants' clothing ....... . 
Abatement of Hospitalization Charges ....................................................... . 
Ex-employee's Imprest written off ............................................................. . 
Public Welfare · 
Overpayments of pensions and allowances due mainly to failure of 
· · t t t · · · me rec1p1en o repor increase 1n 1nco ...................................................... . 
Cash shortage ................................................................................................. . 
War Pensions Account-loss on exchange ............... ~································ 
Old balances written off ............................. ~ ................................................. . 
Municipal Affairs and Supply 
Salary overpayment ........................................................... .................... ........ . 
Fisheries and Co-operatives 
Deceased employ ee's imprest wriiten off .................. ......... ... . -...... .. .... .. . 
$ 
8.39 
6.35 
25.50 
85.UO 
.67 
578.37 
1,043.40 
93.23 
875.88 
56.40 
250.00 
1,800.00 
23.50 
227.94 
380.70 
343.64 
10.80 
8,505.08 
637.00 
1,094.00 
134.10 
8.97 
2,957.31 
66.50 
568.34 
349.40 
$ 
' 
125.91 
2,590.88 
59.40 
300.00 
11,342.23 
3,941.55 
7.89 
592.69 
$21,090.45 
OTHER PUBLIC ACCOUNTS 
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STATEMENT No. 52 
NEWFOUNDLAND SAVINGS BANK 
BALANCE SHEET 
As at 31 March 19,53. 
~=================================================~===================:.:=-======--~~4 
ASSETS 
Cash on hand ............................................................................................... . 
Cash nn dego,:;it with~ 
'I'he I3ClI1:k. of :tv.1oI1treal ..................................................................... . 
The Eastern Trust Company ....................................................... . 
J:nvestments at cost: 
$ 
198,013.30 
202,833.25 
100,000.00 
Newfoundland Government 3% Guaranteed Stock................ 202,282.73 
Newfoundland Government Bonds................................................ 369,553.17 
Dominion of Canada Bonds............................................................ 19,239,149.20 
Canadian National Railways Bonds (guaranteed by the 
I)oIIli11.ion of Canada) ................................................................. . 
CommOI1.W3alth of Australia aonds ........................................... . 
Commonwealth of Australia Stocks ........................................... . 
Mu.nicipal Bonds ............................................................................... . 
Provincial Government Bonds ....................................................... . 
Provincial Government Utility Bonds (guaranteed by the 
68,075.00 
931,532.49 
377,804.78 
579,625.00 
2,583, 78 l .25 
Provinces) ............................. .-........................................................ l, 944,625.00 
Newfoun_dland Public Utility Companies, First iv.Iortgage 
B()!ld!:> ........................................................................................... . 
Newfoundland Industrial Companies, First Mortgage Bonds 
Water Company Shares (Interest guaranteed by Newfound-
la11cl (;overnment) ..................................................................... . 
. 
Accrued Interest on Investments ....................................................... . 
Furniture and Equipment ...................................................................... . 
Bank Premises at cost ............................................................................ . 
LIABILITIES 
Am.ounts owinq to Depositors ............................................................. . 
Investment Reserve .............................................................................. . 
Reserve for Depreciation of Bank Premises ..................................... . 
General Reserve Fund: 
21,950.00 
145,515.00 
12,460.00 
Balance 1 April 1952.................................................................... 1,137,910.78 
Add: Amount transferred from Revenue and Expenditure 
Account .......................................................................... ····! ........... . 47,554.30 
$ 
500,846.55 
26,476,353.62 
228,027.21 
1,000.00 
74,808.83 
$27,281,036.21 
26,035,5 71.13 
50,000.00 
10,000.00 
1,185,465.08 
$27,281,036.21 
......,& 
• 
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Notes 
1. There is a contingent liability amounting to approximately $15,211.00 in respect of interest 
not credited on unclaimed balances of 197 depositors who are deceased or whose accounts 
have been inoperative for periods exceeding ten years. 
2. The market value of Investments as at 31 March 1953 was $24,496,591.46. General Reserve 
Fund and Investment Reserve as of that date amounted to $1,235,465.08. 
SIGNED ON BEHALF OF THE BANK, 
Geo. Peters, 
Chairman. 
R. G. Winter, 
P. F. Halley, 
Members of Advisory Board. 
I have examined the books and accounts of the Newfoundland Savings Bank for the year 
qnded 31 March 1953, and have obtained all the information and explanations which I required. 
I report that, in my opinion, the above Balance Sheet and the accompanying Revenue and 
Expenditure Account and Deposits and Withdrawals Account are properly drawn up so as to exhibit 
a true and correct view of the state of the Bank's affairs as at 31 March 1953, and of the results 
of operations for the year ended on that date, according to the best of my information, the 
explanations given to me and as shown by the books of the Bank. 
St. John's, Newfoundland, 
27 August 1953. 
• 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
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STATEMENT No. 53 
NEWFOUNDLAND SA VIJ\IGS BANK 
REVENUE AND EXPENDITURE ACCOUNT 
For the Year ended 31 March 1953. 
------ ---=======================================::.-.:---
REVENUE 
Interest on investments ......•..•................................................................ 
Profit on sale of investments ............................................................... . 
Rental income, less expenses ............................................................... . 
EXPENDITURE 
Interest on deposits ................................................................................. . 
General Administrative Expenses: 
SalCiri~f) ............................................................................................. . 
Remuneration of Advisory Board ................................................ .. . 
Pension to retired official ............................................................... . 
Rent of premises ............................................................................. . 
Charge for safekeeping of securities ........................................... . 
~tationer}' ......................................................................................... . 
Light, telephone and miscellaneous ........................................... . 
Balance, being profit for the year transferred to: 
General Reserve Fund ................................................................... . 
Investment Reserve ......................................................................... . 
Reserve for Depreciation of Bank Premises ............................. . 
• 
$ 
33,957.13 
1,500.00 
1,728.00 
1,800.00 
2,558. 76 
3,188.89 
2,740.72 
47,554.30 
25,000.00 
5,000.00 
$ 
790,653.29 
5,214.97 
2,589.25 
$798,457.51 
673,429.71 
47,473.50 
720,903.2 l 
77,554.30 
$798,457.51 
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STATEMENT No. 53-Continued 
DEPOSITS AND WITHDRAWALS ACCOUNT 
For the Year ended 31 March 1953. 
DEPOSITS 
s 
Balance at er.edit of depositors' accounts, 1 April 1952 (number of accounts 31601).... 24,8'7 5, 732.97 
Deposits ........................................................................................................................................ 11,273,087.04 
interest on deposits, as above ··································································H···························· 673,429.71 
WITHDRAWALS 
~ithdrawals ............................................................................................................................... . 
Balance at credit of depositors' accounts 31 March 1953 (number of accounts 34,094) .. 
Notes 
$36,822,249. 72 
10, 786,678.59 
26,035,5 71.13 
$36,822,249. 72 
1. Profit on $77 ,554.30, as shown in Revenue and Expenditure Account is 
than the previous year when the profit was $67,236.46. 
$10 317.84 
.. 
n1ore 
2. The following rates of interest have been paid during the year: 
(a) On deposits of . private individuals, trust funds and estates: 
Up to $5,000 .................................................................................................... 3 o/o per annu111 
$5,001-$7,500 .................................................................................................... 2V2% per annun1 
$7,501-$10,000 ................................................................................................ 2 % per annun1 
Over $10,000 ................................................................................................... 1 V2% per annu1r1 
(b) On deposits of corporations .......................................................................... 1 ~lo per ann un1 
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STATEME!~T No. 54 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT LOAN BOARD OF NEWFOUNDLAND 
Balance Sheet as at 31 March 1953. 
$ $ 
ASSETS 
Casl1 in Bank .................................................................................................................. . 72,978.36 
T Loans: 
Direct advances by Board...................................... ... ..... ... . . ... . ..... .................. .... 64,600.00 
Advances by Bank under Board's guarantee.................................................. 8,000.00 72,600.00 
Interest accrued but not due................................................................................ 377.32 
Interest suspense account................................................................................... 3,008.22 3,385.54 
LIABILITIES 
Bank Guarantee--per contra ................................................................................. . 
Government of Newfoundland: 
~()Oil I='und ............................................................................................................. . 
Operating expenses paid on behalf of Board ................................................. . 
Deficit Account: 
Balance, 1 April 1952 ............................................................................................ . 
Add deficit for the year as per Statement of Revenue and Expenditure ... . 
SIGNED ON BEHALF OF THE BOARD, 
7,646.52 
2,932.15 
$148,963.90 
----
144,600.02 
6,942.55 
159,542.57 
$148,963.90 
J. Baxter, 
Chairman. 
J. T. Callanan, 
Member. 
I have examined the books and accounts ()f the Industrial Developmeilt Loan Board of 
Newfouqdland for the year ended 31 March 1953, and have obtained all the information and 
explanations I have required. 
Of the loans carried in the above Balailce Sheet, is a loan of a principal amount of $50,000 
which was in default as at 31 March 1953, the Company to whom the loan was made having 
gone into bankruptcy on 1 December 1952. In the opinion of the Board's Chairman, no loss on 
the realization of this loan is expected. 
Subject to the foregoing observation, I report that, in my opinion, the above Balance Sheet 
and the accompanying Statement of Revenue and Exp~nditure are properly drawn up so as to 
exhibit a true and correct view of the state of the Board's affairs as at 31 March 1953 and of the 
results of operations for the year ended on that date, according to the best of my information, the 
explanations given to me and as shown by the books of the Board. 
St. John's, Newfoundland, 
19 May 1953. 
G. W. D. Alle·n, C.A., 
Auditor General. 
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STATEMENT No. 
INDUSTRIAL DEV.ELOPMENT LOAN BOARD OF NEWFOUNDLA'ND 
Statelllent of Revenue and Expenditure 
For the Year ended 31 March 1953. 
REVENUE 
··············································································~···························································~l ,()!)9.~El Bank Interest 
Interest on Loans 
Deficit tr an sf erred 
················································································································ I·················· 
to Balance Sheet 
··········································································••••91••••············ 
EXPENDITURE 
2,946.51 
2,932.15 
$6,937.94 
·····-·····················································································J························································!S(3,()f3~.~~ Salaries 
Postage 
Telephone 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Light •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cleaning 
Miscellaneous ··································································~···················~············•••t••······························· 
• 
20.00 
53.76 
6f3.60 
500.00 
192.00 
20.25 
$6,937.94 
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STATEMENT No. 56 
CO-OPERATIVE DEVELOPMENT LOAN BOARD OF NEWFOUNDLAND 
Balance Sheet as at 31 March 1953. 
$ $ 
ASSETS 
Cash in Bank •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Loan ............................................................................................................................... . 
Interest accrued but not due ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
LIABILITIES 
Government of Newfoundland: 
LOCII1 fllild ............................................................................................................. . 
Operating expenses paid on behalf of Board ............................................ _. .... .. 
Deficit Account: 
Balance, 1 April 1952 ..... ............................. .... .......... ... . ................... ................. 8 ,624.40 
Add deficit for the year as per Statement of Revenue and Expenditure .... 5,091.12 
SIGNED ON BEHALF OF THE BOARD, 
70,239.89 
22,500.00 
494.08 
$ 93,233.97 
100,017.00 
6,932.49 
106,949.49 
13,715.52 
$ 93,233.97 
J. Baxter, 
Chairman. 
J. T. C·allana·n, 
Member. 
I have examined the books and accounts of the Co-operative Development Loan Board of 
Newfoundland for the year ended 31 March 1953, and have obtained all the information and 
explanations I have required. I report that, in my opinion, the above Balance Sheet and the 
accompanying Statement of Revenue and Expenditure are properly drawn up so as to exhibit a 
true and correct view of the state of the Board's affairs as at 31 March 1953 and of the r~sults of 
operations for the year ended on that date, according to the best of my information, the explana- . 
tions given to me and as shown by the books of the Board. 
St. John's, Newfoundland, 
19 May 1953. 
G. W. D. Allen, C.A./ 
Auditor General. 
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ST A TElvIENT No. 5'/ 
CO-OPERATIVE DEVELOPMENT LOAN BOARD OF NEWFOUNDLAND 
Statement of Revenue and Expenditure 
For the Year ended 31 March 1953. 
==============================================================================================================--~  
REVENUE 
Bank Interest 
Interest on Loan 
Deficit tr an sf erred 
.......................................................................................................................................... ~! ,016.65 
820.1 1 
5,091.12 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
to Balance Sheet ................................................................................................. . 
$6,927.88 
-------! 
EXPENDITURE 
•..•............................•......••...••••.•.•.......................•........................................................................ S>E>,08~.29 Salaries 
Postage 
Telephone 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Light ······· · ·························································································~······················································ 
RBnt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••• •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cleaning 
Miscellaneous ·········· · ····················································~········································································ 
10.00 
53.7S 
68.58 
500.00 
192.00 
20.25 
$6,927.88 
, 
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ST A TEMENT No. 58 
FIS.HERIES LO·AN BOARD OF NEWFOUNDLAND 
Balance Sheet as at 31 March 1953. 
=========================================================================-----~-::-. 
$ $ 
ASSETS 
Cash in Bank ...............................•................•..............•............................................•..... , 
Le>CIIl.S ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Interest accrued but not due .................................................................................... . 
LIABILITIES 
Government of Newfoundland: 
L()Clri fllrid •..••.••.•••••••••••••••••••...••••.•..•••••.••••••.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Operating expenses paid on behalf of Board 
············································••9' 
Deficit Account: 
B.alance, 1 April 1952 ............................................................................................ 2,970.47 
Less surplus for the year as per Statement of Revenue and Expenditure .... 2,379.38 
SIGNED ON BEHALF OF THE BOARD, 
382,855.33 
121,618.35 
1,938.00 . 
$506,411.68 
500,017.00 
6,985. 77 
507,002. 77 
591.09 
$506,411.68· 
J. Baxter, 
Chairman. 
J. T. Callana·n, 
Member. 
I have examined the books and accounts of the Fisheries Loan Board of Newfoundland for 
the year ended 31 March 1953, and have obtained all the information and explanations I have 
required. I report that, in my opinion, the above Balance Sheet and the accompanying Statement 
of Revenue and Expenditure are properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of 
!he state of the Board's affairs as at 31 March 1953 and of the results of operations for the year 
ended on that date, according to the best of my information, the explanations given to me and as 
shown by the })oaks of the Board. 
St. John's, Newfoundland, 
19 May 1953. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
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STATEMENT No. 59 
FISHERIES LOAN BOARD OF NEWFOUNDLAND 
Statement of Revenue and Expenditure 
For the Year ended 31 March 1953. 
====::.:::...-=.::====================================================:.:::===========================================================================::..::::=====-=---z 
REVENUE 
................................................................................................... ....................................... ~6,199.88 Bank Interest 
Interest on loans ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3,160.65 
$9,360.53 
EXPENDITURE 
.................................................................................................................................................... S)f:> , ()C3~.3'1 Salaries 
Postage 
Telephone 
Telegrams 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
......•......................... , ........................•••.............••..................•..•.••••...................•...................... 
Light •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••• Cleaning 
Miscellaneous 
Surplus transferred 
••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
to Balance Sheet .............•••.••..•.•..•••••••..•.•.•...••..........•.••••. , •.••••••.••...............•.•..••. 
20.00 
53.86 
43.06 
68.64 
500.00 
192.00 
20.25 
2,379.38 
$9,360.53 
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STATEMENT No. 60 
DEPARTMENT Of. FISHERIES AND CO-OPERATIVES 
FISHERIES ASSISTANCE FUND 
Account of Receipts and Payments for the Year ended 31 March 1953 • 
... --=======-====--====================================================----
RECEIPTS 
Balance, 1 Aoril 1 ~52: 
(a) Fisheries Assistance Fund ............................................................. . 
(b) Establishment and Development of Iviarkets ................................ . 
ln 1952-53: Bank Interest on (a) ................................................................. . 
Bank Interest on (b) .....................•.................•........•..............• 
PAYMENTS 
Fisheries Assistance Fund: 
ln 1952-53: Allowance on pumps purchased by fisherrnen of 
Newfoundland and installed and used for fishery 
purposes ................................................ ~ ............................ . 
~stablishment and Development of Markets: 
In 1952-53: Nil 
Balance, 31 March 1953 ........................................................................... . 
$ 
442,094.95 
116,657.01 
6,638.89 
l, 756.42 
$ 
558, 751.96 
8,395.3 i 
$567,147.27 
2,448.06 
564,699.21 
$567, 147.2'/ 
29 April 1953. 
Clive Planta, 
Deputy Minister of Fisheries. 
The above Account has been examined under my direction in accordance with the provisions 
of The Revenue and Audit Act, 1951, as amended. I have obtained all the information and 
explanations that I have required, and I certify that in my opinion the above Account is correct. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
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STATEMENT No. 61 
MEMORIAL UNIVERSITY OF NEWFOUNDLAND 
BALANCE SHEET 
As at 31 March 1953. 
ASSETS 
$ 
Cash on Hand and in Bank............................................................................ 318, 1 7 i .10 
Accounts Receivable ...................................................................................... l, l 03.00 
Bookstore Supplies on Hand.......................................................................... 7,396.52 
F" urniture and Equipment at insured value ( 1 ) ..••••..•.................••••••••........ 
Trust Funds: 
Edow1nents per Statement No. 63, Note 2 ......................................... . 
Pension Funds per Statement No. 64 ................................................. . 
LIABILITIES 
Accounts Payable •............•.....••••..•............•••.••.•••••....•••.•....•••..•••••................. 
Accumulated Fund: 
Balance, 1 April 1952 ................... ~··························································· 
Add: Income and Expenditure Account, balance ............................. . 
Jn vestment in Capital Assets ............................................. ~ ......................... . 
Trust Funds per contra ................................................................................... . 
Note 
70,895.44 
15,135.64 
166,671.19 
158, 783. 76 
---·-
326,670.62 
165,000.00 
86,031.08 
$577,701.70 
1,215.67 
325,454~95 
165,000.00 
86,031.08 
$577,701.70 
-.saw 
(1) Pending the taking of a complete physical inventory, furniture and equipment have been 
recorded in the accounts at an amount equivalent to the fire jnsurance coverage effected on 
these assets. 
Claude K. Howse, 
Ac1ing Chairman of the Board 
of Regents. 
Paul A. Winter, 
Bursar of the lTniversity. 
I have exan1ined the books and accounts of the Memorial University of Newfoundland for the 
year ended 31 Iv1arch 1953, and have obtained all the information and explanations which I 
required. I report that, in my opinion, the above Balance Sheet and the accompanying Income 
and Expenditure Account are properly drawn up so as to exhibit a true and correct vie·vv of the 
state of the University's affairs as at 31 March 1°953, and of the results of operations for the year 
ended on that date, according to the best of my· inform.ation, the explanations given to m.e and as 
shown by the books of the Universi1y. 
St. John's, Newfoundland, 
September 1953. 
G. W. D. Allen, C.A,, 
f.\. uditor Genera.1. 
• 
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MEMOR1lAL UNIVERSITY 
INCOME AND 
For the Year ended 
---~~~~-================================================::-==========::=======================-================ 
INCOME 
• 
Student Fees: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Tuition 
Laboratory •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Library 
Supplementary 
Summer Scl1ool 
Grants: 
Government 
Government 
of 
of 
Examinations •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·································································~···················· 
Canadao••······································································· 
l'J'~V\TfOllilclla11cl .......••.••••••...•••••..•.••.•.•..........•................. 
Government of Newfoundland: 
Operating Expenses paicl out of Vote of the Departmeilt of Public 
Works, per contra ............................................................................... . 
Scholarships •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Other Sources: 
Bank Interest 
Bookstore (net 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
iilCOIIle) ...............•......................•.........•.•••..................•.... 
$ 
44,289.70 
492.00 
433.10 
736.00 
11,760.00 
187,000.00 
168,500.00 (1) 
. $ 
57,710.80 
355,500.00 
63,015.73 
1,762.50 
1,850.77 
1,771.69 
$481,611.49 
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OF NEWFOUNDLAND 
EXPENDITURE ACCOUNT 
31 March 1953. 
Salaries: 
EXPENDITURE 
Staff •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Visiting Lecturers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Student Bursaries ................................................................................... . 
Scholarships •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Summer School Expenses ............................................................................. . 
Survey Camp Expenses ................................................................................. . 
Fisheries Research ....................................................................................... . 
University Survey,: and Development ......................................................... . 
Classroom Supplies ....................................................................................... . 
Printing, Stationery, Postage, Telephones, Cables and Advertising ... . 
Social Functions and Entertainment ........................................................... . 
Travelling Expenses .........................................................................•............ 
Fire and Liability Insurance Premiums ....................................................... . 
Supplies and Equipment: 
Biology Department ............................................................................... . 
Chemistry Department ......................................................................... . 
Physics Department ............................................................................... . 
Engineering Department ....................................................................... . 
Arts and Science Department ............................................................. . 
Household Science Department ................... .-........................................ . 
Lil::>rary ..................................................................................................... . 
Operating Expenses paid out of Vote of 
the Department of Pul::>lic Works: 
Wages of caretaker and firemen ............. ·~················· ....................... . 
<:;leanin<J ................................................................................................... . 
Light and Power ..................................................................................... . 
:F'uel ...................................................••..•.......•....•••..........•...•.•..•...•........•.•.. 
nepairs and Mainten·::xnce ..................................................................... . 
Miscellaneous ......................................................................................... . 
Repairs and Maintenance paid out of University Funds ....................... . 
lviisc~llCIIl~OllS ................................................................................................. . 
Excess of Income over Expenditure carried forward to Balance Sheet 
Notes 
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STATEMENT No. 62 
$ 
172,516.82 (2) 
4,864.68 
2,575.00 
9,666.13 
11,283.36 
1,407.75 
2,083.38 
1,232.01 
532.74 
15,787.51 
12, 100.00 
6,480.00 
3.252.29 
11,760.67 
28,960.04 
462.73 
$ 
179,956.50 
1,762.50 
10,224.39 
1,326.51 
1,114.80 
1,440.56 
544.83 
7,810.24 
3,129.65 
3,534.89 
585.70 
41,992.88 
63,015.73 
5,756.13 
632.42 
322,827.73 
158,783.76 
$481,611.49 
(1) Grants: Government of Newfoundland, $168,500.-This amount includes $38,500 Supplementary 
Supply relating to 1951-52 operations. 
(2) Salaries: Staff, $172,516.82.-This amount includes $8,881.40 retroactive salary 1ncreases 
relating to 1951-52 operations. 
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STATEMENT No. 63 
MEMORIAL UNIVERSITY OF NEWFOUNDLAND 
TRUST FUNDS 
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT 
For the Year ended 31 March 1953. 
$ $ 
· RECEIPTS 
Cash in Bank, 1 April 1952 ............................................................................................... . 
Net Interest on Securities ......................... : ........................ · ................................................. . 
• I11terest on Loans ................................................................................................................. . 
Repayment of Loans by Students ................................................................................... . 
Gerald S. Doy le Scholarship Loan Fund ......................................................................... . 
Ulric Ballam Scholarship Loan Fund ............................................................................. ~ 
J. L. Paton Donation ............................................................................................................ , 
St. John's Rotary Club Silver Jubilee Loan Fund .......................................................... . 
J. L. Paton Scholarship Fund .............................................................................................. , 
Bank Interest: 
On Proceeds of Securities.......................................................................................... 984.81 
54,768.37 
135.00 
259.48 
1,110.00 
16.42 
300.00 
350.10 
500.00 
218.75 
On Current Account.................................................................................................... 406.93 1,391.74 
PAYMENTS 
Grants-in-Aid: 
Students' Aid Fund...................................................................................................... 220.00 
J. L. Paton Donation Fund........................................................................................ 230.00 
Loans to Students: 
Gerald S. Doyle Scholarship Loan Fund ................ ~ ............................................ . 
O'Leary Scholarship Loan Fund ............................................................................. . 
St. John's Rotary Club Silver Jubilee Loan Fund ................................................. . 
Gerald S. Doyle Scholarship Fund: 
Amount transferred to Gerald S. Doyle Engineering Scholarship Loan Fund 
Cash in Bank, 31 March 1953 ......................................................................................... . 
400.00 
150.00 
600.00 
$59,049.86 
450.00 
1,150.00 
16.42 
57,433.44 
$59,049.86 
-- --
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Notes 
1. Item 2. The net interest on securities, $135.00, is credited to the J. L. Paton Scholarship Fund. 
2. The following are the details as at 31 March 1953 of the various Funds held in trust by the 
Board of Regents of the Memorial University of Newfoundland in accordance with the pro-
visions of the Memorial University Act 1949 as amended: 
'The Bruton Scholarship Fund ...... . 
The Ulric Ballam Memorial 
Scholarship Loan Fund ........... . 
The Rev. L. Curtis, D.D., Bequest 
The Gerald S. Doyle Engineering 
Scholarship Loan Fund ........... . 
The Flintcote Co. (Nfld.) Donation 
The T. R. Job Bequest. ................ . 
The Kellogg Foundation ............... . 
The Fannie McNeil Men1orial 
and H. J. Crowe Scholarship 
Fund .............................................. · · · 
The Hector and Fannie Mcl\Jeil 
~Aemorial Trust ......................... . 
The O'Leary Scholarship Loan 
Fund ............................................ . 
The J. L. Paton Scholarship Fund 
The J. L. Paton Donation ............. . 
The J. L. Paton Bequest. .............. . 
The St. John's Rotary Club 
Silver Jubilee Loan Fund ....... . 
The Students' Aid Fund ............ .. 
Net 
Worth 
$ 
306.50 
1 ,485.85 
418.17 
116.58 
4, 175.65 
167.73 
358.09 
4,477.29 
5.040. 91 
21,234.33 
355. 71 
15,982.48 
6,065.71 
7, 764.28 
Cash 
Capital 
$ 
2,591.75 
............ 
. . . . . . . . . . . . 
. .......... . 
...•....•... 
····•·•··•·• 
··•·•······· 
.......••... 
•••••••••••• 
•••••••••••• 
16,893.64 
•••••••••••• 
15,581.48 
7,762.29 
Cash 
Current 
$ 
354.41 
306.50 
1,485.85 
18.17 
116.58 
4, 175.65 
167.73 
358.09 
1,362.29 
4,290.91 
739.69 
355.71 
. .....••..•. 
870.71 
1.99 
$70,895.44 $42,829.16 $14,604.28 
Government 
Securities, 
Company 
Shares, 
U.K. Certi-
Loans ficates 
--- --
$ $ 
. . . . .. . . . . . .. . .. ........... . 
• • II •• • It • + • • "" . ...... ' .... . 
" .......... . 
400.00 . 
• •• .fi •••••• f A ............. 
···········~ ........... ·. 
. . . . . . . . . . . . ............. 
............ 
3, 115.00 . .......... . 
750.00 . .......... . 
............ 3,601.00 
. . . . . . . . . . . . . .......... . 
400.00 1.00 
5, 195.00 ............. 
• • t e I e t t ' • e • ............ 
$9,860.00 $3,602.00 
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The T. R. Job Bequest: Securities of the par value of $7,600.00 are held by the Royal Trust Com-
pany as Trustees, the revenue paid annually to the Board of Regents. The U.K. Certificates, 
nominal value, $1.00 are also held. 
The J. L. Paton Scholarship Fund: Securities of the par value of $3,600.00 are held for safekeeping 
by the Canadian Bank of Commerce, St. John's. Co1npany shares nominal vcil ue $1.nn nrA also 
held. · 
The J. L. Paton Donation: A double dwelling house of 1he assessed value of $9,500.00 is held by 
the Royal Trust Company as Trustees. On 31 March 1953 the Roy·al Trust Company held a cash 
balance in the separate account operated for its rental amounting to $1,231.45, of which $170.55 
was reserved for repairs and depreciation; outstanding rent at 31 March 1953 was $200.00. 
Claude K. How,se, 
Acting Chairman of the Board 
of Regents. 
Paul A. Winter, 
Bursar of the University. 
I have audited the above Account and in my opinion it is correct. 
St. John's, Newfoundland, 
lU September 1953. 
.. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
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STATEMENT No. 64 
MEMO:RIAL UNIVE'RSITY OF NEWFOUNDLAND 
PENSION FUND 
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT 
For the Year ended 31 March 1953. 
-=-=========================~================================================;==== 
RECEIPTS 
Balance in Bank 1 April 1952, representing contributions by participants through 
salary deductions from December 1945 to 31 March 1952 .......................................... u $ l 4_, 731.19 
Salary deductions for financial year ended 31 1v1arch 1953.. .......... ... . . .................. ................. 4,04 7 .44 
Bank Interest ..................................................................................................................................... 316.14 
PAYMENTS 
Pension Payments ·························································································~~~······························ 
Pension Premium R~fllI1d~ .................... ···~······················································································ 
Balance in Bank, 31 Ma1""ch 1953 .................................................................................................. . 
SIGNED QN BEHALF OF THE UNIVERSITY, 
Claude K. H·owse, 
Ac1ing Chairman of the Board 
of Regents. 
Paul A. Winter, 
Bursar of the University a n d 
Treasurer of the Pens.ion Fund . 
I have audited the above Account and in my opinion it is correc t. 
----
$19,094.77 
$ 2,896. 7 4 
1,062.39 
15,135.64 
-~--
$19,094.77 
£All_ Ii-
St. John's, Newfoundland, 
] 0 September 1953. 
G·. W. D~ Allen, C.A., 
Auditor General. 
# 
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STATE~.18'TT 1'To. 65 
THE PUBLIC LIBRARIES BOARD 
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT 
For the Year ended 31 March 1953. 
.... 
-
RECEIPTS 
Balance of cash, 31 lv1arch 1952: 
On Hand .............................. $ 126.63 
In Bank ................................ 14,033.21 
$14,159.84 
-Grants: 
. Department of Education: 
Operating Grant ......................... . 
Building Grant ............................. . 
Fines ............................................................ . 
Miscellaneous ........................................... . 
PAYMENTS 
Salaries ....................................................... . 
Cost of Living Allowance ................... . 
R<J()k~ ................•........................................... 
Periodicals ................................................. . 
Jani tor service ......................................... . 
Cleaning supplies and equipment ..... . 
:'urniture and equipment ........................ . 
Supplies, printing, binding and adver-
t . ·n lSl g ............ · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
freight, wharfage, postage and ex-
change .......................................... : ........ . 
Grants to Regional Libraries (per 
Statement No. 66) ............................... . 
Telephone ................................................. . 
Insurance ................................................... . 
RE3Ilt ......... ~ .•.....•............................................ 
Heat and light ......................................... . 
Travelling expenses ............................ ,,. .. . 
Conference ................................................. . 
Miscellaneous ........................................... . 
Balance of cash, 31 March 1953: 
On Hand ................................ $ 128.19 
l n Bank . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . 6, 615. 7 7 
$6,743.96 
Gosling 
Memorial 
Library 
$ 
61.63 
2,039. 75 
1,129.63 
43.06 
$4 7 ,5 'Z4.07 
- · . 
-----=· 
24,090.02 
4, 706.41 
10,606.15 
812. 7 4 
1,584 00 
107. 7 4 
829.60 
1,600.45 
577.97 
............ 
371.63 
352.00 
. ........... 
-... " ....... 
. ........... 
............. 
115.22 
63.19 
1, 756.95 
Travelling 
Library 
$ 
35.00 
3,509. 71 
3,544.71 
. ............ . 
2.26 
$13,646.97 
Regional 
Libraries 
$ 
30.00 
8,483. 75 
8,513.75 
.SS,400.00 
3,341.42 
. .......... . 
620.32 
$67,875.49 
... •411 ~~--
,Z-!'!RCl!!;tt;;;=l.J fi .. ,_ __ 
3,417.86 
824. l 9 
6,324.54 
9.05 
213.35 
5.73 
395.65 
44.09 
691.66 
. ........... 
76.11 
99.00 
500.00 
220.43 
. .•......... 
. ......••... 
32.18 
35.00 
758.13 
$13 646.9/ 
~ 
;·- --.. 
••• 
6,873.44 
1,242.27 
33,795.14 
1,352.34 
............ 
............ 
467.88 
647.54 
1,298.06 
15,571.56 
.......•...• 
38.05 
. ...••.•.•.. 
. ..........• 
1,091.88 
1,280.07 
86.57 
30.00 
4, 100.69 
- ---
$67,875.49 
--- -
· - ··--
Total 
$ 
............. 
.•........•• 
14, 159.84 
109,800.00 
3,341.42 
1_129.63 
665.64 
$129,096.53 
34,381.32 
6, 772,87 
50,725.83 
2,174.13 
1,797.35 
113.47 
1,693.13 
2,292.08 
2,567.69 
15,571.56 
447.74 
489.05 
500.00 
220.43 
1,091.88 
1,280.07 
233.97 
............ 
............ 
6,743.96 
$129 ,096.5~~ 
·----
·----
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Notes 
1. Certain of the expenditure included on the Payments side of the above Account was met 
direct by the Department of Education; such expenditure amounting to $3,880.00, is also in-
cluded on the Receipts side under the heading of "Grants." 
2. At 31 March 1953 there were outstanding liabilities amounting to approximately $4,000.00, 
representing book orders and library supplies and equipment. 
3. Included in the cash balance of $6,615.77 is the sum oi $135.72, representing baiances of 
buildinq funds that were held for certain ReQional Boards pending the completion of thei r 
library buildings. 
10 September 1953. 
A. G. Gosling, 
Chairman. 
H. Newell, 
Secretary-Treasurer. 
The above Account has been audited under my direction with the books of the Public Libraries 
Board, in accordance with the provisions of The Public Libraries Act, 1935, as amended. I have 
:>btained all the information and exp1anations that I have required, and I certify that in my 
:pinion the above Account is correct. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
" 
.. 
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STATEMENT No. 66 
THE .PUBLIC LIBRARIES BOARD 
STATEMENT OF GRANTS TO REGIONAL LIBRARIES 
For the Year ended 31 March 1953. 
Building Grants: 
....................................................................... "' ..................................... . Bay Roberts 
Bonavista •.......•••.•.•••...•........................•.•...••.••••..•..•.•.....••.•••••.••..•.•.••.•.••................•.. 
Burin 
··············•·····•••••••••·•••••••••••••·•·····•·•••••••··••·•••··••••••··•··•··•••···•·•··········•··••··•···········• 
•··•·······································•························•··••······••···••·•·•··•·••·••••••··········· 
Carbon ear 
Codroy Valley 
•···•··•·······•·······••·•·•··•···•·•·•·······•••··••·•···········••••••••••··•••···•···················· 
.•................................•....................•...•.............•...•••••••••.•.•.•••••.•.•.•..••........•...•... Fogo 
Harbour 
Harry's 
Ram ea 
Grace 
Harbour 
......•••.••••••.•.••.............•..•••................•.......•...••.••••••..........•..••.......... 
·······························································~···································· 
··································~··············································~·-~································· 
Operating Grants: 
•4•••••····································································································· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bay Roberts 
Bonavista 
Botwood 
Brigus 
····················~······························································································· 
....•••.•.••••..••..••....•••...••••••...•••.•••.....•.••••.•.•....•................•••..•....•.•.•..................... 
Buch ans 
Burgeo 
•.••••...•.•••.••••.•....•.....•.•...•...•.....••............•••••••••.••••••••••••••••••.•••..•.................... 
......•...••.•••......•.•....•.•••••...............•..........................•.•••••.•.••..•......•••................ 
•.......••.••..••••.......•••.••••..•••..•••.•.•••.••.•.....•.•...•..•••.••.•..•......•...•.•...........••................ Burin 
Carbon ear 
Catalina 
Clarenville 
.......................•...•............•.....•.••.••••••••••••....••••••••.••..•.•.•.......•.............. ..... 
........•...............•.............•.......••..•................................................................. 
..••••.............•...•.....•...................................................•...........••...........•... 
Codroy •...•..•...•............••••..•.•.•.....•..•....•••........••••••.•••.•••.•••.•.••................•...•..•...•..•....• 
Fogo 
····•··•···············•·····•··•·••······•·•·••··•••••·••••••••·••·••••••·•••••••····•···••••···························· 
Fortune ...•.....•.............•.•....•.•........•.....••...............••••••.....•.••.......•......................•........ 
Gander .•.•....••••••.•.•..•.••.•...••••••••.....•..•......•.............•..........•....••....•.••.......................... 
•..•.....•...................................................••.••..•....•..•............................... Grand Bank 
Greens pond 
Harbour Grace 
Harry's Harbour 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
....•..•....•.•...•.....•...........•••...•.....................•....................................... 
••••••••••··••••··••··••····•······•··•••··•············•••••••••••••·••··•······•····••···•··•····· 
•...•••.••....•.....•..•••.•.•••••••••••.....•••••.•........•..•..•..••........••••....•.•••....•...•......... Lewisporte 
Placentia 
Pouch Cove 
St. Anthony 
St. George's 
St. Lawrence 
Springdale 
Trepassey 
Twilling ate 
Wesleyville 
..........................•••.......•.••.........••.•...••.......•.•....•...••..•••••••••...•..••.....•........... 
......•...................•..............••...•.••••.•••..•...•...••••..••..........•......................... 
··························••·············································•··•····•·••··••··••··············· 
...........................•...........•..................••....••.••••••.........•••••••.••.••••.••..••••.• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•.......•.•.••.........•..••.......•..•................•...........•..••••.•...•..........................•.... . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•*••·········································································································· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
s 
102.16 
498.13 
1,000.00 
161.82 
193.00 
338.85 
285.31 
57.29 
1,000.00 
460.00 
570.00 
380.00 
480.00 
390.00 
225.00 
480.00 
650.00 
370.00 
460.00 
390.00 
540.00 
225.00 
570.00 
660.00 
225.00 
460.00 
75.00 
370.00 
480.00 
430.00 
400.00 
360.00 
380.00 
535.00 
380.00 
545.00 
445.00 
$ 
3,636.56 
11,935.00 
$15,571.56 
• 
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STATEMENT No. 67 
REGISTRAR OF THE SUPREME COURT 
(A) TRUST ACCOUNTS 
Account of Receipts and Payments for the Year ended 31 March 1953. 
$ 
RECEIPTS 
Balances in Bank, 1 April 1952 ............................................................................... . 
Receipts on Capital Account ................................................................................... . 
Receipts on Current Account: 
Interest on Securities........................................................................................ 2,065.64 
Bank Interest ....................................................................................................... 8,146.54 
RE311ts .......•...............•.•.••......•.•.•...•.•.........••.......•••••.••••..•.•••••••••.•.•••.••••.••..•..•••....... '7,~()().~0 
•• 
PAYMENTS 
On Capital Account ..................................................................................................... . 
On Current Account: 
Advances for Maintenance .............................................................................. 21,271.55 
Leqal Fees ........................................................................................................ 1,841.10 
Taxes on Property ............................................................................................. 1,507. 76 
Commissions of Registrar ............................................................................ 4,346.44 
Miscellaneous .... ................................................................................................ 16 7 .88 
Balances in N ev1f oundland Savings Bank 31 March 1953 ............................... . 
Note 
$ 
298,405.86 
44,358.32 
18,018.68 
$360, 782.86 
51,801.74 
29,134.73 
279,846.39 
$360, 782.86 
. 
In addition to the above balances, which were held in 321 separate accounts in the New-
foundland Savings Bank, the following Securities were held on 31 March 1953: 
Par Value 
(a) Newfoundland 3% Guaranteed Stock, Maturing 1943-63 .......................................... £14,640.9.0 
Newfoundland 33/4 % War Loan Bonds 1940-65 ............................................................ $13,000.00 
Newfoundland 31/4 % Victory Loan Bonds, 1942-57........................................................ 8,000.00 
· Province of Newfoundland 4314 % Bonds, 1952-64.......................................................... 24,000.00 
Dominion of Canada 3 % Victory Loan Bonds.............................................................. l, l 00.00 
Other Securities .......... .... .... ........... ............... ........ .................................. .. .. ... . . . . . .. .. . . . . .. . . . ... 10, 141. 90 
(b) Real and Personal Property, details of which are recorded in the books of the Registrar 1 
the property is not valued for accountinq purposes. 
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STATEMENT 1 ~0. 66 
THE PUBLIC LIBRARIES BOARD 
STATEMENT OF GRANTS TO REGIONAL LIBRARIES 
For the Year ended 31 March 1953. 
Building Gran ts: 
············································································-······························· 
Bay Roberts 
Bonavista •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Burin •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Carbonear 
Codroy Valley •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fogo 
Harbour 
Harry's 
Ram ea 
Grace 
Harbour 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••a••••••••••••••••••••••••• 
··································~··················································································· 
Operating Grants: 
·······································································~···································· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bay Roberts 
Bonavista 
Botwood 
Brigus 
Buchans 
Burgeo 
····················~······························································································· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·······-············································································································ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
........................................................................................................................... Burin 
Carbonear 
Catalina 
Clarenville 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
············································································••4·-····························· 
Codroy •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fogo ....•...........................••••........•.••....••....••.•....••.••••••.••••••..........•• , .••..•.•......••............ 
Fortune •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gander ........•.•.•.........•...........•................................................•......•.. , ........•............... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Grand Bank 
Greens pond 
Harbour Grace 
Harry's Harbour 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Lewisporte 
Placentia 
Pouch Cove 
St. Anthony 
St. George's 
St. Lawrence 
Springdale 
Trepassey 
Twillingate 
Wesleyville 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
...... , ...................................................................................................... . 
·················································································~···························· 
$ 
102.16 
498.13 
1,000.00 
161.82 
193.00 
338.85 
285.31 
57.29 
1,000.00 
460.00 
570.00 
380.00 
480.00 
390.00 
225.00 
480.00 
650.00 
370.00 
460.00 
390.00 
540.00 
225.00 
570.00 
660.00 
225.00 
460.00 
75.00 
370.00 
480.00 
430.00 
400.00 
360.00 
380.00 
535.00 
380.00 
545.00 
445.00 
3,636.56 
11,935.00 
$15,571.56 
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STATEMENT No. 68 
DEPARTMENT OF MINES AND RESOURCES 
UPPER HUMBER LAND DEVELOPMENT AREA 
Balance Sheet as at 31 March 1953. 
ASSETS 
1. Stocks on Hand: 
Steel drums 
Fuel oil and 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gasoline •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General 
·······························•••••&••····································································· 
2. Equipment: 
Farm planning •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Office and warehouse ...........•............................. , .......•...•.•.......•.•................. 
Staff House •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Truck •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3. Construction: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Manager's House 
Assistant Manager's 
Agriculturist's House 
House •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cookhouse No. 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Garage 
Houses 
Houses 
Office 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (unallocated) 
(allocated) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Oil shed 
Roads and 
Staff House 
Warehouse 
bridges •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·······················································•••••4•••······································ 
4. Bonus Advances: 
Livestock •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Farm implements 
Barn buildings •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S. Expenses: 
6. 
Administration •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1e1111111eea1eeeeee1e11e111ee111eee•11eee111111e111•e1 o eee1e1•e111ee111•eee111111e•e11••1••lle•11111ee Bunkhouse 
Cultivation 
Demonstration plots 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Farm planning 
Fire protection 
Land clearing 
Miscellaneous 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Medical 
Examination of settlers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Salaries 
Transportation 
Lumber expenses 
Bonuses allocated 
of •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• settlers 
(~Aidland) 
(seeds and ···············································~························ f ertiizers) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sundry Debtors • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
$ 
96.00 
895.50 
1,964.88 
19.57 
6.75 
102.54 
28.25 
1,650.00 
3,974.76 
3,753.19 
3,761.35 
350.00 
2,037.11 
l, 784.20 
138, 722.60 
2,536.11 
619.79 
131,990.74 
10,090.39 
4,713.39 
21,471.50 
12,221.94 
39, 773.29 
14,699.80 
4,358.17 
273.27 
686.34 
34.13 
194.19 
202,632.23 
14,289.37 
594.24 
1,498.65 
29,633.12 
6,708.21 
8,297.46 
17,098.86 
$ 
2,956 .. 38 
1,807. l l 
304,333.63 
73,466.73 
300,998.04 
12,606.41 
$696, l 68.30 
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LIABILITIES 
$ $ 
7. Capital Liability to Province: 
Net Cash Expenditure out of Public Funds: 
Department of Mines and Resources 1 April 1944 to 31 March 1953.... 823,493.68 
Less: Revenue deposited to the Exchequer ............................................ 7 ,451.65 816.042.03 
Cost of materials and equipment transferred in the years 1948-
49 to 1952-53, without charqe: 
Lumber and building materials supplied to: 
Department of Mines and Resources 
Agricultural Di vision .................................................... $ 
Fores try Division ....................................................... . 
M. D' .. iries iv1f31on ............................................................. . 
Department of the Attorney General ........................... . 
Department of Public Works ....................................... . 
Tractor parts, etc. supplied to Markland Garage ....... . 
Potatoes and turnips, supplied to Department of 
HE3Cilth ............................................................................. . 
Provisions and blankets, supplied to Demonstration 
585.46 
355.97 
207.48 
424.50 
24,862.71 
8,090.56 
240.00 
FCJrm ............................................................................... . 586.23 35,352.91 
Deduct: Building supplies, provisions, cooking utensils, 
supplied from Clarenville Shipyard stocks ....... . 
8. Less: Constructive losses and amounts written off representing value 
of buildings and equipment sold below cost; and equipment 
qnd materials worn out, lostt or discarded ....................................... . 
Notes 
1,399.40 33"953.51 
782,088.52 
85,920.22 
$696, l 68.30 
l. Item 2. Stock accounts are kept at Head Office, St. John's. Stocks on hand were checked by 
physical count as at 31 March 1953, and were valued at cost. 
• 
2. Item 4. Represents bonuses granted to settlers by way of foundation livestock, farm imple-
ments, and material for barn construction. ·The bonus accounts in respect of seeds and 
fertilizers have been finally allocated and now appear under Item 5. 
3. At 31 March 1953, 68 veterans occupied farms at Cormack. Of the 28 vacant farms, 27 have 
been sold to civilians who have taken up permanent residence at the settlement. The re-
maining vacant farm has been sold since the close of the fiscal year. 
K. J. Carter, 
15 Tune 1 ~5~. Deputy 1'Ainister of Resources. 
The above Balance Sheet has been examined under my direction in accordance with the 
provisions of The Revenue and Audit Act, 1951, as amended. I have obtainer! all ihQ information 
and explanations that I have require d and I certify that in my opinion the above Balanc~ Sheet 
i~ corrAct. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
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STATEMENT No. 69 
JUBILEE GUILDS OF ·NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
Balance Sheet as at 31 December 1952. 
==--~-~===========================================--======================-:: 
$ $ 
.ASSETS 
Cash: 
On Hand ·····································································································~······ 
In Ba11k ···········································································································~·· 
Accounts Receivable: Guilds and Members .....................................•................ 
Less: Allowance for doubtful accounts ............................................................. . 
Stock on Hand as certified by the Organizing Secretary ............................... . 
.35 
3, 149.09 
3,318.71 
1,441.15 
Furniture and Fixtures at cost ................................................................................ l ,258.37 
Less: Accumulated allowance for depreciation .................................. ... ............ 243.05 
Accounts Payable 
Surplus Account: 
LIABILITIES 
························································································-············ 
Balance, 1 January 1952 ........................................................... , .................... 19,033.16 
Add: Excess of revenue over expen~iture per Operating Account ...... 2,463.33 
SIGNED ON BEHALF OF THE GlJII.DS, 
Anna Templeton, 
Organizing Secretary. 
3, 149.44 
1,877.56 
l 6,435.68 
1 015 32 .. . 
$22,478.00 
981.51 
21,496.49 
$22,478.00 
u:z d =·- . a we 
The accounts of the Jubilee Guilds of Newfoundland and Labrador for the year ended 31 
December 1952 have been audited under my direction. I have obtained all 1he information and 
explanations that I have required and I certify that, in my opinion~ the above Balance Sheet and 
the accompanying Operating Accoun1 are correct. 
G. W. D. Allen, C.A~, 
Auditor General. 
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STATEMENT No. 70 
JUBILEE GUILDS OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
Operating Account for the Year ended 31 December 1952. 
$ 
REVENUE 
Sales ·······································································································~········································ 
Sold: 
1 January 1952 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Costs ni Goods 
Inventory, 
Purchases 
Freight, Duty 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
and Cartage 
················································-·-························· 
Deduct: Inventory 31 December 1952 
·······································•••••>•••••········ 
Gross Profit ·························································································~~~·················· 
Donations ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vendor's Commission ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Miscellaneous ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Government of Newfoundland, Grant-in-Aid 
··························••1•••••1••••············· 
EXPENDITURE 
Salaries •..•.••.••..........................•..........................•...••••.••••...•...••....... ..•.••...•..•••....•..... 
Travelling Expenses ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Office Expenses 
Federal Sales Tax ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Depreciation of 
Miscellaneous 
Furniture 
Expenses 
Balance, being excess of 
and Fixtures •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
revenue over expenditure transferred to Surplus 
Account ························································································~~····'················· 
• 
15,564.80 
16,421.93 
284.60 
32,271.33 
16,435.68 
$ 
18,498.64 
15,835.65 
2,662.99 
169.27 
14.47 
81.00 
30,000.00 
$32,927.73 
22,531.0G 
3,053.14 
1,526.13 
1,235.42 
125.83 
1,992.82 
2,463.33 
$32,927.73 
, 
• 
• 
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PROVINCE OF 
DEPARTMENT OF 
DIVISION OF NORTHERN 
BALANCE 
ASSETS 
Current Assets • 
1. Cash: 
On hand at Depots 
··••····················································•····························· 
In Bank ......................................................................................................... . 
2" Accounts Receivable ....................................................................................... . 
3. Stocks on Hand: 
At Depots as certified by Depots' Managers, at landed cost: 
General Merchandise-dry goods, hardware, provisions, fisheries 
supplies, etc. . ........................................................................................ . 
i:'tl.Tf> •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Produce of Seal Fishery .......................... 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Goods in Transit .....•.•••.•••.•••••....••.•.......••..•...•••••............................................ 
Total Current Assets ................................. . 
Fixed Assets 
4. Fishery Equipment, Boats, Fishing Stages and Salt Stores at cost: 
$ 
35, 7 48.11 
1,410.86 
168,615.07 
2, 758.25 
4,881.62 
176,254.94 
4,217.33 
Balance at 31 May 1952 ......................................................................... 29,955.43 
Acquired during year ............................................................................... 4,947.09 
• 
Less: Saw Mill, Machinery and Equipment at Nutak transferred 
at cost to Item 6 below, $1,137.80 and Inventory Value of 
34,902.52 
Boats transferred to Merchandise Account for sale, $669.03.... 1,807. 73 
33,094.79 
Less: Reserve for Depreciation-
Accumulated from 1 June 1943 to 31 May 1953 ... ... .......................... 25,645.19 
5. Buildings and Land at cost: 
Balance at 31 May 1952 ............................................................................. . 
Additional cost of dwelling at lvlakkovik ............................................. . 
Two Ware houses at Makkovik erected during year ........................... . 
Property at Ailik purchased during year ............................................. . 
15,601.86 
106.80 
3,305.61 
3, 761.08 
22,775.36 
Less: Reserve for Depreciation ............................................................ 1,802.83 
6. Saw Mill Machinery and Equipment at cost: 
Balance at 31 May 1952 .............................................................. ;............. 7 ,486.59 
Transferred from I tern 4 above .. . .. .... ............ .. ............•.......•.................... l, 13 7 .80 
8,624.39 
Less: Reserve for Depreciation ................................................................ 1,246. 76 
Total Fixed Assets ......................................... . 
Total Assets •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• 
As at 
$ 
37,158.97 
127,273.36 
180,472.27 
$344,904.60 
• 
7,449.60 
20,972.53 
7,377.63 
-----
$ 35,799.76 
$380, 704.36 
• 
• 
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STATEMENT No. 71 
NEWFOUNDLAND 
PUBLIC WELFARE 
LABRADOR AFFAIRS 
SHEET 
31 May 1953. 
Current Liabilities 
LIABILITIES 
7. Accounts Payable •••••.•••..............••......•..........•••••...•...•.......•........•..••..•. , ........... . 
Capital Liability to Province 
8. Working Capital advanced as follows: 
$ 
.. 
Dept. of Natural Resources 1 July 1942 to 31 May 1951 ........ u ........ u 304,585.92 
$ 
17,513.91 
Dept. of Public Welfare 1 June 1951 to 31 May 1953 ..... ,.................... 276 ,600.00 581, 185. 92 
9. Salaries, etc., charged direct to Vote of Dept. of Public Welfare, 
1 June 1952 to 31 May 1953 ....................................................................... . 
10. Less: Revenue deposited to Exchequer Account 
1 Jt1ne 1952 to 31 May 1953 ................................................................... . 
11. Less: Net cost of operations: 
1 July 1 9 4 2 to 31 May 1 9 5 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 9 , 0 19. 7 4 
23,060.07 
604,245.99 
33,713.65 
570,532.34 
1 June 1952 to 31 May 1953 .................................................................... 68,322.15 207,341.89 
Total Capital Liability ............................... . $363, l 90.45 
Total Liabilities ..................•••••..•...••...•..•••... $380,704.36 
W. Rockwood, 
Director. 
R. L. Andrews, 
Deputy Minister of Public V\T elfare. 
The accounts of the Division of Northern Labrador Affairs for the year ended 31 May 1953 
have been audited under my direction. I have obtained all the information and explanations 
that I have re(1uired, and I certify that in my opinion, the above Balance Sheet and the ac-
companying Trading and Profit and Loss Account are correct. 
St. John's, Newfoundland, 
6 November 1953. 
G. W. D. Allen, C.A., 
Auditor General. 
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PROVINCE OF 
DEPARTMENT OF 
DIVISION OF NORTHERN 
TRADING AND PROFIT 
For the Year 
TRADING 
$ $ 
Cost of Merchandise and Supplies Sold: 
Stocks on hand 1 June 1952: 
At Depots 
In Transit 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Purchases ........................................................................................................... . 
101,525.80 
3,129.27 
Deduct: Transfers to Operational and other Accounts at cost ............ 44,355.37 
Stocks on hand 31 May 1953: 
At Depots .................................................................................... 168,615.07 
104,655.07 
391,260. 72 
495,915.79 
In Transit ................................................................... , . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 21 7. 3 3 21 7, 18 7. 7 7 
Bnlance, being gross profit carried to Profit and Loss Account. ...................... . 
..,.__ 
._'"Pe .. -c:es · 
.i-.A I Lu •- • 
Head Office Administration-Salaries, travelling · and 
miscellaneous ··························~············································· ....... . 
Itental of Depots ............................................................................. . 
General operating expenses of Depots ................................. . 
Wages and expenses-For em en, Fishermen ........................... . 
Provision for Depreciation: 
Depot Buildings ......................................................................... . 
Fishery Premises and Equipment ......................................... . 
Saw Mill Machinery and Equipment ................................... . 
Sundry Losses and Debits: 
Loss on Salt Codfish Production ........................................... . 
Loss on Trout Fishery ............................................................... . 
Loss on Seal Fishery ..................................... _ .......................... .. . 
L()ss ()Il. F11r~ .................................................... , ........................ . 
Breakage, wastage and depreciation of merchandise ....... . 
, 
$ 
1,802.83 
1,288.21 
845.34 
278,728.02 
26,677.65 
$305,405.6'7 
--- ---
PROFIT AND 
$ 
20,593.11 
3,233.67 
45,796.78 
3,902. l 0 
3,936.38 
6,604.37 
2,323.07 
7,849.58 
529.15 
757.22 
$ 
77,462.04 
18,063.39 
$95,525.43 
NEWFOUNDLAND 
PUBLIC WELFARE 
LABRADOR AFFAIRS 
AND LQS.S ACCOUNT 
ended 31 May 1953. 
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STATEMEl~'T No. 72 
·:========== --7"-=::. :===-~----==--= 
ACCOUNT 
• 
Sales of Merchandise and Supplies .................................. .. ......................... . 
LOSS ACCOUNT 
Gross Profit per Trading Account ......•...•.•.•.••.•...•.•.................•......•...•••.•. , ... 
Sundry Credits: 
Receipts in respect of hire-purchase of boats ................................... . 
}viiscellaneous ........................................................................................... . 
Balance, being net cost of operations transferred to Balance. Sheet. ... 
$ 
----- ---
$305,405.6'7 
___ ._. 
$ $ 
280.00 
245.63 
26,677.65 
525.63 
27,203.28 
68,322.15 
$95,525.43 



